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LISTA DE SIGLAS 
CUCI Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 
BADECEL Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica 
CARICOM Comunidad del Caribe 
CEE Comunidad Económica Europea 
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas 
MCCA Mercado Común Centroamericano 
NAB Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
NAUCA Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 
NCCA Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
SA Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
SIECA Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana 
UNSO Oficina de Estadística de las Naciones Unidas 

1. Introducción 
El Cuaderno Estadístico que se presenta a continuación contiene datos del comercio exterior de los 
países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) durante el período 1983-1988. Se 
propone brindar a los usuarios información complementaria a la del Cuaderno Estadístico NB 9 de la 
CEP AL "Origen y destino del comercio exterior de los países de la Asociación Latinoamericana de 
Integración y del Mercado Común Centroamericano" (LC/G.1365), que incluye series del periodo 
1970-1982. 
Las estadísticas de este cuaderno provienen del Banco de Datos del Comercio Exterior de 
América Latina y el Caribe (BADECEL), de la División de Estadística y Proyecciones de la CEP AL. 
Han sido organizadas según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, Revisión 2 
(CUCI, Rev. 2), la cual se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), 
adoptada por los países de la ALADI para estructurar los aranceles de su comercio exterior en 
reemplazo de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), que había dado lugar a la CUCI 
Modificada (Rev. 1). En este contexto, cabe señalar que originalmente se pensó incluir similar 
información para los países miembros de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), de modo que la complementariedad de esta publicación con el 
citado Cuaderno Estadístico N2 9 fuera completa; sin embargo, debido a problemas con que 
tropezaron los países de la SIECA para adoptar la NCCA, no fue posible cumplir ese propósito. 
La información se presenta al nivel más agregado (secciones) de la CUCI, Rev. 2, para los once 
países miembros de la ALADI por separado y para el conjunto de ellos, cuyo comercio exterior 
constituye alrededor del 80% del total de los países de América Latina y el Caribe. 
La forma de presentación de la información procura dar una visión general de la evolución de la 
estructura y dirección de las transacciones externas de los países considerados. Así, tanto para las 
exportaciones como para las importaciones de un país, o del conjunto de la ALADI, se incluye un 
cuadro para cada año de la serie 1983-1988; en él se señalan el destino de las exportaciones y el 
origen de las importaciones según las diez secciones de la CUCI, Rev. 2, y zonas y países copartícipes 
del comercio. Frente a cada zona copartícipe y cada sección se han ubicado dos porcentajes que 
deben leerse de la siguiente manera: la primera cifra de cada par representa la participación de las 
zonas copartícipes en las exportaciones o importaciones del país, o de la ALADI, según cada sección 
de la CUCI, en tanto que la segunda indica la participación de las exportaciones o importaciones de 
cada sección de la CUCI dentro de cada zona copartícipe; así, por ejemplo, en el año 1983 la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) absorbió el 64.3% de las 
exportaciones de bienes de la ALADI clasificadas en la sección 0 de la CUCI, mientras al mismo 
tiempo ellas representaron el 21.2% de las compras totales de la OCDE a la ALADI. 
Por otra parte, se han incluido valores en millones de dólares que indican el total exportado o 
importado según secciones de la CUCI (primera cifra de cada par que figura en la última línea del 
cuadro) y el total exportado hacia cada zona copartícipe o importado por ella (segunda cifra de cada 
par de la última columna). Siguiendo con el ejemplo anterior, se tiene que en el año 1983 la ALADI 
exportó a la OCDE 11 585 millones de dólares (18 017.2 x 0.643) por concepto de bienes 
correspondientes a la sección 0 de la CUCI, valor que, a su vez, representó el 21.2% de las compras 
totales de la OCDE a la ALADI, 54 771.6 millones. Desde otro ángulo, multiplicando el valor de la 
columna "Total" por la segunda cifra del par de la sección 0 (54 771.6 x 0.212), también se obtiene 
aproximadamente el valor exportado de la AI ADI a la OCDE. 
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Para ilustrar los cambios en la estructura del comercio exterior de los distintos países y del 
conjunto de la ALADI, al final ele los cuadros de las exportaciones e importaciones se inserta un 
gráfico con tres barras en cada año que representan, durante el período 1983-1988, la agrupación de 
las siguientes secciones de la CUCI, Rev. 2: (0 +1 +2 +4), (3) y (5 +6 +7 +8). ¿ t a s pueden 
interpretarse, respectivamente, como productos primarios, combustibles y manufacturas; sin embargo, 
esta presentación es sólo aproximada, pues no se incluye en el primer grupo a los metales no ferrosos 
ni se los excluye del tercero, como es habitual en la definición tradicional de estos grandes agregados. 
Con respecto al Cuaderno Estadístico Nfi 9 de la CEP AL, cabe señalar algunas diferencias. En 
primer lugar, las estadísticas que aquí se presentan se ciñen a la CUCI, Rev. 2; sin embargo, a nivel de 
sección la variación de su participación porcentual es poco significativa en relación con la que se 
obtiene aplicando la CUCI Modificada (Rev. 1), de modo que en este caso los resultados de ambas 
clasificaciones pueden considerarse comparables. En segundo lugar, en este cuaderno se presenta en 
forma separada la información de la Comunidad Económica Europea (CEE), aunque siempre en el 
marco de la OCDE; no obstante, en este caso la CEE no incluye a España y Portugal, cuya 
incorporación sólo data desde comienzos de 1986. En tercer lugar, las cifras del comercio de los 
Emiratos Arabes Unidos e Israel se trasladaron desde la zona copartícipe "Resto del mundo" a la zona 
copartícipe "Asia"; este traslado, si bien no entraña un significativo cambio cuantitativo, obedeció a 
una ineludible rectificación geográfica. 
Cabe recalcar que las exportaciones están expresadas en valores fob y las importaciones, en 
valores cif, con la excepción de Venezuela cuyas cifras corresponden a valores fob. Su fuente de 
origen son las aduanas, por lo que en algunos casos pueden diferir significativamente de las cifras que 
publican los ministerios y los bañáis centrales, o de las que se ajustan para el cálculo de la balanza de 
pagos. Tal es el caso, por ejemplo, del Perú; la información del comercio exterior que suministra la 
aduana corresponde sólo a los puestos aduaneros de El Callao y Jorge Chávez, que cubren alrededor 
del 80% de las transacciones totales. Se ha preferido mantener la información de aduanas en la base 
de datos del BADECEL, no sólo porque permite el análisis de la composición y dirección del 
comercio exterior según países o zonas copartícipes, sino también porque constituye un registro de las 
entradas y salidas efectivas de mercaderías de un país durante un determinado período, es decir, se 
excluyen las operaciones financieras que no necesariamente indican movimiento de bienes (Véanse 
los anexos I y II). 
2. Antecedentes de la Clasificación Uniforme para 
el Comercio Internacional (CUCI) 
La comparabilidad internacional de las estadísticas del comercio exterior es un objetivo que se ha 
venido persiguiendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sólo en 1938 la Sociedad de las 
Naciones publicó una "Lista Mínima de Mercaderías para las Estadísticas del Comercio 
Internacional",1 elaborada por su Comité de Expertos en Estadística. Esta Lista Mínima se basó en la 
revisión de 1937 del "Proyecto de Nomenclatura Aduanera"2 de la propia Sociedad de las Naciones. 
A medida que los bienes objeto de comercio exterior se fueron ampliando y diversificando, la 
Lista Mínima se hizo insuficiente para los análisis de las corrientes comerciales, perdiendo además 
comparabilidad internacional. Por ello, la Secretaría de las Naciones Unidas, en colaboración con los 
gobiernos y un grupo de expertos consultores, preparó la Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional (CUCI), denominada posteriormente CUCI original. Esta versión fue aprobada por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en julio de 1950. 
Dado que la CUCI se basó en una nomenclatura aduanera, la clasificación de los productos se 
guió esencialmente por las siguientes consideraciones: 
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a) La índole del bien y de los materiales utilizados en su producción; 
b) El estado de elaboración; 
c) Las prácticas del mercado y los usos del producto; 
d) La importancia del producto en el comercio mundial; 
e) Los cambios tecnológicos. 
No obstante los progresos alcanzados con la CUCI original, que dicho sea de paso fue utilizada 
por la CEP AL para elaborar la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana3 (NAUCA), 
numerosos países continuaron empleando la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), del 
Consejo de Cooperación Aduanera , aunque algunos de ellos también adoptaron la CUCI. Por lo 
tanto, se tomó indispensable contar con un sistema que armonizara las estadísticas aduaneras y las 
utilizables con fines de análisis económico. Para materializar este objetivo, y por encargo de las 
Naciones Unidas, un grupo de expertos nacionales y de organismos intergubernamentales que 
utilizaban tanto la CUCI original como la NAB se abocó a la tarea de compatibilizar los conceptos de 
estas clasificaciones y preparó la CUCI Modificada5. De este modo, se obtuvo un sistema que 
ofrecía al mismo tiempo las ventajas de una nomenclatura arancelaria y las de una clasificación 
estadística internacionalmente aceptada. 
En los años sesenta y setenta el comercio exterior mundial creció extraordinariamente en 
magnitud, variedad de productos y pautas geográficas, lo que hizo necesario efectuar nuevas 
revisiones. Así, se procedió a efectuar la segunda revisión de la CUCI trabajando simultáneamente 
con la CUCI Modificada (Rev. 1) y con la NAB. Posteriormente, la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, en su 18a período de sesiones celebrado en octubre de 1974, recomendó al Consejo 
Económico y Social la aprobación de una resolución en que, a su vez, se recomendaba a los Estados 
Miembros que comunicaran internacionalmente datos sobre estadísticas del comercio exterior con 
arreglo a la CUCI, Rev. 2. El Consejo aprobó la resolución en su 1951a. sesión plenaria, en mayo de 
1975. 
Los trabajos finales para la elaboración de la CUCI, Rev. 2, dieron por resultado la 
estructuración de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA)6, con lo que se 
logró una correspondencia biunívoca entre las subdivisiones de los rubros de la NCCA y los rubros 
básicos de la CUCI, Rev. 2. No obstante, estas subdivisiones, aunque aparentemente todavía son 
satisfactorias para clasificar el comercio exterior de los países latinoamericanos, fueron insuficientes 
para las necesidades de un cierto número de usuarios7. Al respecto, también se ha señalado que es 
preciso armonizar las clasificaciones económicas.6 En parte para satisfacer esas necesidades, en mayo 
de 1973 el Consejo de Cooperación Aduanera asumió la responsabilidad de la elaboración y 
terminación de un Sistema Armonizado para describir y cifrar los productos (SA). El resultado del 
trabajo fue una revisión de la NCCA y la ampliación de sus categorías de cuatro dígitos en el SA, que 
comprende 5019 partidas de seis dígitos8. 
Teniendo en cuenta que cuando entraran en vigor la NCCA revisada y el SA sería necesario 
disponer de una tercera revisión de la CUCI9, en el curso de 1981 la Secretaría de las Naciones 
Unidas comenzó a revisar la CUCI, Rev. 2. En este contexto, se tuvo especial cuidado de mantener la 
estructura y las características generales de las anteriores versiones de la CUCI, pero considerando, al 
mismo tiempo, la necesidad de armonizarla con la NCCA revisada y la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), así como con la Clasificación 
Central de Productos que estaban formulando conjuntamente la Oficina de Estadística de las 
Comunidades Europeas y la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSO). 
Utilizando como componentes básicos las partidas del SA, la UNSO, en consulta con expertos 
de los gobiernos y de las organizaciones internacionales interesadas y con el concurso de grupos de 
trabajo de expertos, elaboró un proyecto de la tercera revisión de la CUCI. La versión final de la 
CUCI, Rev. 3 Í 0 fue aprobada por la Comisión de Estadística en su 23a periodo de sesiones, celebrado 
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en febrero de 1985, y en mayo del mismo año el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
mediante su resolución 1985/7, recomendó a los Estados Miembros su aplicación. 
Desde sus orígenes, la CUCI ha tenido como objetivo central clasificar todos los productos que 
son objeto de comercio exterior. Esto incluye todos los bienes que aumenten o disminuyan los 
recursos materiales de un país como resultado de su entrada en la zona aduanera de dicho país o su 
salida de esa zona. Además de las transacciones comerciales ordinarias, el comercio de mercaderías 
comprende el comercio oficial (incluidos los bienes de ayuda exterior, las reparaciones de guerra en 
especie y el comercio de artículos para fines militares), el comercio de concesionarios extranjeros y el 
comercio por conducto del servicio de correos. También incluye las importaciones de pescado 
desembarcado directamente por buques pesqueros extranjeros y las exportaciones de pescado 
desembarcado en el exterior por buques pesqueros nacionales. Asimismo, deben incluirse el comercio 
de depósitos o de almacenes generales de depósitos, las reexportaciones y reimportaciones y el 
comercio en combustibles y provisiones para buques y aeronaves extranjeros. Se excluyen los bienes 
que pasan por el país solamente en tránsito1 
Se excluyen de las estadísticas el oro, así como el numerario y los títulos de propiedad después 
de emitidos y puestos en circulación, dado que su movimiento influye sobre los recursos monetarios y 
no sobre los recursos materiales (pero se incluyen todas las variedades de plata, excepto las monedas 
de plata después de su emisión). 
Las distintas versiones de la CUCI se distinguen por el grado de subdivisión de la información. 
Para facilitar la obtención de datos de distintos niveles de agregación, se utiliza una clave numérica, 
cuya primera cifra identifica la sección, las dos primeras el capítulo, las tres primeras el grupo, las 
cuatro primeras el subgrupo y, si el subgrupo está subdividido, los cinco dígitos determinan cada una 
de las partidas resultantes. Por su parte, los países pueden incorporar todas las subdivisiones de 
partidas que estimen necesarias en la sexta posición y en las subsiguientes; en la práctica, esto ha dado 
lugar a subdivisiones de entre 6 y 10 dígitos, las cuales, sin embargo, carecen de valor para efectos de 
comparabilidad internacional. 
A continuación se presenta un resumen comparativo de las tres últimas versiones revisadas de la 
CUCI: 
Divisiones y número de dígitos 
Número 
Rev. 1 Rev. 2 Rev. 3 
Secciones (1) 10 10 10 
Capítulos (2) 56 63 67 
Grupos (3) 177 233 261 
Subgrupos (4) 625 786 1 033 
Partidas (5) 944 1 466 2 805 
Los subgrupos comprenden todos los productos que son objeto de comercio internacional. En 
la CUCI, Rev. 1, de 625 subgrupos 257 se subdividicron en 944 partidas, ya sea para proporcionar 
detalles suplementarios o para posibilitar la correspondencia exacta con la NAB; en consecuencia, se 
consideraron 1 312 rubros básicos (625-257+944). En la CUCI, Rev. 2, de 786 subgrupos 420 se 
subdividieron en 1 466 partidas, ya sea para brindar información adicional o para hacer posible la 
correspondencia con la NCCA; por lo tanto, se coasideraron 1 832 rubros básicos. Finalmente, de los 
1 033 subgrupos de la CUCI, Rev. 3, 720 están subdivididos en 2 805 partidas, bien para suministrar 
detalles adicionales o para posibilitar la correspondencia con el SA y otras clasificaciones 
económicas; en consecuencia, se consideraron 3 118 rubros básicos. 
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En general, los subgrupos están ordenados en grupos, que tienen por objeto distinguir los 
productos sobre los que normalmente se buscan datos del comercio internacional. Por su parte, esos 
grupos están reunidos en capítulos que resumen sus características principales. Por último, los 
capítulos están agrupados en todas las versiones de la CUCI en 10 secciones que permiten dividir el 
conjunto de los productos en grandes categorías económicas. 
Como puede deducirse, aunque los países de la ALADI han dado un signiticativo paso con la 
adopción de la CUCI, Rev. 2, el esfuerzo que tendrán que realizar para poner en vigencia la CUCI, 
Rev. 3 será extraordinario, ya que ello implica incorporar el SA como base de sus códigos 
arancelarios y la subdivisión de éste en subgrupos y partidas es considerablemente mayor que la de 
versiones anteriores. En todo caso, tal esfuerzo se justificaría con creces, dado que el propósito del 
SA es brindar la posibilidad de estructurar clasificaciones estadísticas de distinta naturaleza, muy 
útiles para el análisis económico. 
3. Títulos de las secciones de la CUCI, Rev. 2, y definición 
de las zonas copartícipes del comercio 
Los títulos de las secciones de la CUCI, Rev. 2, son los siguientes: 
Secciones 
0 Productos alimenticios y animales vivos destinados principalmente a la 
alimentación. 
1 Bebidas y tabaco. 
2 Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles. 
3 Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos. 
4 Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal. 
5 Productos químicos y conexos, n.e.p. 
6 Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material. 
7 Maquinaria y equipo de transporte. 
8 Artículos manufacturados diversos. 
9 Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de la CUCI. 
Los países o territorios que integran las zonas copartícipes del comercio son los siguientes: 
ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 




Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Dominica, 
Granada, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago. 
Alemania (República Federal de), Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suecia, Suiza y Turquía. 
CEE: Alemania (República Federal de), Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 
CAME: Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, República 
Democrática Alemana, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y Viet Nam. 
ASIA: 
AFRICA: 
Todos los países asiáticos no incluidos en otras agrupaciones. 
El Continente africano. 
RESTO DEL 
MUNDO: Todos los países, exceptó los incluidos en las agrupaciones precedentes. 
Notas 
'Sociedad de las Naciones, 1938 (II.A.14 y corrección, 1939). 
2Sociedad de las Naciones, 1939 (II.B.5), vols. I y II. 
3Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 
(NAUCA) y su manual de codificación (E/CN. 12/420), diciembre de 1955. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
1955.II.G.3. 
''Consejo de Cooperación Aduanera, "Nomenclatura para la Clasificación de Mercancías en los Aranceles de Aduanas", 
Bruselas, 1955. 
SNaciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional, Modificada (ST/STAT/SER.M/34), Informes Estadísticos, Serie M, N° 34, Nueva York, 1961. Publicación de 
las Naciones Unidas de venta: 61.XVII.6. 
6Secretaría de las Naciones Unidas, "Armonización de las clasificaciones estadísticas" (ST/ESA/STAT/78). 
7Grupo Mixto de Trabajo de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y de la Oficina de Estadística de las 
Comunidades Europeas sobre clasificaciones a nivel mundial, "A Harmonization Commodity Description and Coding System 
for Use in International Trade" (UNSO/SOEC/1/2). 
8Consejo de Cooperación Aduanera, The Harmoni:ed Contmodity Description and Coding System, Bruselas 1985. 
^Naciones Unidas, Comisión de Estadística, Informe sobre el 21er período de sesiones (E/1981/12; E/CN.3/564), 
Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, Nueva York, 1981. 
J0Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional, Rev, 3 (ST/ESA/STAT/SER.M/34/Rev.3), Informes Estadísticos, Serie M, N" 34/Rev.3, Nueva York, 
1986. Publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.86.XV 11.12. 
"Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Estadísticas del comercio 
internacional. Conceptos y definiciones (ST/ESA/STAT/SF.R.M/52/Rev. 1), Informes Estadísticos, Serie M, N" 52/Rev.l, 





EXPORTACIONES TOTALES (FOB), EXPORTACIONES INCLUIDAS EN LA CUCI, REVISION 2, Y 
EXPORTACIONES EXCLUIDAS DE ELLA 
(En millones de dólares) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Argentina 
Totales 7 835.9 8 107.3 8 395.9 6 852.0 6 359.9 9134 .6 
Incluidas 7 835.9 8 107.3 8 395.9 6 852.0 6 359.9 9134.0 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
Bolivia 
Totales 840.5 781.5 672.8 640.3 569.8 -
Incluidas 840.5 781.5 672.8 640.3 569.8 -
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Brasil 
Totales 21 898.9 27 004.6 25 638.2 22 381.8 26 228.1 -
Incluidas 21 897.4 27 004.2 25 638.0 22 381.4 26 228.0 -
Excluidas 1.5 0.4 0.2 0.4 0.1 -
Colombia 
Totales 3 080.9 3 483.1 3 551.9 5 107.9 5 024.4 5 026.2 
Incluidas 3 080.9 3 483.1 3 551.9 5 107.9 5 024.4 5 026.2 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chile 
Totales 3 856.3 3 652.5 3 763.8 4 051.8 4 997.6 6 953.4 
Incluidas 3 855.2 3 652.0 3 763.8 4 051.8 4 997.6 6 953.4 
Excluidas 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ecuador 
Totales 2 225.6 2 562.0 2 904.7 2 185.8 2 020.7 2 192.5 
Incluidas 2 225.6 2 562.0 2 904.7 2 185.8 2 020.7 2 192.5 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
México 
Totales 22 594.6 24 442.6 22 785.8 19 074.0 20 531.2 -
Incluidas 22 594.6 24 442.6 22 785.8 19 074.0 20 531.2 -
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Paraguay 
Totales 258.2 334.5 303.9 232.5 353.4 509.8 
Incluidas 258.2 334.5 303.9 232.5 353.4 509.8 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Perú 
Totales 2 079.7 2 525.1 2 895.4 1 823.8 2 203.4 -
Incluidas 2 079.7 2 525.1 2 895.4 1 823.8 2 203.4 -
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Uruguay 
Totales 1 044.6 929.0 852.7 1 098.1 1 205.8 1 395.5 
Incluidas 1 044.6 929.0 852.7 1 098.1 1 205.8 1 395.5 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Venezuela 
Totales 14 477.0 15 742.7 16 022.7 8 612.8 10 551.4 9 753.1 
Incluidas 14 476.9 15 742.7 16 022.7 8 612.8 10 551.4 9 734.1 
Excluidas 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 
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ANEXO II 
IMPORTACIONES TOTALES (CIF), IMPORTACIONES INCLUIDAS EN LA CUCI, REVISION 2, E 
IMPORTACIONES EXCLUIDAS DE ELLA 
(En millones de dólares) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Argentina 
Totales 4 503.8 4 584.4 3 813.8 4 723.6 5 817.4 5 321.2 
Incluidas 4 503.8 4 584.4 3 813.8 4 723.6 5 817.4 5 321.2 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bolivia 
Totales 532.1 417.5 690.5 673.7 766.1 -
Incluidas 532.1 417.5 690.5 673.7 764.3 -
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 -
Brasil 
Totales 17 248.6 15 209.4 14 330.9 15 556.8 16 579.7 16 055.0 
Incluidas 17 248.6 15 209.4 14 330.9 15 556.8 16 579.7 16 055.0 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Colombia 
Totales 4 972.1 4 492.2 4 130.4 3 851.8 4 227.7 5 005.1 
Incluidas 4 972.1 4 492.2 4 130.4 3 851.8 4 227.7 5 005.1 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chile 
Totales 2 753.6 3 189.7 2 742.2 2 914.0 3 793.0 4 730.4 
Incluidas 2 753.6 3 189.6 2 742.2 2 914.0 3 793.0 4 730.4 
Excluidas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ecuador 
Totales 1 506.3 1 631.4 1 808.1 1 805.4 1 890.5 1 713.3 
Incluidas 1 504.8 1 631.4 1 807.9 1 804.6 1 888.8 1709.6 
Excluidas 1.5 0.0 0.2 0.8 1.7 3.7 
México 
Totales 9 029.1 11 597.4 13 645.8 14 750.9 12 759.9 -
Incluidas 9 029.1 11597.4 13 645.8 14 750.9 12 759.9 -
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Paraguay 
Totales 545.7 585.8 501.3 577.8 595.1 573.7 
Incluidas 545.4 585.4 500.4 577.7 594.2 573.4 
Excluidas 0.3 0.4 0.9 0.1 0.9 0.3 
Perú 
Totales 2 233.7 1 881.4 1 766.8 2 390.7 3 002.3 2 365.0 
Incluidas 2 232.5 1 881.4 1 766.8 2 390.7 3 002.3 2 365.0 
Excluidas 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uruguay 
Totales 703.6 765.6 618.7 676.5 1 154.6 1 124.5 
Incluidas 703.6 765.6 618.7 676.5 1 154.6 1 124.5 
Excluidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Venezuelaa 
Totales 5 785.4 7 006.7 7 303.2 7 666.5 8 711.0 11 476.0 
Incluidas 5 783.4 7 004.4 7 303.2 7 662.6 8 703.4 11 464.8 
Excluidas 2.0 2.3 0.0 3.9 7.6 11.2 
* Corresponde a importaciones fob. 
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Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 5.4 5.5 8.6 6.9 13.9 26.6 11.0 17.3 16.1 6.7 8.8 
13.7 0.5 7.8 34.1 2.3 9.9 14.9 12.0 4.2 0.5 100 .0 7021.7 
MCCA 0.1 0.1 0.2 1.4 0.1 2.7 0.8 1.5 0.7 0.1 - 0.9 
1.7 0.1 1.6 65.2 0.1 9.5 10.2 9.7 1.8 0.1 100 .0 743.8 
CARICOM 0.1 0.6 0.2 0.8 0.1 0.1 0.4 0.8 0.2 0.1 _ 0.5 
5.1 1.2 4.0 68.0 0.4 1.0 9.5 10.0 0.8 0.1 100 0 384.5 
OCDE 64.3 84.4 73.1 72.9 23.5 51.8 69.7 59.6 75.0 38.2 - 68.3 
21.2 1.1 8.5 46.0 0.5 2.5 12.0 5.3 2.5 0.4 100 0 54771.6 
CEE 28.2 41.3 31.6 14.1 17.1 13.8 20.2 16.0 11.3 6.9 _ 19.7 
32.2 1.8 12.8 31.0 1.3 2.3 12.1 4.9 1.3 0.2 100 0 15777.4 
EE.UU. 23.4 33.6 15.7 45.4 3.7 27.7 35.8 38.6 57.9 25.1 _ 35.4 
14.8 0.8 3.5 55.3 0.2 2.5 12.0 6.6 3.7 0.5 100 0 28376.0 
Japón 4.8 1.8 17.4 4.5 0.7 5.7 8.1 1.9 0.6 0.1 - 5.7 
18.8 0.3 24.3 34.1 0.2 3.3 16.8 2.0 0.3 - 100 0 4577.2 
CAME 15.0 1.2 8.0 14.6 1.3 2 .7 0.3 0.8 0.3 _ 4.7 
72.6 0.2 13.7 0.2 4.6 0.9 7.0 0.4 0.4 - 100 0 3732.0 
As ia 10.3 1.0 8.1 3.1 33.7 13.8 11.2 12.5 3.1 1.7 _ ' 7.4 
31.2 0.1 8 .7 18.0 6.7 6.1 17.9 10.3 1.0 0.2 100 0 5935.3 
A f r i c a 3 .9 5.8 1.2 1.2 13.0 1.7 3 .0 6.6 1.1 0.4 . 2.6 
33.8 1.9 3.8 20.7 7.4 2.1 13.6 15.5 0.9 0.1 100 0 2073.1 
Resto del 0.9 1.4 0.6 13.7 1.1 1.9 1.1 1.4 3.0 52.6 _ 6.9 
mundo 3.0 0.2 0.7 85.7 0.2 0.9 1.9 1.2 1.0 5.1 100. 0 5527.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• - • • 
TOTAL 18017.2 700.4 6374.1 34597.2 1177.3 2604.1 9470.3 4875.9 1832.9 540.2 - 80189.6 
22.5 0.9 7.9 43.1 1.5 3.2 11.8 6.1 2.3 0.7 100.0 80189.6 
t*> NJ Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O 
5 
I E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 5. 6 5.6 11.3 5.9 14.3 27.8 12.7 19.9 12.2 4.3 9.1 
13 2 0.5 10.4 26.7 3.3 10.9 17.3 13.7 3.7 0.3 100.0 8173.3 
MCCA 0 1 0.1 1.4 0.3 2.3 1.1 1.5 0.7 0.3 _ 0.9 
1 9 - 1.1 61.0 0.7 8.6 14.5 9.8 2.1 Q.2 10Q.0 839.4 
CARICOM 0 1 0.5 0.2 0.6 - 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 
5 9 1.1 4.5 68.3 - 2.6 11.5 5.0 1.1 - 100.0 335.2 
OCDE 70 0 81.0 73.2 75.5 19.0 53.8 67.9 64.3 80.1 38.2 70.4 
21 2 0.9 8 .7 44.6 0.6 2.7 12.0 5.8 3.1 0.4 100.0 63095.1 
CEE 27 2 34.4 35.5 12.3 14.7 12.7 17.0 13.9 9 .2 4.9 - 18.2 
31 9 1.5 16.4 28.1 1.7 2.5 11.6 4.8 1.4 0.2 100.0 16312.6 
EE.UU. 30 6 36.1 14.8 49.2 2.4 30.6 37.4 43.3 66.0 24.8 - 39.1 
16.7 0.8 3.2 52.5 0.1 2.8 11.9 7.0 4.6 0.4 100.0 34981.1 
Japón 3.9 2.0 15.1 4.9 0.3 6.5 7.9 1.8 0.3 0.4 - 5.5 
15 2 0.3 23.0 37.0 0.1 4.3 17.9 2.1 0.1 - 100.0 4916.9 
CAME 12 1 1.9 5.1 - 17.3 1.1 3.1 2.3 0.4 0.3 - 4.0 
65 0 0.4 10.7 0.1 9.2 1.0 9 .6 3.6 0.3 0.1 100.0 3552.4 
As ia 7.7 4.3 8.2 2.7 35.4 12.3 11.0 5.7 3 .3 5.0 - 6.5 
25 0 0.5 10.6 17.2 11.4 6.8 21.0 5.5 1.4 0.5 100.0 584Z.0 
A f r i ca 3 7 5.0 1.1 2.4 12.7 1.0 2.8 4.4 1.7 0.2 - 2.9 
27 .2 1.4 3.3 34.3 9.3 1.2 12.1 9.6 1.7 - 100.0 2574.2 
Resto del 0 .7 1.6 0.8 11.6 1.1 1.5 1.1 1.6 1.3 51.7 5.8 
mundo 2 5 0.2 1.1 84.2 0.4 0.9 2.3 1.8 0.6 5.8 100.0 5152.3 


























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 5.4 5.8 9.8 4.7 11.4 27.4 10.2 15.4 12.6 3.7 8.1 
13.6 0.6 10.3 21.9 3.0 12.1 17.7 15.8 4.6 0.3 100.0 7122.8 
MCCA 0.1 0.1 0.1 1.3 0.2 2.5 1.2 0.9 0.7 0.1 _ 0.9 
1.5 0.1 1.2 57.4 0.6 10.1 18.4 8.4 2.2 0.1 100.0 784.7 
CARICOM 0.1 0.3 0.2 0.8 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 
6.1 0.5 4.1 69.4 - 2.6 11.6 3.9 1.6 - 100.0 396.6 
OCDE 71.8 81.7 73.5 79.1 26.7 52.2 65.7 67.3 76.1 34.5 71.8 
20.6 1.0 8.8 42.1 0.8 2.6 12.9 7.8 3.2 0.3 100.0 63028.6 
CEE 27.1 39.5 36.8 13.3 19.1 15.2 19.0 10.6 6.4 4.4 - 18.9 
29.5 1.8 16.6 26.9 2.2 2.9 14.2 4 .7 1.0 0.1 100.0 16570.3 
EE.UU. 31.4 33.9 11.9 50.8 4.1 27.3 31.9 51.2 65.4 23.5 - 39.1 
16.5 0.8 2.6 49.6 0.2 2.5 11.5 10.9 5.0 0.4 100.0 34346.9 
Japón 4.6 1.6 14.2 5.3 0.5 5.4 9.2 1.7 0.3 1.2 - 5.9 
16.1 0.2 20.7 34.5 0.2 3.3 22.2 2.5 0.2 0.1 100.0 5150.5 
CAME 11.2 1.3 6 .2 0.1 17.5 1.7 2.6 1.8 0.7 0.1 3 .9 
60.0 0.3 13.7 0.5 9.8 1.5 9 .7 3.9 0.5 - 100.0 3387.6 
As ia 7.2 3.4 8.2 2.2 26.3 12.5 16.4 7.1 1.1 3.9 - 7.0 
21.1 0.4 10.0 11.7 8.1 6.3 33.1 8.4 0.5 0.3 100.0 6171.4 
A f r i ca 2.9 3.9 1.2 2.7 15.0 1.6 2.2 6.3 1.2 0.7 - 3.0 
19.9 1.1 3.4 33.7 10.7 1.9 10.5 17.4 1.2 0.1 100.0 2659.6 
Resto del 1.3 3.5 0.7 9.2 2.9 1.8 1.2 1.0 7.4 57.0 4.8 
mundo 5.5 0.6 1.3 73.1 1.3 1.4 3.6 1.7 4.6 7.0 100.0 4236.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • • • - • • • 
TOTAL 18073.4 763.3 7502.4 33538.8 1898.4 3140.5 12404.6 7323.9 2624.0 518.2 - 87787.5 
20.6 0.9 8.5 38.2 2.2 3.6 14.1 8 .3 3.0 0.6 100.0 87787.5 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8.3 5 1 13 3 5.8 15 0 35 0 13 5 13.6 12.8 3 6 11.0 
20.4 0 5 10 6 12.0 1 8 12 7 19 6 16 7 5.5 0 2 100 0 7927.0 
MCCA 0.1 0 1 0 2 1.3 0 7 2 3 1 2 1 2 0.5 0 5 „ 0.8 
2.4 0 1 2 0 35.7 1 2 11 3 24 0 20 2 2.7 0 3 100 0 584.6 
CARICOM 0.1 2 1 0.3 1.0 . 0 5 0 5 0 3 0.2 0.5 
5.9 4 7 5 6 50.9 0 1 3 9 17.4 9 3 2.2 - 100 0 336.2 
OCDE 76.1 81 5 70 4 77.3 25 8 48.8 66 0 75 5 81.2 43 4 . 72.5 
28.4 1 2 8 6 24.4 0 5 2 7 14 5 14 1 5.3 0 3 100 0 52255.6 
CEE 29.3 31 3 31 7 10.7 15 6 13 5 17 1 7 7 7.2 11 1 18.4 
43.0 1 8 15 2 13.3 1 1 2 9 14 8 5 7 1.8 0.3 100.0 13292.1 
EE.UU. 31.3 40 8 14 4 52.8 6 1 24 6 35 4 61 5 69.2 29.6 - 40.7 
20.8 1 1 3 1 29.7 0 2 2 4 13 9 20.4 8.0 0 4 100 0 29345.1 
Japón 5.4 1 8 15 0 5.7 0 5 5 9 7 1 1 9 0.2 1 1 5.8 
25.5 0 3 22 8 22.6 0 1 4 1 19.8 4 .5 0.2 0 1 100.0 4158.5 
CAME 5.4 0 7 4 9 - 12 6 1 5 2 0 1 1 0.7 0 1 2.6 
55.6 0 3 16.3 0.4 6 4 2.3 11 9 5 6 1.3 - 100 0 1904.2 
As ia 6.4 4 5 9 1 1.5 22 7 8.8 13 2 3 1 0.7 0 8 . 6.2 
28.1 0 8 13 0 5.5 5 0 5 B 34 3 6.9 0.5 0 1 100 0 4437.9 
A f r i ca 2.4 3 1 0 7 1.6 19.9 1 3 2 1 3.8 0.9 0 5 2.3 
27.8 1 4 2 7 15.7 11 6 2 2 14 4 22 2 1.7 0 1 100.0 1658.1 
Resto del 1.3 2 9 1 1 11.5 3 1 1 9 1 5 1 4 3.1 51 2 - 4.1 
mundo 8.7 0 7 2 3 64.4 1 0 1 .9 5 8 4 5 3.5 7 1 100 0 2956.7 
100.0 100.0 100 0 100.0 100 0 100 0 100 0 100 0 100.0 100.0 100.0 
• • • • 
TOTAL 19528.5 757.5 6349.2 16523.8 968.2 2889.4 11507.1 9740.2 3383.8 412.8 - 72060.4 
27.1 1.1 8 .8 22.9 1.3 4.0 16.0 13.5 4.7 0.6 100.0 72060.4 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6 .2 6 .2 12.5 5.6 10.3 34.9 13.7 15.5 12.0 15.1 10.7 
12.9 0.6 10.8 14.3 1.2 14.4 21.2 18.7 4 .7 1.1 100.0 8569.1 
MCCA 0.1 0.1 0.1 1.6 0.3 2.1 1.6 1.2 0.7 0.2 - 1.0 
1.8 0.1 1.3 42.2 0.4 9.4 26.5 15.0 3.1 0.2 100.0 800.4 
CARICOM 0.2 0.6 0.2 0.9 - 0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 - 0.5 
9.5 1.5 3.2 50.6 - 3.6 22.4 7.5 1.5 0.1 100.0 385.2 
OCDE 74.4 82.4 69.1 47.3 24.6 48.0 68.8 73.5 78.7 46.5 - 63.7 
26.0 1.4 10.0 20.2 0.5 3.3 17.9 14.8 5.2 0.6 100.0 51028.0 
CEE 28.8 30.2 30.8 5.2 11.8 14.9 19.3 10.9 10.8 13.7 - 17.0 
37.8 1.9 16.8 8.3 0.9 3.9 18.8 8.3 2.7 0.6 100.0 13608.3 
EE.UU. 32.8 42.2 14.6 30.8 9.1 23.9 33.0 55.8 59.5 23.3 34.0 
21.5 1.4 4.0 24.6 0.3 3.1 16.1 21.1 7.4 0.5 100.0 27228.2 
Japón 4 .3 3 .3 14.7 5.0 0.5 4.3 9.5 0.9 0.3 0.2 - 5.6 
17.1 0.6 24.2 24.3 0.1 3.4 28.0 2.0 0.2 - 100.0 4494.3 
CAME 9.4 0.7 5.8 1.5 16.6 1.5 1.9 0.3 0.5 0.1 - 3.7 
56.5 0.2 14.5 11.2 5.8 1.8 8.4 1.0 0.6 - 100.0 2954.4 
As ia 6.7 4.5 10.4 1.6 35.4 9.4 10.4 3.8 3.6 1.0 - 6.2 
24.0 0.8 15.6 7.1 7.3 6 .7 28.0 7.9 2.4 0.1 100.0 4947.5 
A f r i ca 1.9 3.4 1.3 1.0 11.9 1.6 1.6 2.8 1.3 0.2 - 1.7 
23.9 2.1 6.9 15.1 8.8 4.0 15.2 20.8 3.1 0.1 100.0 1394.2 
Resto del 1.2 2.1 0.6 40.5 0.9 2.2 1.4 2.7 3.0 36.8 - 12.5 
mundo 2.1 0.2 0.5 88.4 0.1 0.8 1.9 2.8 1.0 2.3 100.0 9966.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - • • • * - • 
w TOTAL 17824.0 877.0 7416.6 21758.9 1025.8 3541.2 13289.4 10307.4 3375.5 629.9 - 80045.5 
22.3 1.1 9.3 27.2 1.3 4.4 16.6 12.9 4.2 0.8 100.0 80045.5 
Gráfico 1 
ALADI: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LACUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 19.4 16.5 22.3 23.2 31.6 11.8 21.8 6.0 11.0 6.5 15.5 
14.1 0.4 7.7 36.1 2.2 10.0 14.8 11.4 3.1 0.2 100.0 7715.2 
MCCA 1.1 0.3 _ 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.2 
67.0 0.1 8 .7 - • 10.3 3.9 8.2 1.8 - 100.0 91.5 
CARICOM _ 1.9 0.1 0.4 0.2 0.1 - - - 0.2 
2.5 - 47.3 9 .1 - 22.0 9 .7 8.4 1.0 - 100.0 104.4 
OCDE 75.2 80.5 64.1 7.6 67.7 82.9 73.2 88.5 80.4 82.8 - 63.2 
13.4 0.5 5.4 2.9 1.2 17.1 12.2 41.2 5.6 0.5 100.0 31475.0 
CEE 6.3 48.5 6 .1 0.8 1.8 26.4 20.4 25.1 20.2 41.6 - 15.5 
4.6 1.3 2.1 1.3 0.1 22.3 13.9 47.7 5.7 1.1 100.0 7699.6 
EE.UU. 56.3 23.8 46.5 5.6 60.9 44.8 28.8 40.9 39.0 31.9 - 33.7 
18.9 0.3 7.4 4.0 2.0 17.3 9.0 35.7 5.1 0.4 100.0 16771.1 
Japón _ 0.2 0.9 0.2 2.5 2.4 11.8 12.2 9.9 3.2 - 5.7 
0.1 - 0.8 0.9 0.5 5.5 21.7 62.6 7.6 0.2 100.0 2846.7 
CAME 1.0 0.7 1.6 2.7 2.1 0.7 1.9 1.0 0.1 - 1.8 
6.2 0.1 4 .7 36.1 - 14.9 4.1 31.3 2.5 • 100.0 899.7 
As ia 2.4 0.1 5.5 55.0 0.3 1.1 2.0 2.0 4.2 2.1 - 15.0 
1.8 - 1.9 88.6 - 1.0 1.4 3.9 1.2 0.1 100.0 7476.5 
A f r i c a 0.6 0.2 2.3 7.7 - 0.5 1.5 0.2 - 0.2 - 2.3 
2.7 - 5.3 80.0 - 2.6 6 .9 2.4 0.1 - 100.0 1151.9 
Resto del 0.3 1.9 2.1 3.8 0.3 1.1 0.5 1.3 3.2 8.4 - 1.8 
mundo 1.9 0 . 4 ' 6 .1 50.4 0.2 7.9 2.9 20.5 7.8 1.8 100.0 894.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - * • 
TOTAL 5614.9 199.8 2657.5 12031.3 542.8 6490.3 5240.3 14643.6 2193.4 195.2 - 49809.2 
W 11.3 0.4 5.3 24.2 1.1 13.0 10.5 29.4 4.4 0.4 100.0 49809.2 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 23.4 12.8 24.0 22.8 35.1 12.4 24.3 6.9 11.9 10.1 16.6 
14.2 0.3 10.1 29.5 3.3 11.1 16.1 12.1 3.0 0.3 100 0 8531.1 
MCCA 0.9 - 0.2 - - 0.1 0.1 - - - . 0.1 
60.6 - 12.3 - 0.3 9.1 7.4 9 .1 1.2 0.1 100 0 72.9 
CARICOM 0.1 - 1.0 0.3 0.3 0.3 - 0.2 - 0.2 
5.9 - 29.1 22.4 - 21.0 15.2 3.4 3.0 - 100 0 127.0 
OCDE 72.4 85.4 64.9 12.0 64.6 82.0 70.9 86.0 76.8 64.3 - 64.2 
11.3 0.5 7.1 4.0 1.6 19.0 12.1 38.8 5.1 0.5 100 0 32980.2 
CEE 6.6 60.8 5.7 0.8 2.2 25.7 20.3 22.9 17.9 30.5 - 15.1 
4.4 1.4 2.7 1.2 0.2 25.4 14.8 43.9 5.0 1.0 100 0 7751.1 
EE.UU. 52.5 15.4 48.4 9.5 60.0 45.1 29.4 41.1 41.3 23.4 - 35.4 
14.9 0.2 9.6 5.7 2.7 19.0 9.1 33.6 5.0 0.3 100 0 18192.9 
Japón 0.1 0.1 0.4 0.3 0.8 2.1 11.1 13.0 7.2 6.5 - 5.7 
0.2 - 0.5 1.0 0.2 5.4 21.2 65.5 5.3 0.5 100 0 2945.5 
CAME 0.8 0.5 1.5 2.9 2.3 0.6 1.3 1.5 . 1.6 
4.7 0.1 6.3 37.6 - 20.7 4.1 22.4 3.9 - 100 0 840.6 
As ia 1.3 0.1 5.1 44.5 0.2 1.4 2.1 4.4 5.0 20.9 - 12.1 
1.1 - 3.0 79.0 - 1.7 1.9 10.6 1.8 0.8 100 0 6195.0 
A f r i c a 0.2 0.2 1.7 14.7 0.7 1.2 0.3 - - 3.6 
0.5 - 3.4 87.0 - 3.0 3.8 2.4 - - 100 0 1856.6 
Resto del 0.9 1.0 1.4 2.9 0.1 0.8 0.4 1.0 4.5 4 .7 . 1.5 
mundo 6.1 0.3 6.8 41.7 0.1 8.2 2.9 19.4 13.1 1.5 100 0 755.5 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 24 .8 15.6 24.0 19.8 36.0 11.4 20.3 6 .7 9.3 3.6 14.6 
14 .3 0.3 11.3 26.2 3.0 11.7 15.1 14.7 3.2 0.1 100 .0 7520.2 
MCCA 0 .5 _ 0.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1 . - 0.1 
32 .5 - 16.2 0.6 - 14.1 5.0 28.7 2.8 0.1 100 .0 64.3 
CARICOM 0 .2 0.1 0.5 - - 0.2 0.3 0.1 0.3 - 0.2 
9 4 0.1 20.9 3.2 - 15.2 16.3 26.2 8.5 - 100 0 89.7 
OCDE 71 .1 82.7 65.9 16.8 63.5 82.9 75.1 87.5 80.8 74.5 - 68.2 
8 8 0.4 6.6 4.8 1.1 18.3 12.0 41.5 6.0 0.5 100 0 35020.5 
CEE 6 7 59.2 5.7 1.0 3.3 Z6.7 19.6 22.5 17.7 32.4 - 15.9 
3 6 1.2 2.5 1.3 0.3 25.3 13.5 45.9 5.7 0.9 100 0 8148.1 
EE.UU. 52 0 11.8 48.5 13.9 55.2 44.7 33.3 45.0 44.2 26.9 . 38.4 
11 5 0.1 8.7 7.0 1.8 17.5 9.5 37.8 5.8 0.3 100 0 19706.7 
Japón - 0.2 0.7 0.3 2.1 11.4 12.1 7.6 8.1 . 6.0 
- - 0.8 0.9 - 5.3 20.8 65.2 6.4 0.6 100 0 3066.0 
CAME 0 6 0.5 1.7 2.4 0.1 2.3 0.3 0.9 0.7 0.1 - 1.4 
3 8 0.1 8.4 34.8 0.1 25.6 2.6 21.8 2.7 - 100 0 693.8 
As ia 2 5 0.1 4.4 37.7 0.2 1.8 2.1 3.5 4.2 9.6 - 9.7 
2 1 - 3.1 75.4 - 2.7 2.3 11.5 2.2 0.4 100 0 4973.8 
A f r i ca 0 1 1.7 21.0 - 0.3 1.3 0.3 0.1 - 4.5 
0 2 - 2.6 90.7 - 1.0 3.2 2.2 - - 100 0 2299.3 
Resto del 0 3 1.0 1.5 2.3 0.1 1.1 0.5 0.9 4.5 12.1 - 1.3 
mundo 1 7 0.2 7.5 32.6 0.1 12.0 4.3 20.8 16.9 3 .9 100 0 688.9 


























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Tota les fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 30.8 15.6 25.4 17.5 30.5 11.6 20.6 6 .2 8.0 2.7 13.9 
19.5 0.4 12.0 14.3 2.1 13.5 17.7 16.9 3.5 0.1 100.0 7705.9 
MCCA 0.6 0.1 0.4 - 0.1 0.1 _ . . _ 0.1 
44.8 0.2 21.1 0.3 - 16.5 7.4 8 .7 0.9 0.1 100.0 63.7 
r ta i uni\ i wvri 0.1 0.3 0.3 - 0.1 0.1 0.1 - _ 0.1 
7.6 1.2 23.6 - 0.3 26.4 18.0 20.9 2.0 - 100.0 50.5 
OCDE 62.3 81.9 61.6 20.6 68.5 82.5 73.8 89.6 83.8 59.1 73.8 
7.4 0.4 5.4 3.2 0.9 18.0 11.9 45.5 6 .9 0.4 100.0 41011.1 
CEE 12.1 64.2 6.5 1.8 3.6 27.7 20.6 24.0 17.0 18.5 - 19.0 
5.6 1.2 2.2 1.1 0.2 23.5 12.9 47.3 5.4 0.5 100.0 10556.8 
EE.UU. 38.3 9.4 42.6 15.9 57.5 42.5 33.6 44.4 48.4 23.9 - 39.1 
8.6 0.1 7.1 4.6 1.4 17.5 10.2 42.6 7.5 0.3 100.0 21715.3 
Japón - 0.1 0.6 0.4 - 2.3 8.9 13.4 8.9 5.5 - 7.1 
0.1 - 0.5 0.7 - 5.3 14.9 70.6 7.6 0.4 100.0 3963.4 
CAME 2.1 0.8 1.9 3.1 0.1 2.4 0 .6 0.9 0.7 0 .1 - 1.5 
12.5 0.2 8.2 23.4 0.1 25.4 4.5 23.1 2.7 - 100.0 841.1 
A s i a 3.7 0.1 6.5 42.9 0.8 1.6 2.4 2.1 4.5 8.9 - 7.2 
4.5 - 5.9 67.0 0.1 3.5 4.0 10.6 3 .8 0.6 100.0 4024.8 
A f r i ca 0.1 0.1 2.1 12.8 _ 1.0 1.8 0.1 . - - 2.0 
0.2 - 7.0 72.6 - 8.1 10.7 1.2 0.1 - 100.0 1111.1 
Resto del 0.3 1.1 1.7 3.1 0.1 0.6 0 .7 1.1 3.0 29.2 1.4 
mundo 1.9 0.3 8.0 24.8 0.1 7.2 5 .7 28.6 12.8 10.6 100.0 774.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • - - - * • -
TOTAL 4886.3 201.5 3625.6 6288.6 527.8 8968.3 6617.1 20824.7 3362.2 280.8 - 55582.9 
8.8 0.4 6.5 11.3 0.9 16.1 11.9 37.5 6.0 0.5 100.0 55582.9 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 26.3 15.8 23.0 14.7 29.1 12.8 24.6 7.8 10.7 4.7 14.3 
13.0 0.4 12.0 13.6 1.5 15.3 20.4 19.8 3.8 0.2 100.0 8495.3 
MCCA 0.4 - 0.4 - 0.2 0.1 - - - 0.1 
30.3 0.1 33.8 0.7 1.2 18.1 6.0 7.7 1.8 0.2 100.0 58.4 
CARICOM - 0.1 0.5 0.4 0.1 0.2 0.2 - 0.1 - - 0.2 
2.1 0.3 22.7 31.0 0.5 24.0 15.1 2.5 1.8 - 100.0 95.4 
OCDE 68.6 81.8 64.5 19.0 68.5 81.1 68.6 87.5 79.1 59.3 - 71.3 
6.8 0.4 6.8 3.5 0.7 19.5 11.4 44.7 5.7 0.5 100.0 42272.0 
CEE 13.2 63.5 5.8 1.9 4.3 27.1 21.6 29.3 20.6 18.9 20.9 
4.5 1.1 2.1 1.2 0.1 22.2 12.3 51.0 5.0 0.5 100.0 12410.5 
EE.UU. 39.7 10.2 46.0 13.3 56.5 41.4 26.9 36.3 39.4 27.4 34.2 
8.2 0.1 10.1 5.2 . 1.2 20.8 9.4 38.7 5.9 0.5 100.0 20247.7 
Japón 0.1 0.1 0.5 1.0 0.5 2.3 8.3 13.9 10.2 6.8 - 7.2 
0.1 - 0.5 1.8 0.1 5.5 13.7 70.6 7.3 0.5 100.0 4255.3 
CAME 1.9 1.0 1.5 3.2 2.2 0.7 0.9 0.6 0.1 1.5 
9.2 0.2 7.8 28.8 - 24.9 5.6 21.4 2.0 0.1 100.0 881.8 
As ia 1.6 0.1 6.6 51.6 1.1 1.5 2.9 2.4 5.5 15.1 9.3 
1.2 - 5.4 73.3 0.1 2.8 3.7 9.6 3.0 0.9 100.0 5505.5 
A f r i ca 0.2 - 2.3 9.1 1.3 2.1 0.1 _ 1.9 
0.9 - 9.3 63.5 - 11.8 13.2 1.1 0.1 - 100.0 1119.1 
Resto del 0.9 1.3 1.1 2.0 1.0 0.8 0.8 1.3 4.0 20.7 - 1.4 
mundo 4.4 0.3 5.8 18.3 0.5 8 .9 6 .8 32.6 14.1 8.3 100.0 857.9 
























ALADI: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8.5 18.7 4.9 26.8 19.8 28.6 20.3 33.6 48.8 25 4 - 13.1 
40.8 1.1 2.8 9.1 10.3 9.9 13.4 8.9 3.7 - 100.0 1026.8 
MCCA • 0.1 0.1 0.3 0.2 0.9 0.2 3.6 0.6 1 0 - 0.3 
27.2 0.3 6.3 0.5 3.5 13.4 5.8 40.9 1.9 0 1 100.0 23.8 
CARICOM 0.1 _ _ 0.3 - 0.2 - 0 1 - 0.1 
79.0 - - 13.1 - - 1.1 6.6 0.1 " 100.0 6.8 
OCDE 35.5 62.6 51.5 66.9 21.5 58.7 46.8 45.1 47.8 64 1 - 39.8 
55.9 1.2 9.8 7.5 3.7 6.7 10.2 3.9 1.2 - 100.0 3120.1 
CEE 18.9 33.4 44.9 35.6 19.2 22.9 7.4 28.6 9.1 21 8 - 21.1 
56.1 1.2 16.0 7.5 6.2 4.9 3.0 4 .7 0.4 • 100.0 1656.1 
EE.UU. 5.7 21.8 1.5 27.6 0.6 27.7 33.6 7.8 32.2 30 9 - 9.9 
36.2 1.6 1.1 12.5 0.4 12.7 29.4 2.8 3.2 0 1 100.0 773.1 
Japón 6.4 3 .6 1.9 2.5 0.5 4.6 2.0 2.2 0.2 1 6 - 4.8 
83.9 0.6 3 .0 2.3 0.7 4.3 3.5 1.6 - • 100.0 376.6 
CAME 29.6 2.7 33.5 1.8 25.2 3.2 7.6 1.2 0.5 2 2 - 23.8 
78.1 0.1 10.6 0.3 7.2 0.6 2.8 0.2 - - 100.0 1861.7 
As ia 20.6 1.8 5.7 2.9 12.3 6.2 20.9 10.2 1.1 2 9 - 16.8 
77.0 0.1 2.6 0.8 5.0 1.7 10.7 2.1 0.1 - 100.0 1313.6 
A f r i c a 4 .9 14.0 2.4 1.1 19.0 1.0 3.6 4.5 0 .2 3 1 - 5.2 
59.0 2.0 3.4 1.0 24.7 0.9 6.0 3.0 " 100.0 411.0 
Resto del 0 .7 0.1 1.7 0.2 2.0 1.3 0.6 1.7 1.0 1 3 - 0.9 
mundo 50.5 0.1 14.3 1.1 15.0 6.5 5.3 6.3 1.0 100.0 72.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 
TOTAL 4921.0 58.3 590.2 348.9 534.3 353.7 676.8 272.9 77.8 1 9 _ 7835.9 
62.8 0.7 7.5 4.5 6.8 4.5 8 .6 3.5 1.0 - 100.0 7835.9 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 12.5 25 3 11.8 24.7 19.4 36.8 23 1 33.4 52 2 33.8 17.1 
36.4 1 0 10.7 6.2 13.0 8.6 12 0 9.2 2 8 0.1 100.0 1383.3 
MCCA 0.2 0 1 - 0.6 1.6 0 7 2.7 1 5 1.2 0.4 
18.0 0 2 0.7 - 17.6 15.7 14 7 29.8 3 2 0.1 100.0 34 1 
CARICOM 0.1 - - 0.5 - - 0.6 _ _ - 0.1 
45.3 0 1 - 24.2 - - 2 6 27.6 0 2 - 100.0 7.7 
OCDE 39.0 65 8 68.9 65.6 15.7 55.2 51 3 28.6 39 0 56.0 - 43.5 
44.4 1 0 24.5 6.5 4.1 5.1 10 4 3.1 0 8 - 100.0 3530.6 
CEE 21.1 36 2 59.8 5.4 14.6 22.4 6 7 14.4 5 8 15.3 24.1 
43.4 1 0 38.5 1.0 6.9 3 .7 2 5 2.8 0 2 - 100.0 1954.3 
EE.UU. 7.4 20 0 0.7 57.0 0.2 24.2 32 7 6.4 28 3 29.4 - 10.8 
33.9 1 2 1.0 22.5 0.2 9.0 26 8 2.8 2 4 0.1 100.0 876.9 
Japón 4.8 3 7 1.1 2.1 0.1 4.5 4 2 2.4 0 1 1.8 - 3.3 
71.2 0 7 5.1 2.6 0.4 5.4 11 1 3.3 - - 100.0 271.1 
CAME 29.4 7 0 8.7 1.1 27.6 1.3 8 0 23.2 1 6 3.3 - 21.1 
69.3 0 2 6.4 0.2 15.0 0.3 3 4 5.2 0 1 - 100.0 1707.0 
As ia 13.2 1 2 7.3 1.5 21.4 3.8 15 2 2.8 0 2 3.1 - 11.8 
55.4 0 1 9.5 0.5 20.7 1.3 11 3 1.1 - - 100.0 959.9 
A f r i ca 5.0 0 5 1.8 0.7 13.9 0.7 1 5 0.9 2 0 0.9 - 4.6 
53.9 0 1 6.0 0.6 34.6 0.6 2 8 0.9 0 4 - 100.0 371.5 
Resto del 0.6 0 1 1.5 5.9 1.5 0.5 0 3 7.8 3 6 1.8 - 1.4 
mundo 21.0 - 16.7 18.1 12.3 1.5 1 7 26.3 2 4 - 100.0 113.2 






























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 12.0 19.2 17.9 20.7 15.2 
30.4 0.8 12.6 8.8 10.1 
MCCA 0.1 0.2 - - 0.4 
11.1 0.3 0.7 - 10.3 
CARICOM 0.1 0.1 -
49.8 - - 11.4 -
OCDE 39.7 68.0 60.4 73.4 23.5 
40.7 1.2 17.2 12.7 6.3 
CEE 20.5 42.9 47.3 14.0 16.8 
44.0 1.5 28.2 5.1 9.5 
EE.UU. 6.6 17.6 0.8 58.9 2.7 
24.0 1.1 0.8 36.4 2.6 
Japón 6.0 2.0 1.4 - 0.3 
62.6 0.3 4.0 - 0.8 
CAME 31.3 6 .3 14.2 0.3 22.7 
67.5 0.2 8.5 0.1 12.9 
As ia 12.2 0.6 5.6 - 17.0 
47.6 - 6.1 - 17.4 
A f r i ca 4.1 5.3 1.5 3 .6 18.4 
37.9 0.8 3.9 5.6 45.1 
Resto del 0.5 0.3 0.4 1.9 2.7 
mundo 24.7 0.3 5.5 16.7 37.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
38.6 21.9 31.8 52.3 17.3 -
9.7 13.8 10.8 3.0 - 100.0 
1.4 1.3 2.7 2.3 1.2 -
12.2 28.7 32.2 4.5 0.1 100.0 
0.2 0.1 - - -
0.3 30.5 8.0 0.1 - 100.0 
54.2 42.8 33.4 37.6 73.6 -
5.5 10.9 4.6 0.9 - 100.0 
25.3 7.2 7.6 5.3 18.3 -
5.4 3.9 2.2 0.3 - 100.0 
22.0 20.1 13.3 27.1 43.2 -
8.0 18.3 6.6 2.2 0.1 100.0 
4.0 7.3 6.6 0.2 1.8 
4.1 19.0 9.2 0.1 - 100.0 
2.6 7.0 21.9 4.2 2.4 -
0.6 3.8 6.3 0.2 - 100.0 
1.5 25.4 6.6 0.2 3.4 -
0.6 24.7 3.5 - - 100.0 
1.0 1.2 2.2 1.5 1.0 -
1.0 2.7 2.8 0.3 - 100.0 
0.7 0.2 1.1 1.9 1.0 -
3.4 2.3 7.9 2.3 - 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 3764.2 62.8 1045.1 635.6 988.9 372.5 934.7 505.1 84.8 2.3 



























ARGENTINA : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES 1986 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dólares) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 18.9 9.4 12.5 46.4 16.8 45.3 23 4 43 9 53.5 19 5 22.7 
39.0 0 3 6.9 4 9 7 1 9.3 14 6 13 9 3.8 0 1 100 0 1556. 
MCCA 0.1 0.2 0.4 - 0 5 1.1 0 5 1 9 0.9 0 5 - o.< 
12.2 0 4 11.5 - 11 6 12.3 15 6 33 0 3.4 0 1 100 0 28.£ 
CARICOM 0.2 - - . 0 5 0 9 0.3 _ _ o.: 
41.2 0 1 - 0 2 0 2 0.7 28 0 27 7 1.9 - 100 0 15.7 
OCDE 51.6 84 8 67.6 53 0 22 9 46.0 46 5 23 7 40.4 41 7 . 48. 
50.6 1 2 17.8 2 7 4 6 4.5 13 7 3 6 1.4 0 1 100 0 3286. 
CEE 29.7 54 4 51.3 5 9 14 0 15.5 11 5 3 9 9.6 11 0 _ 25.1 
55.7 1 5 25.8 0 6 5 3 2.9 6 5 1 1 0.6 - 100 0 1718.í 
EE.UU. 7.7 20 4 0.6 45.9 4 2 23.8 21 0 5 7 25.4 23 7 . 10.3 
35.3 1 4 0.8 10 7 3.9 10.8 28 9 4 0 4.0 0 2 100 0 705. i 
Japón 8.4 3 1 0.7 0 2 0 1 2.2 6 4 8 9 0.2 1 2 5.7 
68.8 0.4 1.5 0 1 0 2 1.8 15.9 11 3 0.1 - 100.0 391.1 
CAME 10.4 3 4 9.0 0 5 17.3 4 .2 8.3 18 4 2.6 1 6 _ 10.5 
46.7 0 2 10.8 0 1 15 8 1.9 11 3 12 7 0.4 - 100 0 716.£ 
As ia 13.1 0 9 8.5 - 17.8 1.9 19 6 5 5 0.3 30 2 _ 12.2 
50.3 0 1 8.8 - 13.9 0.7 22 7 3.3 - 0 2 100 0 836.5 
A f r i c a 4.5 0.3 0.7 21 1 0.8 1 1 2.4 0.2 5 8 - 4.É 
46.0 0 1 1.9 - 43.8 0.8 3 5 3.8 0.1 0 1 100 0 315.5 
Resto del 1.2 0.8 1.4 0 1 3 6 0.6 0 2 3 2 1.8 0 5 _ 1.< 
mundo 39.7 0 4 12.3 0.2 25 0 2.0 1 6 16 7 2.1 - 100.0 95.5 
100.0 100 0 100.0 100.0 100 0 100.0 100 0 100 0 100.0 100 0 100. 
- - - - - - • • • 
TOTAL 3219.2 47.7 863.8 164.7 655.2 320.4 970.3 494 . 1 111.4 4 .7 




ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 12.7 14.9 11.9 35.6 13.8 45.4 21.2 63.3 41.7 19.2 20.7 
28.7 0 .6 5.2 2.6 5.7 14.0 18.7 19.6 4.8 0.1 100.0 1313.8 
MCCA 0.1 0.1 . 0.6 0.8 0.3 2.5 1.3 5.8 0.4 
11.7 0.3 - 0.1 12.4 12.8 15.2 38.7 7.7 1.0 100.0 26.1 
CARICOM 0.3 0 .2 - - - 0.1 0.4 - - - 0.2 
72.0 0.7 0.1 - - 0.8 13.6 12.4 0.5 - 100.0 12.0 
OCDE - 54.5 80.1 49.9 64.2 18.4 43.1 59.0 23.5 55.0 50.2 - 49.5 
51.4 1.2 9.2 2.0 3.2 5.5 21.8 3.0 2 .7 0.1 100.0 3145.7 
CEE 34.5 48.2 43.0 8.9 9.6 18.6 13.8 3.3 11.3 11.8 - 25.5 
63.0 1.4 15.3 0.5 3.2 4.6 9.9 0.8 1.1 - 100.0 1622.3 
EE.UU. 10.4 14.5 1.5 53.7 5.9 18.0 31.0 9 .1 35.0 29.2 - 14.6 
33.0 0 .8 0.9 5.6 3.5 7.8 38.6 4.0 5 .7 0.1 100.0 930.6 
Japón 3 .8 9.5 0.9 0.1 0.1 2.4 5.9 5.1 0.2 1.5 - 3.5 
50.8 2.1 2.4 0.3 4.3 30.7 9 .3 0.1 - 100.0 223.9 
CAME 19.0 0.4 28.3 27.7 2.6 5.4 1.4 0.5 18.7 - 15.1 
58.8 - 17.0 15.7 1.1 6.6 0.6 0.1 0.1 100.0 959.0 
As ia 11.4 2.4 8.9 0.1 25.1 6.4 12.4 5.7 0.2 2.3 - 11.3 
46.9 0.2 7.1 19.0 3.6 20.0 3 .2 - - 100.0 719.4 
A f r i ca 1.1 1.5 1.0 0.1 12.9 0.9 1.2 1.8 1.0 2.8 - 2.1 
23.4 0.5 4.2 52.4 2.6 10.0 5.6 1.1 0.1 100.0 133.7 
Resto del 0.9 0.4 0.1 1.4 0.7 0.4 1.4 0.3 0.9 - 0.8 
mundo 55.2 0.4 1.2 15.6 6.0 9 .2 11.6 0.8 0.1 100.0 50.3 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 11.0 8.9 8.6 30.1 23.7 42.2 17.2 59.0 38.1 23.4 19.3 
24.0 0.3 5.3 2.7 12.4 16.0 15.9 18.7 4.7 0.1 100.0 1760.7 
MCCA 0.2 0.2 0.1 _ 0.7 0.6 0.5 2.9 0.8 4.5 0.5 
15.0 0.3 1.9 0.1 14.3 8 .7 17.4 37.8 4.0 0.5 100.0 42.9 
CARICOM 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 . - 0.2 
41.9 1.3 0.1 0.1 - 13.7 37.3 5.4 0.2 - 100.0 17.5 
OCDE 51.3 82.7 69.1 57.6 21.1 43.4 55.9 26.5 59.0 66.5 - 49.6 
43.5 1.1 16.5 2.0 4.3 6.4 20.1 3 .3 2.8 0.1 100.0 4530.6 
CEE 33.4 48.0 56.3 10.6 8.6 22.4 12.6 5.8 11.6 14.6 - 26.6 
52.9 1.2 25.0 0.7 3.2 6.1 8.4 1.3 1.0 - 100.0 2427.1 
EE.UU. 8.3 16.7 1.0 46.0 9.7 13.8 29.8 9 .7 38.6 44.8 - 13.3 
26.1 0.8 0.9 5.9 7.3 7.5 39.9 4.4 6.9 0.2 100.0 1217.2 
Japón 4.1 9.4 1.4 0.1 0.1 2.4 6.5 5.4 0.1 1.4 - 3.6 
47.5 1.7 4.4 0.1 0.3 4.9 31.9 9.1 0.1 - 100.0 333.1 
CAME 25.1 1.6 5.2 0.7 13.3 1.1 6.6 1.5 0.8 1.2 - 13.9 
76.0 0.1 4.4 0.1 9.6 0.6 8.4 0 .7 0.1 - 100.0 1268.5 
A s i a 9.2 1.4 13.9 _ 21.2 9.8 18.0 5.1 0.4 1.1 11.9 
32.4 0.1 13.8 - 17.9 6.0 27.1 2.6 0.1 - 100.0 1086.5 
A f r i c a 2.3 4.6 1.5 4.6 18.1 1.1 1.1 4 .3 0.8 1.5 - 3.6 
26.6 0.8 4.9 2.2 50.3 2.1 5.3 7.2 0.5 - 100.0 331.3 
Resto del 0.8 0.3 1.7 6.9 2.0 1.6 0.3 0.5 0.2 1.8 1.1 
mundo 31.0 0.2 18.5 11.3 18.6 11.0 5.8 3.0 0.4 0.1 100.0 96.2 
















































ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 89.2 10.8 49.0 85.2 64.3 22.3 34.8 12.3 13.7 13.8 - 32.1 
9 .7 0.1 13.6 27.9 0.3 15.9 18.3 12.2 2.1 - 100.0 1447.7 
MCCA 0.2 - _ - - 0.1 - _ _ 
57.0 - - - - 15.9 - 5.6 21.4 - 100.0 n í w.u 
CARICOM 0.2 0.1 - - - - - . - -
22.5 0.7 - - - 25.4 - 50.6 0.8 - 100.0 1.2 
OCDE 9.3 88.2 38.0 11.8 33.5 74.0 60.3 83.4 80.4 81.4 - 63.0 
0.5 0.3 5.4 2.0 0.1 26.9 16.1 42.4 6.3 - 100.0 2835.7 
CEE 3.6 29.8 6 .2 1.7 15.8 29.9 25.9 32.5 24.8 20.0 23.8 
0.5 0.2 2.3 0.7 0.1 28.8 18.4 43.7 5.2 - 100.0 1071.2 
EE.UU. 3 .1 8.4 11.5 9 .8 15.3 30.3 13.1 27.5 35.3 43.0 - 21.9 
0.5 0.1 4 .7 4 .7 0.1 31.7 10.1 40.1 8.0 - 100.0 986.5 
Japón - 0.9 0.2 0.7 2.8 9.1 12.8 9.0 6 .2 - 6.8 
- - 1.2 0.3 - 9.5 22.5 60.0 6.5 - 100.0 307.3 
CAME - 0.9 0.1 2.8 1.5 2.0 2.3 0.5 2.4 - 1.8 
- 0.1 0.3 17.1 - 19.8 19.0 42.3 1.4 - 100.0 79.1 
As ia 0.8 10.6 - 1.8 1.2 1.2 1.1 2.8 2.0 1.9 
1.4 - 48.8 - 0.1 13.9 10.9 17.6 7.3 - 100.0 86.8 
A f r i c a 0.1 - 2.2 0.1 0.4 0.2 1.7 0.3 0.1 0.2 - 0.6 
0.6 - 30.2 1.4 0.1 7.3 43.1 16.4 0.8 - 100.0 29.2 
Resto del 0.2 0.1 0.1 - 0.8 - 0.6 2.4 0 .2 0.5 
mundo 1.6 - 1.4 2.4 - 34.2 1.5 36.3 22.7 - 100.0 23.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 157.0 8.5 400.9 473.9 6.6 1032.7 759.4 1440.7 223.1 0.9 4503,8 
3 .5 0.2 8.9 10.5 0.1 22.9 16.9 32.0 5.0 - 100.0 4503.8 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 91.3 22.5 46.8 80.0 67.3 25.6 46.8 14.1 20.3 13.5 - 35.8 
10.7 0.1 12.4 24.1 0.3 16.6 20.7 12.4 2.8 - 100.0 1641.4 
MCCA 0.9 - - - - - - - - -
91.9 - 0.1 - - 3.1 - 4.7 0.2 - 100.0 1.8 
CARICOM 0.1 - - 0.1 - - - - . 
11.5 - - - - 88.5 - - - - 100.0 1.2 
OCDE 7.4 75.3 40.8 16.9 29.6 69.5 49.0 78.8 72.0 82.8 - 58.2 
0.5 0.1 6 .7 3.1 0.1 27.6 13.3 42.4 6.0 - 100.0 2669,8 
CEE 3.1 3.1 6 .7 2.5 14.2 29.9 23.5 31.3 20.7 25.9 - 22.6 
0.6 - 2.8 1.2 0.1 30.7 16.5 43.5 4.5 - 100.0 1033.9 
EE.UU. 3.0 2.5 9.9 14.2 14.5 27.2 8.9 21.1 31.4 35.7 - 18.5 
0.7 - 5.1 8.2 0.1 34.0 7.6 35.9 8.3 - 100.0 847.3 
Japón 0.6 0.1 0.3 3.0 9.6 17.3 9.5 16.4 - 8.2 
- - 0.7 0.1 - 8.6 18.5 66.4 5 .7 - 100.0 375.9 
CAME 0.3 0.1 2.4 _ 2.8 1.3 4.0 1.5 0.9 2.4 
- - 0.3 10.6 - 26.7 8.6 50.8 2.9 - 100.0 112.0 
As ia 0.3 10.6 - 2.9 1.0 1.6 2.1 3 .7 2.2 - 2.3 
0.6 - 43.2 - 0.2 9.6 10.8 27.9 7.7 - 100.0 106.9 
A f r i ca 1.9 1.7 0.2 0.1 1.2 0.2 0.3 - 0.4 
0.1 0.5 39.9 0.5 0.1 7.4 48.0 1.5 1.9 - 100.0 18.2 
Resto del - 0.7 - 0.8 0.1 1.0 2.4 0.4 - 0.7 
mundo 0.1 - 0.1 9 .7 - 26.9 1.4 45.4 16.4 - 100.0 33.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - - - • - -
TOTAL 191.8 5.2 436.0 493.5 7.7 1061.1 726.7 1437.6 224.0 0.8 - 4584.4 
4 .2 0.1 9.5 10.8 0.2 23.1 15.9 31.4 4.9 - 100.0 4584.4 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 89 7 9.0 49.9 86.5 74.5 22.9 40.4 13.6 15.5 19.5 - 34.0 
11 4 0.1 11.3 30.8 0.3 14.7 14.7 14.3 2.5 - 100.0 1298.6 
MCCA 1 6 - - - - - _ 0.1 
94 4 - - - - 4.2 - 1.4 - - 100.0 2.7 
CAR ICOM 0 1 - - - 0.1 - - -
10 6 - - - - 89.4 - - - - 100.0 1.0 
OCDE 8 2 90.3 41.4 9.1 22.5 70.1 56.4 81.0 79.2 70.8 - 60.5 
0 6 0.4 5.3 1.8 - 25.4 11.6 47.9 7.1 - 100.0 2307.1 
CEE 2 9 14.0 6.6 1.8 15.1 31.4 28.4 37.9 24.3 23.2 26.2 
0 5 0.1 2.0 0.8 0.1 26.3 13.5 51.8 5.0 - 100.0 997.7 
EE.UU. 4 0 2.8 11.2 7.1 6.5 24.1 10.8 22.1 32.8 37.8 - 18.2 
1 0 - 4.7 4.7 - 28.9 7.4 43.4 9 .7 - 100.0 694.3 
Japón - - 0.5 0.1 0.4 2.9 8.7 12.9 10.9 5.8 - 7.0 
- - 0.5 0.2 - 9.0 15.6 66.3 8.4 - 100.0 265.6 
CAME 0.7 0.1 4.0 _ 3.8 0.3 3.3 0.6 4.1 2.6 
- 0.1 0.2 18.8 - 32.0 1.6 46.0 1.3 - 100.0 99.1 
As ia 0 4 - 7.4 - 3.0 1.8 0.7 1.6 2.9 5.6 - 1.8 
1 0 - 31.3 - 0.2 22.0 4.8 32.2 8.5 - 100.0 69.8 
A f r i ca - 1.0 • 0.2 2.1 - 0.1 _ - 0.4 
- - 19.5 0.5 - 12.0 66.0 1.0 0.9 - 100.0 15.0 
Resto del - 0.2 0.4 - 1.0 0.1 0.4 1.8 0.5 
mundo 0 3 - 3.4 9.5 - 41.1 1.6 26.1 18.0 - 100.0 20.5 
100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 164 .5 9.8 294.4 462.8 4.6 834.9 473.3 1363.0 206.0 0.6 3813.8 
4 3 0.3 7.7 12.1 0.1 21.9 12.4 35.7 5.4 - 100.0 3813.8 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
»ART1CIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 86.1 47.6 52.6 80 .8 41.7 23.6 37 .9 14.1 13.9 57 .1 33.8 
16.9 0.2 14.0 21 .6 0.1 16.7 14 .5 13.6 2.2 0 .1 100.0 1596.8 
MCCA 3.3 0.1 _ - _ - 0 3 - 0.2 
95.7 - 2.4 - - 1.3 - 0.5 - 0 .1 100.0 10.9 
CARICOM . - - 0.1 - _ - - -
3.9 - - - - 94.8 - 1.2 - - 100.0 1.3 
OCDE 8.0 51.4 37.3 15 .0 36.8 72.3 56 .5 78.7 79.5 38 4 60.0 
0.9 0.1 5.6 2 3 0.1 28.9 12 2 42.8 7.2 - 100.0 2836.1 
CEE 3.7 27.5 5.9 1 .8 18.7 31.5 32 .5 38.7 27.3 8 1 - 26.9 
0.9 0.1 2.0 0 6 0.1 28.1 15 6 47.1 5.5 - 100.0 1269.6 
EE.UU. 3.1 2.6 9.6 12 0 16.6 27.8 8 9 18.5 29.2 21 9 - 17.6 
1.2 - 4.9 6 1 0.1 37.8 6 5 34.3 9.0 0 1 100.0 833.2 
Japón - 0.2 0 2 0.6 2.6 7 6 14.4 14.4 2 8 - 7.1 
- - 0.2 0 3 - 8.9 13 7 65.9 10.9 - 100.0 336.6 
CAME 0.8 1.0 0.2 4 2 1.5 0 6 3 .7 0.5 0 1 2.1 
2.4 0.1 0.9 17 6 - 17.2 3 7 57.0 1.2 - 100.0 101.4 
A s i a 0.4 8 .2 21.4 1.2 1 5 2.9 4.5 3 4 2.5 
1.1 - 30.2 - 0.9 11.7 8 1 37.9 9.9 0 1 100.0 116.2 
A f r i c a . - 1.6 0.2 0.4 3 4 . 0. 1 0.7 
0.1 - 21.1 0 2 - 14.6 63 3 0.3 0.3 - 100.0 33.1 
Resto del 1.4 - 0.9 . 0*6 1.5 0 7 0.6 
mundo 15.5 - 0.2 - - 36.2 0. 3 33.5 14.2 0. 1 100.0 27.7 


























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 78.5 61.4 53.3 51.9 48.3 24.1 39.9 13.3 15.0 24.8 29.6 
11.4 0.3 13.9 20.1 0.1 16.3 18.5 16.9 2.3 0.1 100.0 1724.5 
MCCA 1.7 - - - - - - 2.0 - 0.1 
92.8 - 0.6 - - 3.1 • 0.9 0.3 2.3 100.0 4.6 
CARICOM 0.5 - 0.1 2.4 - - - - - - 0.3 
7.3 - 3.0 88.7 - 1.0 - - - - 100.0 18.1 
OCDE 11.4 35.9 37.1 23.2 31.2 71.8 54.0 79.5 80.0 70.6 - 61.7 
0.8 0.1 4 .7 4.3 - 23.3 12.0 48.7 6.0 0.1 100.0 3588.4 
CEE 4.1 21.4 5 .7 8.0 17.1 31.8 28.8 42.7 34.2 52.6 29.7 
0.6 0.1 1.5 3.1 - 21.5 13.3 54.4 5.3 0.2 100.0 1725.9 
EE.UU. 4 .2 1.4 13.8 10.4 10.7 26.2 6.5 17.1 27.8 16.4 16.4 
1.1 - 6.6 7.3 - 32.1 5.4 39.5 7.9 0.1 100.0 951.4 
Japón - 0.2 0.1 0.3 3.2 11.0 13.1 10.4 0.8 7.6 
- - 0.2 0.1 - 8.5 19.8 65.0 6 .3 - 100.0 441.5 
CAME _ 2.7 0.2 10.2 1.5 0.2 3.2 0.5 0.1 2.8 
- 0.2 0.4 42.5 - 10.8 1.2 44.1 0.8 - 100.0 160.4 
As ía 1.0 _ 7.4 5.5 17.6 1.1 1.1 3.5 3.9 2.1 3.2 
1.4 - 18.1 20.1 0.4 7.1 5.0 42.1 5 .8 0.1 100.0 183.5 
A f r i ca _ 1.9 3 .2 2.8 0.5 4.5 . - - 1.3 
0.1 - 11.6 29.6 0.2 8.3 49.1 1.1 0.1 - 100.0 73.3 
Resto del 6.8 - 0.1 3.6 0.9 0.1 0.4 0.6 0.4 - 1.1 
mundo 26.4 - 0.3 37.3 - 17.0 1.8 14.7 2.5 - 100.0 64.6 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 88.7 57.6 53.5 63.5 49.2 28.2 46.5 14.8 15.3 50.8 33.3 
9.5 0.2 11.9 18.0 0.1 19.4 23.0 15.8 2.0 0.1 100.0 1774.5 
MCCA 0.6 . - . - - . -
87.8 - 0.6 - - 5.7 0.2 5.7 - 0.1 100.0 1.2 
CARICOM 0.7 - - 3.3 - - - - 0.3 
7.4 - - 91.6 - 1.0 - - - - 100.0 18.3 
OCDE 9.1 40.5 35.3 19.6 40.7 66.6 47.1 78.1 80.0 44.2 - 59.2 
0.6 0.1 4.4 3.1 0.1 25.8 13.1 46.9 5.9 0.1 100.0 3148.5 
CEE 3.0 16.1 5.3 6.1 20.8 28.5 23.2 40.8 31.6 8.5 - 27.3 
0.4 0.1 1.4 2.1 0.1 23.9 14.0 53.0 5.0 - 100.0 1454.0 
EE.UU. 4.5 9.0 10.5 8.7 15.9 26.4 7.3 19.1 32.0 32.3 - 17.2 
0.9 0.1 4.5 4.8 0.1 35.1 7.0 39.3 8.1 0.1 100.0 917.7 
Japón 0.1 - 0.4 0.3 0.1 2.5 9.6 11.0 10.0 1.0 - 6.6 
- - 0.4 0.4 - 8.6 24.1 59.7 6.6 - 100.0 349.1 
CAME 0.2 1.9 0.3 6.9 1.7 0.5 0.8 0.2 3.4 1.5 
0.5 0.1 1.4 44.3 - 26.5 6.1 20.3 0.6 0.2 100.0 78.6 
As ia 0.4 - 9.4 4.9 6.7 1.1 1.6 5.3 3.9 1.5 - 3.8 
0.4 - 18.4 12.3 0.2 6 .7 7.2 50.3 4.5 - 100.0 200.6 
A f r i ca 0.3 1.5 0.8 3.4 2.0 4.1 - . - 1.3 
0.8 - 8.4 5.8 0.2 34.4 50.1 0.1 0.1 - 100.0 71.2 
Resto del - - - 1.0 0.4 0.2 0.8 0.5 - 0.5 
mundo - - 0.2 17.2 - 16.6 5.2 56.3 4.4 - 100.0 28.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • • • 
TOTAL 190.0 5 .2 393.7 502.4 5.2 1222.0 878.7 1888.5 231.3 4.2 
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Cuadro 23 
BOLIVIA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
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BOLIVIA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 


























































































- 100 .0 













0 .2 207.1 
26.5 
0.2 0.2 - 781.5 
- 100.0 781.5 
Cuadro 11 
A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 32.5 100 0 5.9 100.0 100.0 71.8 8 7 3.2 62 .5 59.5 
2.0 0 1 1.9 92.9 - - 3 .1 - - 100.0 403.2 
MCCA - - - - 1 4 -
- - - - - - - 100.0 100 0 
CARICOM - - - - - 5 2 -
- - - - - 61 5 - 38.5 100 0 
OCDE 67.5 89.4 - 28.2 81 3 95.8 26 1 . 37.C 
6 .8 46.0 - - - 47 1 - - 100 0 249. C 
CEE 24.3 68.6 - - 1.7 30 5 22.1 7.9 - 20.5 
4.4 63.7 - - - 31 9 - - 100 0 138.1 
EE.UU. 27.7 13.1 _ - 26.6 49.2 67.4 13.4 14.1 
7.3 17.7 - - - 74.9 0.1 - 100.0 94.8 
Japón 4.8 - 1.2 - - - 0 1 - 1 0 - 0.4 
42.2 - 52.8 - - - 4 9 - 0 1 100.0 2.5 
CAME _ 4.6 - 9 1 - 1 0 - 2.8 
- - 30.7 - - - 69.2 - - 100.0 19.0 
A s i a - _ - - - - 1.1 1 7 - -
- - - - - - • 16.7 83 3 100 0 -
Af r i ca - - _ - - - - 1 4 -
- - - - - - - - 100 0 100 0 -
Resto "del - - 0.1 - - 0 9 - 0 7 - 0.2 
mundo - - 10.9 - - - 89.0 - 0 1 100 0 1.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 
- - • - - • - -
TOTAL 24.9 0.2 128.2 374.5 








BOLIVIA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
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ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E C C I O N 
4 5 
E S 


















































































































































n> Gráfico 5 
BOLIVIA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 






A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 39.9 59.7 54.3 42.7 69.9 33.8 62.5 30.9 18.7 22.2 40.7 
17.8 0.8 2.7 1.0 2.6 10.2 34.0 28.9 1.9 0.1 100.0 216.3 
MCCA - - 1.0 0.1 - 0.1 0.3 - 0.2 
- - - - - 76.7 18.3 1.9 2.6 0.4 100.0 0.8 
CARICOM - - - - - 0.1 -
- - - - - - 3.2 93.5 - 3.2 100.0 -
OCDE 58.6 38.9 45.0 57.3 30.1 62.7 32.4 64.5 77.1 69.9 55.5 
19.1 0.4 1.6 1.0 0.8 13.8 12.9 44.2 5.9 0.2 100.0 295.6 
CEE 10.3 1.7 8 .7 6.0 2.5 25.9 7.0 20.2 41.5 25.1 - 16.4 
11.4 0.1 1.1 0.4 0.2 19.4 9.5 47.0 10.7 0.3 100.0 87.0 
EE.UU. 47.4 37.0 27.1 51.0 24.4 31.4 9 .7 28.4 23.8 36.0 28.1 
30.6 0.7 2.0 1.8 1.3 13.7 7.6 38.5 3.6 0.2 100.0 149.4 
Japón 0.1 0.1 5.7 0.1 1.2 9.9 11.8 8.2 0.4 7.3 
0.3 - 1.6 2.0 30.0 61.4 4 .7 - 100.0 38.9 
CAME 0.3 0.7 - 0.6 0.8 3 .2 0.6 0.4 - 1.5 
3.2 0.2 - 4.8 11.0 79.1 1.6 - 100.0 8.2 
A s i a 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 0 .7 2.1 2.9 - 0.9 
2.7 0.1 0.6 0.1 6.4 49.6 30.3 9.8 0.5 100.0 4.8 
A f r i ca - - - 0.5 2.1 0.3 . 0.8 0.6 
- - - 9.4 71.5 18.8 0.1 0 .2 100.0 3.5 
Resto del 1.1 0.6 0.4 0.9 0.1 0.3 1.4 3 .3 - 0.5 
mundo 36.1 0.6 1.6 - - 21.0 4.6 24.5 10.7 1.0 100.0 2.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 «-,100.0 100.0 100.0 100.0 
* - • -
TOTAL 96.4 3.0 10.8 5.2 7.9 65.3 117.6 202.5 22.5 0.9 




A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 59.9 37.1 62.3 60.0 87.1 34.4 58.9 43.2 17.3 14.2 47.7 
19.7 0.2 4.2 0.7 1.0 9.1 26.3 37.0 1.7 0.1 100.0 199.2 
MCCA 0.1 - - - - - - - - 0.6 - -
38.5 - - - - 20.5 26.2 3 .3 5.7 5.7 100,0 0.1 
CARICOM - - - - 0.3 -
- - - - - - 10.0 40.0 20.0 30.0 100.0 -
OCDE 38.9 58.3 37.0 38.2 12.9 61.4 32.0 45.5 77.0 76.2 - 44.7 
13.7 0.3 2.7 0.5 0.2 17.4 15.3 41.6 8.0 0.4 100.0 186.6 
CEE 10.2 8.0 4.3 8.0 3.6 33.1 6.3 13.6 40.8 32.6 - 14.9 
10.7 0.1 0.9 0.3 0.1 28.2 9.0 37.3 12.7 0.6 100.0 62.2 
EE.UU. 25.5 50.3 29.4 30.0 8.9 20.0 10.8 20.3 29.8 28.6 19.9 
20.1 0.7 4.8 0.8 0.2 12.7 11.6 41.8 6.9 0.4 100.0 83.1 
Japón 0.9 1.1 - - 0.5 12.9 8.6 3.1 1.4 - 6.7 
2.2 0.5 - - 1.0 41.3 52.8 2.2 0.1 100.0 27.9 
CAME 0.1 - - _ 0.1 4 .7 9 .9 1.9 0.5 5.2 
0.4 - - - 0.2 19.3 78.4 1.7 - 100.0 21.6 
As ia 0.2 0.1 0.7 - - 2.1 4.1 0.4 2.6 2.1 1.5 
2.2 1.4 - - 17.6 59.0 11.3 8.1 0.4 100.0 6.2 
A f r i ca _ - _ 0.6 0 .2 0 .1 0.1 0.5 - 0.1 
- - - - 51.3 25.2 20.8 1.8 0.8 100.0 0.6 
Resto del 0.9 4.5 - 1.8 - 1.4 0.1 0.9 1.1 5.6 0.8 
mundo 17.4 1.5 - 1.2 - 23.7 1.7 46.2 6.4 1.9 100.0 3.2 
























A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 75.3 65.5 56.8 51.8 77.7 34.0 54.9 36.5 11.7 15.8 - 44.6 
27.5 0.3 3.1 0.6 2.8 8.6 18.1 36.9 2.0 0.1 100.0 307.7 
MCCA - - - - 0.2 - . - 1.3 -
12.3 - - - - 64.4 1.6 3.2 5.5 13.0 100.0 0.3 
CARICOM - - - - - - - 0.1 -
- - - - - - - 27.0 73.0 - 100.0 -
OCDE 23.1 31.4 42.2 48.2 22.3 61.1 39.4 57.9 84.9 73.1 50.9 
7.4 0.1 2.0 0.5 0.7 13.6 11.4 51.2 12.7 0.5 100.0 351.8 
CEE 9.1 9.5 13.6 12.0 6.0 29.3 10.6 13.0 58.7 36.6 17.3 
8.6 0.1 1.9 0.3 0.5 19.1 8 .9 33.8 25.9 0.8 100.0 119.5 
EE.UU. 11.5 18.5 25.3 35.2 13.6 19.0 17.2 24.7 21.1 29.3 • 20.4 
9.2 0.2 3.0 0.9 1.1 10.5 12.4 54.4 7.9 0.5 100.0 140.9 
Japón 0.1 2.9 2.5 0.5 - 4.0 8.3 16.9 3.0 1.2 - 9.6 
0.1 0.1 0.6 - - 4.7 12.7 79.4 2.3 - 100.0 66.2 
CAME _ 0.6 0.4 1.1 2.3 0 .7 1.0 _ 1.3 
0.2 0.1 - - 3.9 12.9 78.4 4.3 0.3 100.0 8.9 
As ia 0.2 _ 0.8 - 3.2 3 .2 0.9 0.9 1.4 _ 1.4 
2.3 - 1.3 - 26.2 34.6 29.9 5.2 0.4 100.0 9.5 
A f r i ca _ _ _ - 0.2 0.3 0.2 - 1.2 _ 0.2 
0.2 - - - 14.8 26.1 54.3 1.6 3.0 100.0 1.0 
Resto del 1.3 2.5 0.2 0.9 1.0 2.2 1.6 6.2 - 1.6 
mundo 13.4 0.3 0.3 - 6.3 9.0 61.7 7.6 1.4 100.0 11.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - • - • -
TOTAL 112.5 1.3 16.7 3.5 11.0 78.1 101.3 311.0 52.6 2.5 




A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
>ARTI CIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 33.4 63.1 53.6 31.0 20.2 33.7 61.2 33.4 25.9 14.3 3 8 .2 
10.6 0.5 2.6 0.4 0.5 8 .9 29.8 40.6 6.1 0.1 100.0 257.2 
MCCA - - - _ - - - 1.0 _ 
- - - - - - 3.5 22.8 35.1 38,6 100.0 0.1 
CAR ICOM - - - _ - - - . 
- - - - - - - 92.9 7.1 - 100.0 -
OCDE 64.9 30.2 41.9 69.0 77.7 60.4 32.0 58.3 64.7 79.1 54.9 
14.3 0.2 1.4 0.6 1.2 11.1 10.8 49.3 10.6 0.5 100.0 369.9 
CEE 11.8 4.4 16.5 6.5 10.7 32.9 10.9 16.5 41.5 28.0 _ 18.7 
7.6 0.1 1.6 0.2 0.5 17.8 10.9 40.9 19.9 0.5 100.0 126.0 
EE.UU. 50.6 22.7 24.3 60.3 66.1 16.1 11.5 20.5 16.8 43.3 - 22.4 
27.3 0.3 2.0 1.3 2.5 7.3 9.5 42.4 6 .7 0.7 100.0 151.0 
Japón 0.4 0.5 - 0.4 - 0.9 5.9 17.7 2.5 2.6 - 9.7 
0.5 - - - - 0.9 11.3 84.9 2.4 0.1 100.0 65.3 
CAME 0.3 1.0 - _ 1.2 3.1 5.5 0.6 1.0 3.4 
1.2 0.1 - - - 3.5 17.3 76.2 1.7 0.1 100.0 22.7 
As ia 0.2 - 4.1 1.3 3.1 2.7 0.9 3.4 1.7 - 1.6 
1.7 - 4.6 - 0.7 19.2 30.0 24.8 18.6 0.4 100.0 11.1 
A f r i ca 0.1 _ _ 0.1 0.1 0.1 _ 1.0 - 0.1 
10.5 - - - - 14.2 19.0 49.4 3.3 3.6 100.0 0.7 
Resto del 1.1 5.7 0.4 _ 0.8 1.5 0.9 1.8 5.3 1.9 1.8 
mundo 7.2 0.9 0.4 - 0.4 8.3 9.3 46.7 <1 26.4 0.4 
100.0 12.1 
























A R G E N T I N A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 38.4 50.6 46.5 73.4 7.9 42.6 67.5 36.8 40.1 14.5 43.7 
13.6 0.8 2.1 0.7 0.3 9.7 30.2 34.7 7.7 0.1 100.0 334.2 
MCCA - _ _ > 0.2 - - . 0.9 - -
- - 1.1 - - 38.2 17.4 32.2 4.0 7.1 100.0 0.4 
CARICOM - - - - - - - - -
24.2 - - - - 42.4 - - 33.3 - 100.0 -
OCDE 60.8 42.7 51.9 26.3 91.6 52.4 23.3 56.3 41.2 79.1 - 49.3 
19.2 0.6 2.1 0.2 3.4 10.6 9 .2 47.1 7.0 0.6 100.0 376.8 
CEE 11.6 3.5 30.1 7.9 66.7 23.5 5 .7 13.9 12.2 26.6 - 14.0 
12.9 0.2 4.2 0.2 8.8 16.7 8.0 40.9 7.3 0.7 100.0 107.0 
EE.UU. 44.3 36.6 17.2 17.9 15.5 17.7 8 .7 19.2 19.6 43.1 21.0 
32.7 1.2 1.6 0.4 1.4 8.4 8.1 37.6 7.8 0.8 100.0 160.7 
Japón 0.1 0.7 0.2 0.5 5.2 6 .1 18.8 5.8 2.2 - 10.0 
0.2 - - - - 5.2 11.9 77.6 4.9 0.1 100.0 76.4 
CAME _ 0.5 0.2 0.2 0.5 0.8 2.2 0.8 0.4 - 1.2 
0.5 0.3 0.3 - 0.3 4.3 12.7 76.3 5.2 0.1 100.0 9.3 
As ia 0.3 0.3 0.9 0.2 0.3 2.6 7.1 2.6 6.2 2.3 3.3 
1.3 0.1 0.6 - 0.2 7.7 41.9 32.3 15.7 0.3 100.0 25.2 
A f r i ca 0.1 _ _ 0.2 0.1 - 0.1 0.1 
16.3 - - - - 30.8 39.7 7.4 5.1 0.8 100.0 0.4 
Resto del 0.5 5.9 0.5 0.1 _ 1.5 1.3 2.0 11.7 2.8 - 2.4 
mundo 3.2 1.8 0.4 - - 6.2 10.6 35.8 41.6 0.4 100.0 18.0 




























C O L O M B I A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales cif en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.4 3.8 7.0 12.4 6.9 
8.8 0.9 9.9 7.0 2.0 
MCCA - - - -
0.1 - 1.5 1.3 0.1 
CARICOM 0.2 0.9 0.5 0.3 0.2 
15.5 5.0 17.0 3.6 1.7 
OCDE 72.3 87.1 73.6 62.9 22.6 
38.8 3.0 15.4 5.3 1.0 
CEE 37.9 52.8 36.0 6.9 13.3 
49.5 4.4 18.4 1.4 1.4 
EE.UU. 19.1 25.4 6.2 52.9 6.0 
28.1 2.4 3.6 12.1 0.7 
Japón 3.8 1.1 21.1 0.3 0.7 
19.9 0.4 42.7 0.3 0.3 
CAME 13.7 1.4 8.0 - 5.9 
70.9 0.5 16.2 - 2.4 
As ia 6.9 1.2 9 .2 0.1 55.4 
19.1 0.2 9.9 0.1 12.3 
A f r i ca 3.8 5.4 1.4 22.9 8.6 
22.9 2.1 3.2 21.5 4.1 
Resto del 0.5 0.2 0.3 1.4 0.4 
mundo 8.6 0.2 2.1 3.4 0.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
24.9 12.1 20.1 10.6 0.3 - 9.4 
14.5 21.6 29.3 5.9 - 100.0 2056.4 
0.4 0.4 0.7 0.1 - 0.2 
10.8 34.9 48.0 3.4 - 100.0 43.4 
_ 0.3 1.2 0.1 0.4 
0.4 13.7 42.0 1.0 - 100.0 85.0 
50.0 57.1 48.3 80.8 2.1 - 63.4 
4.3 15.1 10.5 6.6 - 100.0 13878.4 
16.3 14.8 17.7 11.7 2.0 - 26.0 
3.5 9.6 9.4 2.4 0.1 100.0 5686.7 
19.7 25.4 26.3 63.6 - 23.1 
4.7 18.5 15.6 14.3 - 100.0 5063.4 
8.9 9.7 1.8 0.2 - 6.5 
7.5 24.9 3.9 0.1 - 100.0 1432.7 
0.9 3.3 _ 0.8 - 6.6 
0.7 8.5 0.1 0.7 - 100.0 1441.9 
19.2 19.3 18.9 4 .6 2.9 - 12.3 
8.6 26.4 21.1 1.9 0.3 100.0 2686.9 
3.1 6.3 9.4 1.6 0.6 - 5.7 
3.0 18.6 22.9 1.5 0.1 100.0 1239.5 
1.5 1.2 1.5 1.3 94.2 - 2.1 
3.8 9.6 9.6 3 .2 59.1 100.0 465.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 7436.1 477.1 2904.3 1161.3 597.1 1201.9 3676.1 3010.0 1141.3 292.1 - 21897.4 




ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
( E s t r u c t u r a s por secc iones y zonas en porcentajes . T o t a l e s fob en m i l l one s de d ó l a r e s ) 
ZONAS 
'ART I CIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
c c O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2 . 7 3 . 3 10.1 6.1 7.0 25 9 13.5 25.2 8 .5 1.3 10.5 
8 .2 0 .6 11.2 4.0 2.1 14 9 23 .9 29.8 5.1 0 .1 100.0 2828.9 
MCCA - - - 0 4 0 .5 1.4 0.2 _ _ 0.3 
0.1 - 0 .7 0.1 - 8 9 3 0 . 7 56.1 3 .3 - 100.0 81.4 
CAR1COM 0.2 0.5 0 .4 - 0 1 0 .2 0 .3 0 .1 _ 0.2 
26.9 4 .1 21.3 - 0.1 4 5 23 .3 16.6 3 .2 - 100.0 53.6 
OCDE 75.9 81.6 74.0 44.2 17.4 54 5 58.5 56.7 83.6 1.0 _ 64.5 
37.8 2 .2 13.3 4 . 7 0 .9 5 1 16.9 10.9 8 .3 - 100.0 17410.6 
CEE 34.0 44.2 36.2 3 .9 10.5 15 0 14.3 17.2 9 . 6 0 .6 22.8 
47.9 3 .4 18.4 1.1 1.5 4 0 11.7 9 . 3 2 . 7 - 100.0 6157.3 
EE.UU. 27.6 28.1 7 . 6 40.2 4.4 26 9 29.5 31 .8 69.1 0 .2 _ 28.6 
31.0 1.7 3 . 1 9 .6 0.5 5 7 19.2 13.8 15.4 - 100.0 7709.8 
Japón 3 .5 0 .9 19.6 - 0.3 9 0 7 .1 2.4 0 .2 _ 5 .6 
20.3 0 .3 40 .5 - 0.2 9 7 23.5 5.4 0 .2 - 100.0 1515.3 
CAME 10.3 2 .0 5 .8 - 7.8 0 7 3 . 8 0 .1 0 .3 _ 5.0 
65.6 0 . 7 13.4 - 4 .9 0 9 14.0 0 .2 0.3 - 100.0 1357.7 
A s i a 6 . 7 5 .9 8 . 1 0.2 54.2 15 6 16.8 8.4 4 .4 6 .5 _ 10.4 
20.7 1.0 9 . 1 0.1 16.6 9 1 30 .0 10.0 2 .7 0 . 7 100.0 2811.0 
A f r i c a 4 .0 6 .5 1.1 47.4 12.8 1 6 5 . 6 7.0 2 .3 0 .3 7 .3 
17.4 1.6 1.7 44.1 5.6 1 4 14.4 11.9 2.0 - 100.0 1976.2 
Resto del 0 .3 0 .2 0.4 2.2 0 .7 1 1 1.1 1.0 0 .7 90 .9 _ 1.8 
mundo 5.4 0 .2 2 .9 8 .2 1.3 3 6 10.9 6 .8 2.4 58.4 100.0 485.0 
too.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • - - - -
TOTAL 8667.8 475.2 3136.3 1837.3 860.8 1634.4 5021.6 3339.9 1719.4 311.6 - 27004.2 
32 .1 1.8 11.6 6.8 3 .2 6 . 1 18.6 12.4 6 .4 1.2 100.0 27004.2 
Cuadro 53 
C O L O M B I A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales cif en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.0 4.6 5.5 3.6 5.5 21.7 10.7 20.6 8.9 1.3 8.7 
6.6 1.0 8.2 2.7 2.1 14.2 22.4 35.9 6.9 0.2 100.0 2230.2 
MCCA . - - - 0.4 0.4 0 .7 0.1 0.2 
0.4 - - - 0.1 9.7 35.1 51.7 3.0 - 100.0 53.3 
CARICOM 0.3 0.4 0.3 0.1 - 0.2 0.3 0.2 0.1 - 0.2 
30.4 3.2 18.1 3.9 - 4.8 24.4 12.7 2.5 - 100.0 62.1 
OCOE 78.8 83.2 77.4 44.2 26.8 56.1 56.3 54.4 77.7 4.6 64.8 
34.8 2.3 15.5 4.4 1.3 4.9 15.8 12.7 8.2 0.1 100.0 16613.2 
CEE 35.5 54.2 41.9 2.1 18.2 20.1 16.3 15.6 7.2 1.5 - 24.3 
41.9 4.1 22.3 0.6 2.4 4 .7 12.2 9 .7 2.0 G.I 100.0 6227.4 
EE.UU. 26.2 21.7 6.7 41.2 5.8 23.7 25.8 32.9 66.2 0.7 - 27.1 
27.7 1.5 3.2 9.7 0.7 5.0 17.3 18.4 16.6 - 100.0 6955.9 
Japón 4.3 0.8 18.2 0.1 0.4 8 .1 5.8 2.0 0 .1 - - 5.5 
22.8 0.3 43.2 0.1 0.3 8.5 19.3 5.5 0.2 - 100.0 1397.8 
CAME 7.9 1.3 6.0 12.7 1.1 2.5 0.1 0.2 ' - 4.0 
56.2 0.6 19.4 - 10.3 1.6 11.1 0.3 0.4 - 100.0 1031.6 
As ia 7.0 5.1 8.5 0.2 39.5 16.2 23.9 12.0 1.5 1.0 11.7 
17.2 0.8 9.4 0.1 11.0 7.9 37.0 15.5 0.9 0.1 100.0 2994.5 
A f r i ca 3.3 5.0 1.8 51.1 12.3 3.1 5.1 11.3 1.7 1.2 7.9 
12.1 1.2 2.9 41.5 5.1 2.2 11.6 21.7 1.4 0.2 100.0 2021.5 
Resto del 0.7 0.3 0.5 0.7 3.3 1.3 0.8 0.8 9.8 91.8 2.5 
mundo 8.6 0.3 2.4 1.9 4.4 2.9 6.0 4.6 27.1 41.8 100.0 631.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - * • • • • 
TOTAL 7346.6 466.3 3319.9 1643.3 838.0 1459.7 4649.1 3884.6 1742.6 287.8 - 25638.0 
28.7 1.8 12.9 6.4 3.3 5.7 18.1 15.2 6.8 1.1 100.0 25638.0 
- J 
to Cuadro 36 
BRASIL: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dólares) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 5.5 3 9 10.6 11.0 7.2 33 4 13.9 22.8 11.0 1.4 - 12.9 
13.0 0 6 9.9 2.7 0.7 14 0 22.1 30.4 6.7 0.1 100.0 2879.1 
MCCA - . 0.1 . 1.4 1 1 0.8 1.8 0.2 0.8 _ 0.6 
0.7 - 1.0 0.3 2.8 10 1 29.2 52.7 2.1 1.1. 100.0 128.8 
CARICOM 0.1 3 6 0.7 - 0.2 0 6 0.7 0.5 0.3 - 0.5 
9.3 14 5 16.6 0.2 0.4 6 6 29.3 18.7 4.4 - 100.0 105.4 
OCDE 74.0 78 8 71.7 52.6 25.6 49 4 56.2 57.8 82.1 4.6 - 64.9 
34.5 2 3 13.2 2.6 0.5 4 1 17.7 15.2 9.9 0.1 100.0 14528.3 
CEE 33.2 43 4 34.1 6.2 12.1 18 9 15.4 13.8 9.6 2.3 _ 22.6 
44.4 3 6 18.1 0.9 0.6 4 5 14.0 10.5 3.3 0.1 100.0 5051.6 
EE.UU. 20.0 25 6 8.2 45.7 10.5 13 3 25.2 33.3 65.7 2.0 25.8 
23.5 1 9 3.8 5.6 0.5 2 8 20.0 22.1 19.9 0.1 100.0 5776.1 
Japón 5.0 1 2 20.8 0.5 1.3 10 4 7.4 3.1 0.2 - - 6.7 
22.5 0 3 37.3 0.2 0.2 8 3 22.8 8.0 0.3 - 100.0 1495.3 
CAME 6.4 0 9 5.9 - 3.2 0 5 1.0 . 0.5 - 3.0 
64.9 0 6 23.9 - 1.3 0 9 7.2 0.1 1.3 - 100.0 665.1 
Asia 8.8 7 7 9.4 0.5 39.5 11 1 21.0 6.7 1.0 - - 10.5 
25.2 1 4 10.7 0.1 4.4 5 7 40.9 10.9 0.7 - 100.0 2356.1 
Afr ica 3.6 4 6 0.6 35.5 20.6 2 8 4.7 8.8 1.6 0.2 - 5.4 
20.5 1 6 1.2 20.8 4.5 2 8 18.0 28.2 2.3 - 100.0 1202.6 
Resto del 1.5 0 4 1.1 0.4 2.4 1 2 1.7 1.4 3.4 93.0 - 2.3 
mundo 19.6 0 3 5.7 0.5 1.2 2 7 15.4 10.7 11.4 32.4 100.0 515.9 
100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 4 .0 5 .9 7.7 12 .8 3 .1 31 .6 12 .4 20 .8 6 .6 1 .8 11.5 
9 .3 0 .9 8 .3 4 .0 0 .5 14 .6 21 .4 36 .6 4 .3 0 .1 100 .0 3026.5 
MCCA - - 0 .1 - 0 .8 1 .0 1 .0 0 2 - 0.5 
0 .3 - 1 .8 0 .1 0 .1 9 .3 42 .0 42 .9 3 .4 - 100 .0 125.a 
CARICOM 0 .3 1 2 0 .4 - - 0 .4 1 .0 0 .3 0 2 0 .2 - 0.4 
17.5 4 .4 9 .9 0 1 - 4 .5 45 .2 15 .4 2 5 0 .3 100 0 117.5 
OCDE 70.9 76 8 72 .9 65 5 29 3 49 8 64 .3 61 .9 83 7 6 .0 . 66.6 
28.4 2 0 13 .7 3 6 0 7 4 .0 19 .2 18 .8 9 4 0 .1 100 0 17456.2 
CEE 33 3 48 7 37.9 1 6 12 6 21 4 19 3 16 1 12 0 1 .5 . 23.9 
37.2 3 5 19 8 0 2 0 9 4.8 16 1 13 6 3 8 - 100 0 6268.3 
EE.UU. 21 9 15 1 8 9 63 2 11 9 15 1 23 9 37 0 61 3 1 4 - 27.4 
21 4 0 9 4 1 8.4 0 7 3 0 17.4 27.4 16 7 - 100 0 7183.1 
Japón 3 9 4 1 17.9 0 2 0 8 6 6 11 1 0 9 0 2 - - 6.1 
17 1 1 2 36 4 0 1 0 2 5 7 36 1 3 0 0 3 - 100 0 1611.1 
CAKE 12 7 1 3 5 4 4 0 0 5 1 2 . 0 4 - . 4.5 
75 8 0 5 15 2 - 1 5 0 6 5 5 0 2 0 6 - 100 0 1172.6 
As ia 7.6 8 2 12 4 0.3 51 5 11 8 15 3 6 4 5 9 0 2 . 10.0 
20 2 1.4 15 5 0 1 8 6 6 3 30 4 13 0 4 4 - 100 0 2623.5 
A f r i ca 3 2 5 8 0 9 21 1 11 9 3 5 3 4 5 3 2.0 0 5 . 4.1 
20 9 2 4 2 8 18.6 4 8 4 5 16 4 25 9 3 6 0 1 100 0 1080.4 
Resto del 1 3 0 8 0 3 0.3 0 2 1 5 1 4 4 2 1. 1 91 3 . 2.4 
mundo 14 5 0 6 1 4 0 5 0 1 3 4 11 4 35 8 3 4 28.8 100. 0 625.6 




































0.8 100. 0 







ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 21.5 14.5 23.2 15.9 84.8 7.3 24.8 1.6 7.3 13. t 
12.3 0.1 4 .7 63.5 1.9 4.6 9 .1 2.1 1.6 - 100.0 2351.C 
MCCA . _ - - - 0.2 - -
- - 3.1 - - - 1.1 94.3 1.5 - 100.0 5. Í 
CARICOM - 4.6 1.0 0.8 - - - 0.3 
- - 44.7 7.9 - 31.6 15.0 0.3 0.5 - 100.0 48.4 
OCDE 72.0 83.9 55.3 4.6 15.2 83.4 71.2 92.9 87.6 99.4 39.9 
14.1 0.2 3.8 6.3 0.1 18.2 9.0 41.1 6.6 0.6 100.0 6878.9 
CEE 4.4 59.5 12.9 0.5 0.4 33.4 26.6 34.8 24.6 68.8 - 12.3 
2.8 0.4 2.9 2.1 - 23.7 10.9 49.9 6.0 1.5 100.0 2126.6 
EE.UU. 37.9 0.8 21.2 3.0 0.1 35.6 22.4 34.4 32.6 26.2 - 16.5 
17.9 - 3.5 9.9 - 18.8 6.8 36.8 5.9 0.4 100.0 2846.3 
Japón 0.5 1.5 0.1 4.0 8.3 13.5 22.2 1.1 - 3.9 
- - 1.1 2.0 - 8.9 10.6 60.4 16.9 0.1 100.0 679.5 
CAME 1.2 1.4 8.6 3.3 5.9 0.3 3.8 1.8 - - 3.4 
2.7 - 7.0 52.8 - 15.4 0.4 19.9 1.6 - 100.0 579.9 
As ia 5.3 4 .8 68.7 1.3 0.6 0.9 2.1 0.6 - 38.3 
1.1 - 0.3 97.6 - 0.3 0.1 0.4 0.2 - 100.0 6611.5 
A f r i ca . 0.2 2.2 6.9 - 0.3 2.2 0.4 0.1 - - 4.0 
0.1 - 1.5 93.2 - 0.7 2.7 1.8 0.1 - 100.0 692.8 
Resto del - 1.2 0.5 - 0.8 0.1 0.2 1.0 - - 0.5 
mundo 0.3 - 7.0 62.7 - 14.2 1.6 7.9 6.4 - 100.0 80.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - • - - • 
-J 
TOTAL 1342.7 13.5 473.5 9388.5 53.9 1505.1 86Ó.3 3043.6 516.6 44.9 - 17248.6 
7.8 0.1 2.7 54.4 0.3 8.7 5.0 17.6 3.0 0.3 100.0 17248.6 
-J Cuadro 39 
BRASIL: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1984 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales c i f en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 27.9 7.3 26.2 14.8 66.4 7.4 34 6 3.1 8.6 15.0 
15.1 - 6.6 51.9 3.6 5.4 12 9 3.2 1.2 - 100.0 2288.8 
MCCA - - - - - - - - - - - _ 
- - 6.7 - - - 8 3 85.0 - - 100.0 n 7 u.J 
CARICOM - 4.4 0.1 1.1 1 1 - - - 0.4 
- - 39.1 17.0 - 29.3 14 1 0.5 - - 100.0 64.9 
OCDE 71.5 91.7 48.4 5.7 33.4 80.5 61 2 93.8 86.6 100.0 - 39.8 
14.6 0.2 4.6 7.6 0.7 22.0 8 6 36.5 4 .7 0.4 100.0 6052.1 
CEE 3.4 76.4 12.5 0.3 0.2 29.1 25 1 38.3 29.9 93.1 - 12.3 
2.2 0.4 3.9 1.3 - 25.8 11 4 48.3 5.3 1.3 100.0 1866.6 
EE.UU. 40.8 0.3 19.7 3.8 28.8 36.3 17 5 29.5 36.0 1.5 - 16.6 
20.0 - 4.5 12.1 1.4 23.8 5 9 27.5 4 .7 - 100.0 2525.7 
Japón - 0.5 0.7 . 3.4 7 8 18.7 12.3 1.0 - 4.0 
- - 0.7 0.2 - 9.2 10 9 72.2 6.6 - 100.0 609.0 
CAME 0.4 0.8 8.7 3.5 0.3 6.2 0 3 1.9 2.6 - 3.2 
1.1 - 10.2 56.4 0.1 20.8 0 5 9 .1 1.8 - 100.0 492.1 
As ia 0.1 0.2 8.9 59.4 _ 2.0 0 4 0.8 1.2 - 32.1 
- - 1.1 97.7 - 0.7 0 1 0.4 0.1 - 100.0 4885.4 
A f r i ca - - 1.7 16.2 2.3 2 3 - - - 9.0 
- - 0.7 95.1 - 2.8 1 .4 - - - 100.0 1373.6 
Resto del 0.1 1.7 0.3 0.4 0 1 0.4 0.9 - - 0.3 
mundo 1.6 - 18.3 41.3 - 12.8 1 8 18.8 5.5 - 100.0 52.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - - - - - • 
TOTAL 1236.4 9.9 577.8 8039.9 125.7 1655.0 851.3 2358.0 329.0 26.4 - 15209.4 
8.1 0.1 3.8 52.9 0.8 10.9 5.6 15.5 2.2 0.2 100.0 15209.4 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 29.4 10.3 29.3 9.7 72.8 7.9 27.2 3.1 7.0 11.5 
19.2 0.1 11.3 38.3 4.1 7.8 12.5 5.0 1.7 - 100.0 1712.C 
MCCA - - - - - - - - -
- - 38.5 - - - - 60.4 1.0 - 100.0 0.4 
CARICOM _ - 1.0 - 0.3 0.5 - - - 0.1 
- - 36.2 13.4 - 30.7 19.1 0.5 - - 100.0 18.¿ 
OCDE 64.3 88.6 51.2 7.4 26.3 82.8 69.6 93.2 85.5 99.8 - 45.3 
11.1 0.2 5.2 7.7 0.4 21.6 8.5 39.6 5.4 0.3 100.0 6489.9 
CEE 4.5 69.9 9 .7 0.7 5.1 31.7 28.9 34.5 26.6 88.4 - 14.1 
2.5 0.5 3.2 2.5 0.2 26.6 11.3 47.1 5.4 0.8 100.0 2020.8 
EE.UU. 41.5 0.4 22.6 4.9 0.4 35.5 20.6 35.4 34.0 1.7 - 19.7 
16.4 - 5.3 11.7 - 21.3 5.8 34.6 4 .9 - 100.0 2825.0 
Japón 0.1 1.2 3.5 7.4 15.5 14.4 1.7 - 4.3 
- - 1.3 0.2 - 9.7 9.5 69.7 9.6 0.1 100.0 613.0 
CAME 0.9 0.8 8.1 2.6 0.9 5.3 0.3 1.7 2.4 0.2 - 2.7 
2.5 - 13.8 45.0 0.2 23.2 0.6 11.9 2.6 - 100.0 384.3 
As ia 5.1 - 7.5 53.5 3.0 0.8 1.3 3.3 - - 26.8 
1.5 - 1.3 94.4 - 1.3 0.2 1.0 0 .3 - 100.0 3837.9 
A f r i ca _ - 1.2 26.7 0.3 1.4 0.1 - 12.8 
- - 0.4 98.6 - 0.3 0.6 - - - 100.0 1834.7 
Resto del 0.3 0.3 1.6 0.1 0.5 0.3 0.7 1.7 - - 0.4 
mundo 6.1 0.1 19.8 7.0 - 15.6 3.8 34.6 13.1 - 100.0 53.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - • • • - * * * 
O 
TOTAL 1117.9 15.6 660.4 6770.0 95.7 1695.9 789.3 2760.3 408.1 17.7 - 14330.9 
7.8 0.1 4.6 47.2 0.7 11.8 5.5 19.3 2.8 0.1 100.0 14330.9 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 33 8 16.6 28.4 5.1 52.9 6.4 29.0 3.0 7.3 - -
37 2 0.3 13.8 10.9 3.5 7.9 18.1 6.0 2 2 - 100 0 
MCCA 0 1 - - - - - - - . 
80 A - 9 .9 - - 0.1 8.7 0.7 - - 100 0 
CARICOM _ - 0.3 - - 0.1 - - - - . 
- - 43.1 - - 54.0 2.9 - - - 100 0 
OCDE 55 6 80.7 47.9 11.3 46.4 84.2 64.5 93.0 85 5 98.8 -
13 0 0.3 4.9 5.1 0.7 22.2 8.5 39.8 5 5 0.1 100 0 
CEE 17 8 63.8 9.4 0.9 7.1 33.6 30.0 34.7 25 8 73.1 . 
11 8 0.6 2.7 1.2 0.3 25.1 11.2 42.1 4 7 0.2 100 0 
EE.UU. 24 0 0.4 24.4 7.8 14.7 35.1 14.7 28.7 30 3 7.9 . 
15 0 - 6.7 9.5 0.6 24.9 5.2 32.9 5 2 - 100 0 
Japón - 0.2 0.9 0.1 4.0 6.1 19.7 18 1 7.8 . 
0 1 - 0.8 0.3 - 9.0 6.9 72.8 10 1 0.1 100 0 
CAME 3 9 1.5 6.4 4.1. 0.4 3.9 1.2 1.8 1 9 - . 
16 6 0.1 11.9 33.8 0.1 18.4 2.8 14.0 2 2 - 100 0 
As ia 6 4 - 11.0 63.1 3.0 2.3 2.1 5 2 0.4 . 
4 4 - 3.4 85.3 - 2.3 0.9 2.7 1 0 - 100 0 
Af r ica . - 2.6 15.8 - 2.4 2.8 0.1 . - -
0 1 - 3.1 84.6 - 7.5 4.4 0.3 - - 100 0 
Resto del 0 1 1.2 3.4 0.6 0.3 - 0.1 0.1 0 2 0.7 . 
mundo 4 1 0.5 47.5 38.7 0.6 1.3 1.9 3.9 1 5 0.1 100 0 
100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 
- - - - - - - - -
TOTAL 2136.7 30.7 940.9 4172.1 129.9 2416.7 1210.5 3923.8 588.3 7.2 - 15556.8 
13.7 0.2 6.0 26.8 0.8 15.5 7.8 25.2 3.8 - 100.0 15556.8 
Cuadro 53 
C O L O M B I A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales c i f en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 38 .1 14.8 30 .2 4.8 59.7 8.8 30 .9 3 .1 8.8 11.4 
23.6 0.2 16 .2 13.7 1.6 11 .8 23 .0 7 .1 2 .9 - 100.0 1895.Ç 
MCCA - - 0 .1 - - - - -
0 5 - 56 .1 - - 3 .8 39 .2 0 .4 - - 100.0 1. í 
CARICOM - 0 .5 0.1 - 0 .4 - - 0.1 
- - 27 6 17.6 - 54 7 0 1 - - - 100.0 19.4 
OCDE 54 8 84.1 45 .3 10.5 40.3 79.6 62 .7 94 3 84 .8 99 5 - 55.7 
7 0 0.2 5 0 6.1 0.2 21 8 9 6 44 5 5 6 0 1 100.0 9243.0 
CEE 15 0 66.8 6 6 0.6 1.2 31 4 29 7 40 5 29 2 63 1 - 20.8 
5 1 0.4 1 9 1.0 - 23.0 12 2 51 1 5 2 0 1 100.0 3452.9 
EE.UU. 18.8 1.8 25 0 5.9 2.3 31 9 13 9 30.8 30 1 24 0 20.1 
6 .6 - 7 7 9.6 - 24.2 5 9 40 3 5 6 0 1 100.0 3328.8 
Japón 0 1 0.2 0 8 1.0 3 5 5 1 15 5 16.4 5 7 - 6.1 
0 1 - 0 9 5.5 - 8 8 7 2 67.4 10 1 - 100.0 1004.2 
CAME 6 1 0.8 5 4 3.4 4 2 1 7 1 0 1 3 - 3.0 
14 5 - 11 2 37.4 - 21 3 4 8 9 1 1 7 - 100.0 495.2 
As ia 0 7 0.2 13 3 71.8 - 3 1 2 3 1 4 4 7 0 5 25.5 
0 2 - 3 2 91.8 - 1 9 0.8 1 4 0 7 - 100.0 4222.2 
A f r i ca 0 2 1 9 8.6 3 8 2 2 0 1 0 1 - 3.7 
0 5 - 3 2 75.4 - 15 5 5 0 0.4 0 1 - 100.0 618.2 
Resto del . 0.1 3 2 0.7 - 0 1 0 1 0. 1 0.3 - 0.5 
mundo 0 7 - 38 2 48.0 - 2 7 2 0 6.0 2.3 - 100.0 84.2 
100. 0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100 0 
f/ 
100.0 100.0 100. 0 100.0 
• • • • * 
TOTAL 1174.6 20.5 1017.6 5398.9 51.1 2526.4 1412.2 4355.7 615.0 7.7 - 16579.7 
7.1 0.1 6.1 32.6 0.3 15.2 8.5 26.3 3 .7 - 100.0 16579.7 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTI CIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADl 73.1 10.0 37.0 3.4 81.0 10.3 25.2 3.3 9 .1 0.4 12.2 
24.7 0.1 22.0 8.4 3.1 13.9 16.8 7.9 3.3 - 100.0 1955.1 
MCCA - - - - - - - - -
- - 15.7 - - - 83.1 1.0 0.2 - 100.0 0.5 
CARICOM - - - - - 0.1 - - - - - . 
- - 11.2 - - 81.8 0.1 6.9 - - 100.0 3.2 
OCDE 23.7 89.1 38.2 12.9 16.6 79.0 65.3 94.4 83.9 99.3 _ 57.2 
1.7 0.3 4.8 6.8 0.1 22.6 9.3 47.9 6.4 0.1 100.0 9175.9 
CEE 6.5 70.2 5.1 1.3 0.9 31.6 26.5 38.4 24.0 83.1 _ 20.7 
1.3 0.6 1.8 1.9 - 24.9 10.4 53.9 5.1 0.1 100.0 3320.8 
EE.UU. 3.8 2.5 19.2 7.0 5.0 30.7 17.5 29.3 33.9 2.6 20.1 
0.8 - 6.9 10.5 0.1 25.0 7.1 42.3 7.4 - 100.0 3229.5 
Japón - 0.2 0 .7 0.8 - 3.3 7.2 16.9 17.9 9.6 - 7.1 
- - 0.7 3.2 - 7.5 8.2 69.2 11.0 - 100.0 1136.3 
CAME 2.9 0.5 4.3 2.5 - 4.2 3.2 0.9 1.9 - 2.5 
4.8 - 12.5 30.4 - 27.6 10.3 11.0 3.3 - 100.0 399.8 
As ia 0.2 0.3 14.1 67.8 2.4 2.5 3.8 1.3 4.5 0.3 _ 22.7 
- - 4.5 89.8 - 1.8 1.3 1.6 0.9 - 100.0 3650.6 
A f r i ca - - 2 .7 12.2 - 3.8 2.4 _ 0.1 - 4 .7 
- - 4.2 78.3 - 13.2 4.2 0.1 0.1 - 100.0 756.6 
Resto del 0.1 0.1 3 .6 1.2 - 0.1 0.1 0.1 0.5 - - 0.7 
mundo 0.3 - 37.0 51.0 - 1.7 1.7 5.3 3 .1 - 100.0 113.3 




























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
}ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 4.0 2.2 1.8 2.0 8.3 57.1 11.4 61.8 30.5 34.3 8.5 
28.2 0.2 1.0 3.5 - 22.7 11.1 10.1 16.9 6.2 100.0 262.7 
MCCA - - - - - 9.3 3.7 8.2 1.7 0.8 _ 0.8 
- - 0.1 0.2 - 37.6 37.1 13.7 9 .9 1.5 100.0 25.7 
CARICOM - - 0.3 - - 0.5 5.3 0.8 1.1 0.5 _ 0.5 
1.3 - 3.1 - - 2.9 80.0 2.1 9 .1 1.5 100.0 16.9 
OCDE 88.2 81.7 88.0 69.1 91.7 27.0 67.1 22.4 43.9 57.4 78.0 
68.2 0.8 5.5 13.0 - 1.2 7.1 0.4 2.7 1.1 100.0 2403.8 
CEE 45.9 26.9 16.6 34.4 - 2.8 24.0 8.8 4.5 19.6 - 36.5 
75.9 0.6 2 .2 13.8 - 0.3 5.5 0.3 0 .6 0.8 100.0 1124.4 
EE.UU. 23.9 18.8 65.5 34.0 91.7 23.5 27.5 13.4 36.7 35.8 - 28.3 
51.0 0.5 11.2 17.6 - 2.8 8.1 0.7 6.1 2.0 100.0 872.0 
Japón 5.5 - 0.3 - 0.2 13.1 0.7 0.6 - 4.4 
74.1 - 0.3 - 0.2 24.5 - 0.7 0.2 100.0 136.8 
CAME 5.0 1.9 9 .2 - - 1.2 0.5 3.0 - 3 .6 
82.6 0.4 12.2 - - 2.7 - 0.7 1.3 100.0 111.7 
As ia 1.2 0.2 - 1.0 - 0.3 0.7 0.8 
85.8 - 0.9 - 0.1 10.1 0.1 1.8 1.3 100.0 25.0 
A f r i ca 1.3 12.2 . - - 0.1 0.1 0.2 1.2 0.9 
85.2 10.7 0.2 - - 1.0 0.1 0.8 2.1 100.0 28.7 
Resto del 0.4 1.9 0.5 28.9 - 6.1 10.2 6.6 21.8 2.2 • 6 .7 
mundo 3.3 0.2 0.4 63.1 - 3.1 12.6 15.4 0.5 100.0 206.3 






















ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 3 .6 2.6 6 .2 2.7 61.4 11.0 65.0 29.1 16.6 7.7 
28.4 0.2 4.3 5.2 - 24.4 11.7 7.8 13.0 5.0 100.0 267.4 
MCCA _ 0.1 66.0 8.3 6.5 10.0 3.1 1.7 - 1.C 
1 .7 - 0.3 0.1 0.1 24.3 50.7 8.9 10.2 3.8 100.0 36.2 
CARICOM - 0.3 1.7 _ 0.2 2.1 0.7 0.8 . 0.5 
1 0 - 3.0 51.8 - 1.5 35.5 1.3 5.8 0.1 100.0 16.9 
OCDE 90 7 83.7 79.1 68.7 34.0 23.6 73.8 12.9 58.2 73.1 - 81.1 
68 6 0.7 5.1 12.6 - 0.9 7.4 0.1 2.5 2.1 100.0 2824.4 
CEE 42 2 18.6 12.4 36.3 1.7 28.8 1.9 6.2 14.5 - 35.0 
73 9 0.4 1.9 15.4 - 0.1 6 .7 0.1 0.6 0.9 100.0 1220.6 
EE.UU. 29 1 23.4 59.4 28.9 34.0 19.2 33.8 9.5 49.7 42.0 31.5 
56.6 0.5 9 .9 13.6 - 1.9 8 .7 0.3 5.4 3.1 100.0 1097.3 
Japón 5 5 - 3.0 - 0.2 9.4 1.2 0.6 2.9 4.4 
76 7 - 3.6 - 0.1 17.3 0.2 0.5 1.5 100.0 153.5 
CAME 2.3 13.7 - 0.9 0.4 2.1 2.3 
62 4 - 31.6 - - - 3.3 - 0.6 2.1 100.0 79.6 
As ia 0 8 0.2 0.4 - 0.1 - 0.5 0.1 0.6 
83.3 - 2.2 9.8 - - 1.3 0 .1 3 . 1 0.4 100.0 19.4 
A f r i ca 2.3 12.4 . - 0.5 . - 0.5 0.1 1.5 
91 9 5.7 0.1 - - 1.0 0.1 - 1.0 0.2 100.0 53.6 
Resto del 0 4 1.3 0.4 26.6 5.9 5.5 11.3 7.4 6.2 - 5.3 
mundo 4 1 0.2 0.4 74.2 - 3.4 8.4 2.0 4.8 2.7 100.0 185.6 
100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• - • • • • • • * 
TOTAL 2136.4 24.4 183.5 517.9 
61.3 0 .7 5.3 14.9 
106.1 283.0 32.2 119.9 79.7 - 3483.1 
3.0 8.1 0.9 3.4 2.3 100.0 3483.1 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.5. 3 1 8 8 2.2 52.6 16 0 62.2 37.8 12.5 - 8.1 
17.7 0 3 6 1 4.3 23.2 15 4 8.2 22.4 2.4 100.0 288.3 
MCCA . - - - 9.5 4 3 7.1 2.8 1.1 - 0.9 
0.9 - 0 2 0.7 37.0 36 5 8.2 14.6 1.8 100.0 32.6 
CARICOM - - 0 2 6.2 0.1 1 3 0.7 0.6 0.1 - 1.2 
1.2 - 1 0 85.5 0.2 8 8 0.7 2.5 0.2 100.0 41.7 
OCDE 90.3 85 2 76 7 69.4 29.9 70 1 19.7 51.3 50.5 - 79.1 
66.8 0 8 5 4 14.3 1.4 7 0 0.3 3.1 1.0 100.0 2808.7 
CEE 42.8 33 7 11 9 24.0 4.7 27.9 1.7 3 .7 5.9 32.5 
77.0 0 8 2 0 12.0 0.5 6 7 0.1 0.6 0.3 100.0 1154.9 
EE.UU. 28.6 16 1 56 8 40.4 24.6 31 6 17.5 45.2 29.5 - 32.8 
51.0 0 4 9 7 20.1 2.7 7.6 0.6 6.6 1.4 100.0 1165.3 
Japón 5.6 . 0 8 0.1 8 8 - 0.2 10.8 4.2 
78.3 - 1 0 - 0.1 16 3 - 0.3 4.0 100.0 149.9 
CAME 2.6 - 13 4 0.1 2 1 _ 0.6 0.4 - 2.5 
61.0 - 30 0 0.9 - 6 7 - 1.1 0.3 100.0 89.0 
As ia 1.0 0 4 1.0 - 0 1 0.1 0.2 27.4 1.2 
47.7 - 1 9 12.9 - 0 9 0.1 0.9 35.5 100.0 43.0 
A f r i ca 3.0 10 5 0 1 _ _ - 0.1 0.1 1.9 
95.2 4 1 0 2 - - 0 2 - 0.4 - 100.0 66.1 
Resto del 0.6 1 2 0 3 21.1 7.9 6 0 10.1 6.5 7.9 - 5.1 
mundo 7.2 0 2 0.3 66.9 5.5 9 1 2.1 6.1 2.4 100.0 182.4 
100.0 100 0 100 0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 2079.1 25 9 198 5 578.3 127.2 278.4 37.9 171.0 55.7 3551.9 
58.5 0 7 5 6 16.3 3.6 7.8 1.1 4.8 1.6 100.0 3551.9 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.3 2.5 10.1 3.8 63.4 18.6 44.6 39.1 13.5 - 7.8 
19.9 0.2 5.2 6.3 22.2 15.0 6.8 22.8 1.6 100.0 400.4 
MCCA _ 0.1 0.6 3.4 3.2 4.3 1.8 0.8 - 0.5 
0.2 - 0.9 14.3 17.9 39.6 10.0 15.6 1.4 100.0 26.3 
CARICOM 0.1 0.2 4.1 0.3 0.9 0.2 0.3 0.2 - 0.7 
4.6 - 1.1 81.6 1.2 8.4 0.4 2.4 0.3 100.0 33.8 
OCDE 91.6 87.8 84.0 80.8 26.4 69.3 18.3 44.6 74.5 - 83.5 
73.2 0.5 4 .0 12.6 0.9 5.2 0.3 2.4 0 .8 100.0 4262.7 
CEE 48.3 40.0 12.3 18.7 4.0 21.6 2 .7 3.8 18.3 - 37.2 
86.6 0.5 1.3 6.5 0.3 3.6 0.1 0.5 0.5 100.0 1899.5 
EE.UU. 22.8 16.8 61.0 55.2 21.9 33.7 15.3 37.6 42.3 - 29.9 
50.7 0.3 8 .2 24.0 2.0 7.1 0.6 5 .7 1.3 100.0 1529.8 
Japón 5.9 _ 0.6 1.0 11.4 - 0.1 9 .1 - 4 .9 
80.1 * 0.5 2.8 - 14.7 - 0.1 1.8 100.0 249.4 
CAME 4.7 3.3 0.7 _ 1.0 0.7 0.3 0.5 - 3.5 
90.9 - 3.8 2.6 - 1.9 0.2 0.4 0.1 100.0 178.0 
As ia 0.6 „ 1.4 0.3 0.2 0.2 - 0.2 0.4 - 0.5 
76.7 - 11.2 6.8 1.0 2.0 - 1.7 0.7 100.0 26.3 
A f r i ca 0.2 7.6 0.2 _ _ 0.1 0.1 1.2 - 0.2 
70.1 18.4 4.0 - 0.3 - 0.5 1.3 5.5 100.0 10.7 
Resto del 0.5 2.0 0.7 9.7 6.3 6 .7 31.8 13.7 8.9 - 3.3 
mundo 10.0 " 0.3 0.8 38.1 5.2 12.7 11.4 18.9 2.5 100.0 169.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 3407.7 25.7 205.3 665.1 140.2 321.2 61.1 233.4 48.2 5107.9 
66.7 0.5 4.0 13.0 2.7 6 .3 1.2 4.6 0.9 100.0 5107.9 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I u 
5 
t/ E S 
6- 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.9 2.1 12.1 6.2 69.9 13.8 50.9 27.9 74.4 11.4 
10.6 0.1 4.4 17.6 - 22.9 10.1 5.0 13.0 14.2 100 0 573.9 
MCCA _ _ 0.1 0.3 100.0 2.2 3.5 13.5 2.3 0.6 _ 0.8 
0.7 - 0.3 11.1 - 10.7 38.0 19.5 18.0 1.8 100 0 39.2 
CARICOM 0.1 _ 0.1 1.1 0.3 1.2 0.4 0.5 0.1 - 0.5 
4.1 - 1.0 67.6 2.1 18.0 0.9 5 .9 0.5 100 0 27.0 
OCDE 90.5 84.0 80.4 76.5 14.9 73.6 21.1 47.8 20.1 . 76.3 
49.1 0.4 4.3 32.6 0.7 8.1 0.3 3 .8 0.6 100 0 3834.6 
CEE 44.4 21.9 11.9 12.1 1.6 23.8 2.7 3 .6 2.3 - 25.3 
72.8 0.3 2.0 15.6 0.2 7.9 0.1 0.9 0.2 100 0 1268.8 
EE.UU. 25.8 24.5 61.3 62.1 12.9 32.2 17.5 41.0 16.6 - 39.8 
26.8 0.2 6.4 50.8 1.2 6.8 0.5 6 .3 0.9 100 0 1997.3 
Japón 6.9 - 0.3 0.2 0.1 13.5 - 0.1 0.1 - 4.1 
69.9 - 0.3 1.5 0.1 28.0 - 0.2 0.1 100 0 203.7 
CAME 4.4 0.2 5.8 - 1.1 0.3 0.7 0.2 - 2.1 
84.7 - 11.1 - 2.0 1.1 0.4 0 .7 - 100 0 107.8 
As ia 0.6 _ 0.9 0.9 1.3 0.1 - 0.2 - - 0.7 
37.7 - 5.7 46.5 7.2 1.3 - 1.5 0.2 100 0 33.0 
A f r i ca 0.5 11.0 0.3 0.5 0.4 - 0.1 0.2 0.1 . 0.5 
49.5 9.3 2.5 32.2 3.5 - 0.2 2 .2 0.6 100 0 23.0 
Resto del 1.0 2.7 0.4 14.5 9.9 7.5 13.3 20.9 4.6 - 7.7 
mundo 5.2 0.1 0.2 61.4 - 4.8 8.2 2.0 16.7 1.3 100 0 385.8 






















ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.2 2.6 16.0 9.8 30.0 68.9 10.3 46.3 23.5 20.4 11.1 
8.3 0.1 7.7 22.8 - 26.1 9.5 5.0 18.2 2.2 100.0 557.fi 
MCCA . 0.1 0.1 0.6 70.0 4.8 2.9 14.1 1.7 0.6 • 1.0 
0.6 - 0.4 15.3 - 20.7 30.4 17.2 14.7 0.7 100.0 49.4 
CARICOM 0.1 - 0.2 - 0.3 0.6 0.4 0.3 0.5 - 0.2 
19.2 - 8.1 0.2 - 8.8 38.5 3.0 18.4 3.8 100.0 7. 
OCDE 84.9 78.6 80.1 84.0 - 13.8 80.6 26.5 49.2 64.4 76.9 
47.5 0.4 5.6 28.1 - 0.8 10.8 0.4 5.5 1.0 100.0 3866.3 
CEE 39.5 22.3 12.3 14.9 - 1.0 29.4 5.4 3 .8 8.1 25.1 
67.6 0.3 2.6 15.3 - 0.2 12.0 0.3 1.3 0.4 100.0 1262.9 
EE.UU. 25.8 20.5 59.9 66.7 11.7 28.4 19.9 42.7 33.0 - 39.3 
28.2 0.2 8 .2 43.7 - 1.3 7.4 0.6 9.3 1.0 100.0 1974.2 
Japón 7.0 0.1 0.2 0.6 - 18.5 - 0.1 7.8 - 5.2 
58.1 - 0.3 3.0 - - 36.5 - 0.2 1.8 100.0 262.0 
CAME 7.2 0.2 1.9 0.4 0.7 0.6 3.9 0.2 6.5 3.5 
87.9 - 2.9 2.6 - 0.9 1.7 1.3 0.4 2.3 100.0 178.0 
As ia 2.9 - 0.7 ?.4 2 .7 0.2 0.2 0.2 0.2 - 1.8 
69.0 - 2.2 20.2 - 6.2 1.2 0.1 0.9 0.1 100.0 90.5 
A f r i ca 2.2 12.0 - 1.3 0.1 0.1 1.3 
69.5 3.6 - 25.9 - 0.2 0.3 - 0.5 - 100.0 66.8 
Resto del 0.6 6.6 1.0 2.5 - 8 .7 4.8 8.6 24.8 7.4 4.2 
mundo 6.6 0.6 1.3 15.3 - 8.8 11.9 50.9 2.2 100.0 209.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • • - - * 
TOTAL 2162.0 19.8 270.0 1294.3 
43.0 0.4 5.4 25.8 
211.5 516.5 60.1 430.5 61.5 








ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 18.6 21.4 27.5 70.7 19.9 14.4 21.8 5.1 10.3 16.9 20.1 
7.1 0.9 5.3 46.0 1.8 10.3 15.4 9.8 2.6 0.9 100.0 998.3 
MCCA 0.2 - 0.2 - _ 0.1 0.1 - - 0.1 
18.0 - 14.1 0.3 - 7.6 22.1 35.3 2.6 - 100.0 3.3 
CARICOM 0.3 - 0.2 - - 0.5 0.3 0.4 . - 0.3 
7.2 - 2.6 - - 24.0 15.0 50.9 0.4 - 100.0 14.0 
OCDE 80.3 76.0 60.6 5.5 79.7 80.1 73.3 85.9 81.6 62.5 - 70.7 
8.6 0.9 3.3 1.0 2.1 16.2 14.7 46.4 5.7 1.0 100.0 3516.3 
CEE 5.7 27.8 7.2 0.3 1.2 22.4 12.2 18.5 15.2 11.8 - 13.9 
3.1 1.7 2.0 0.3 0.2 23.1 12.4 50.9 5.4 1.0 100.0 691.5 
EE.UU. 60.7 44.9 42.7 5.0 75.1 44.8 24.9 37.4 43.1 42.4 35.6 
13.0 1.1 4 .6 1.9 3.9 18.0 9.9 40.2 6.0 1.3 100.0 1768.6 
Japón - - 2.6 0.1 0.4 2.2 24.0 18.3 4 .7 1.4 - 11.1 
- - 0.9 0.1 0.1 2.9 30.6 63.1 2.1 0.1 100.0 551.6 
CAME 0.9 0.2 0.8 1.5 1.4 5.1 2.4 0.1 2.6 
- 0.3 0 .2 3.9 - 8.2 7.8 74.8 4 .7 - 100.0 128.7 
As ia 0.1 - 7.0 . 0.3 0.8 0.6 1.2 4.8 - 0.8 
0.6 - 35.2 0.1 - 6.1 14.5 28.8 7.7 7.0 100.0 38.2 
A f r i ca . - 1.6 - - 0.1 0.7 - - - - 0.2 
1.8 - 32.1 0.1 - 9.2 53.2 3.4 0.2 - 100.0 9.3 
Resto del 0.6 1.7 2 .7 23.0 0.4 3.1 1.6 2.8 4.5 15.8 - 5.3 
mundo 0.9 0.3 1.9 56.6 0.1 8.3 4.2 20.1 4.2 3.3 100.0 264.0 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 22.5 20.7 32.8 76.7 23.0 15.6 24.3 5.1 11.0 21.2 21.1 
7.2 0.5 7.8 38.3 2.6 13.3 17.4 8.5 2.4 1.9 100.0 949.9 
MCCA 0.1 0.3 0.2 - 0.1 - - 0.1 0.1 
12.7 - 26.7 - 8.8 4.7 25.1 17.3 2.8 1.9 100.0 2.8 
CARICOM 0.4 - 0.1 1.1 - 0.3 0.1 . - - 0.2 
12.3 - 3.5 52.8 - 24.3 5.2 1.1 0.6 - 100.0 9.7 
OCDE 76.5 76.0 58.0 4.6 76.4 79.2 71.4 88.3 80.5 57.8 - 71.7 
7.2 0.6 4.1 0.7 2.5 19.9 15.1 43.2 5.2 1.5 100.0 3218.7 
CEE 4.0 39.3 7.4 0.4 1.0 22.4 14.9 22.6 15.4 14.4 - 16.1 
1.7 1.3 2.3 0.3 0.1 25.1 14.1 49.1 4.4 1.7 100.0 724.8 
EE.UU. 57.1 34.7 41.8 3.9 74.9 44.8 22.3 33.4 42.5 39.3 34.2 
11.3 0.5 6.2 1.2 5.1 23.6 9.9 34.2 5.7 2.1 100.0 1535.4 
Japón 0.2 - 1.9 0.3 0.1 1.8 22.4 15.7 5.3 0.5 9.6 
0.1 - 1.0 0.3 - 3.5 35.4 57.1 2.5 0.1 100.0 431.2 
CAME 1.1 0.1 _ - 1.8 1.7 2.8 0.9 - - 1.6 
0.1 0.4 0.2 - - 20.3 16.2 60.3 2.6 - 100.0 72.7 
As ia 0.1 _ 6 .9 0.2 0.2 0.4 0.7 1.2 7.8 - 0.9 
0.8 - 36.8 2.7 - 4.6 7.2 26.5 6.1 15.4 100.0 42.4 
A f r i ca 0.1 0.1 _ - . 0.6 . - - 0.1 
3.2 - 4.4 - - 4.9 84.9 0.6 1.9 - 100.0 5.0 
Resto del 0.3 2.3 1.6 17.3 0.4 2.7 1.3 3.0 6.2 13.1 - 4.3 
mundo 0.5 0.3 1.9 43.1 0.2 11.7 4.8 25.1 6 .7 5.8 100.0 191.0 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C c I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 22.0 29.9 32.7 73.3 41.2 15 .9 17.2 6 .0 8 .8 0 .9 21.4 
6.4 0.6 8.9 40.3 3.8 15 .5 14.6 7.9 1 .9 0 1 100.0 882.2 
MCCA 0.8 0.8 - - 0.1 - - 0.1 
38.4 - 36.4 0.1 - 5 .6 12.1 5 .7 1 .4 0 .4 100.0 5.3 
CARICOM - - 0.5 0 .2 - - - - 0.1 
- - 38.5 - - 52 .3 0.7 5 .6 2 .8 0 1 100.0 3.1 
OCDE 76.1 68.1 57.3 19.4 58.8 78 8 79.3 89 .0 84 1 61 5 72.8 
6.5 0.4 4.6 3.1 1.6 22.5 19.7 34 5 5 2 1 9 100.0 3007.9 
CEE 6.6 27.1 6.7 0.4 1.4 24 9 16.1 22 7 16 5 13 5 - 16.5 
2.5 0.7 2.4 0.3 0.2 31 3 17.6 38 7 4 5 1 8 100.0 682.9 
EE.UU. 59.9 38.5 41.1 18.0 56.5 41 7 20.9 37 9 39 5 36.6 - 35.3 
10.6 0.5 6.7 6.0 3.1 24 6 10.7 30 3 5 1 2 3 100.0 1456.6 
Japón - - 2.6 0.1 1 9 31.7 13 8 4 3 0.6 - 10.4 
- - 1.4 - - 3 8 55.3 37 5 1 9 0 1 100.0 428.6 
CAME - 0.4 . 0.8 2 1 1.0 1 2 1 3 1.1 
- 0.1 0.2 8.4 - 39 3 17.1 29 3 5 5 - 100.0 45.8 
As ia - - 7.3 - 0 3 0.3 0 5 0 8 9.9 - 0.9 
0.1 - 46.0 - - 6 1 5.8 14 0 4 1 23.8 100.0 37.9 
A f r i ca - - - - 0 1 0.2 - - - - 0.1 
5.0 - 4.3 - - 20.5 69.9 0 4 - - 100.0 2.5 
Resto del 1.1 1.7 1.4 6.4 2.6 1.8 3 3 4. 9 27.6 - 3.5 
mundo 1.9 0.2 2.2 21.4 - 15. 2 9.2 26.4 6 2 17. 2 100.0 145.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100 0 100 0 100.0 100.0 
- - - - - - - - - • -
TOTAL 258.4 17.2 239.0 484.9 81.0 859.6 747.0 1165.1 187.2 91.1 - 4130.4 
6.3 0.4 5.8 11.7 2.0 20.8 18.1 28.2 4.5 2.2 100.0 4130.4 
Cuadro 53 
COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales c i f en mil lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 25.7 46.0 33.7 46.6 53.9 15.7 27.0 6.4 7.1 3.9 - 17.0 
9.5 1.2 10.7 11.0 5.3 20.4 25.2 13.9 2.2 0.6 100.0 653.6 
MCCA 0.9 - 1.5 - - 0.1 . - - - 0.2 
32.0 - 44.3 - - 5.2 10.6 6.6 0.6 0.6 100.0 6.9 
CAR ICOM 1.5 0.4 0.2 0.4 - - - - 0.2 
43.1 - 9.6 - 1.6 43.3 0.6 0.5 1.2 - 100.0 8.4 
OCDE 69.9 52.3 56.6 37.1 45.9 77.9 68.8 87.3 83.8 68.7 76.1 
5.8 0.3 4.0 1.9 1.0 22.5 14.3 42.1 5 .8 2.2 100.0 2929.7 
CEE 5.8 24.9 11.1 5.3 0.8 23.9 15.3 23.0 18.5 19.6 - 18.9 
1.9 0.6 3 .2 1.1 0.1 27.9 12.8 44.7 5 .2 2.5 100.0 726.8 
EE.UU. 51.7 25.4 34.5 25.8 43.8 41.3 22.7 36.7 40.6 33.9 - 36.1 
9.0 0.3 5.2 2.9 2.0 25.2 9.9 37.3 5.9 2.2 100.0 1389.4 
Japón - 1.3 - 0.2 2.0 18.7 14.4 5.3 0.8 - 9.1 
- - 0.8 - - 4.8 32.7 58.4 3.1 0.2 100.0 349.6 
CAME 1.2 0.3 0.1 1.8 - 3.4 1.5 1.1 1.7 0.1 - 1.7 
4.6 0.1 0.3 4.4 - 45.2 14.8 25.3 5.4 0.1 100.0 64.0 
As ia 0.1 5.7 1.5 0.5 0.4 1.0 1.1 11.2 1.2 
0.3 - 25.1 4.8 - 8.5 5.0 29.5 4 .9 21.9 100.0 47.1 
A f r i ca _ _ 0.2 _ 0.1 0.2 - - 0.1 
1.3 - 17.3 - - 22.9 46.5 11.9 0.2 - 1Ò0.0 2.3 
Resto del 0.6 1.4 1.9 13.0 - 2.0 2.0 4.1 6.2 16.0 - 3.6 
mundo 1.1 0.2 2.8 14.3 - 12.1 8 .8 41.3 9.0 10.5 100.0 139.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - - • - -
TOTAL 241.7 17.6 207.9 153.7 64.7 847.9 610.2 1413.3 203.2 91.7 - 3851.8 
6.3 0.5 5.4 4.0 1.7 22.0 15.8 36.7 5.3 2.4 100.0 3851.8 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 22.9 47.2 28.9 51.6 41.0 15.2 27.0 6 .3 8.3 1.7 15.4 
8.0 1.4 11.8 9.6 3.0 22.5 24.9 15.6 2.7 0.4 100.0 652.2 
MCCA 0.1 _ 1.4 - _ - 0.2 - 0.1 - - 0.1 
2.8 - 66.4 - - 6.3 16.4 4 .9 3.1 0.1 100.0 5.5 
CARICOM - 0.3 - 1.0 0.6 - - - - - 0.2 
- - 9.9 - 6.8 80.8 - 2.4 - - 100.0 7.1 
OCDE 70.4 49.4 63.7 16.8 57.5 79.2 67.3 86.9 80.4 69.7 76.6 
5.0 0.3 5.2 0.6 0.8 23.7 12.5 43.4 5.4 3.0 100.0 3237.3 
CEE 7.8 33.6 15.6 3.5 1.6 22.7 14.1 23.5 20.7 17.3 - 19.5 
2.2 0.8 5.0 0.5 0.1 26.7 10.3 46.1 5.4 2.9 100.0 824.9 
EE.UU. 47.4 11.6 40.9 11.4 54.8 42.9 23.6 34.2 39.1 42.3 - 35.8 
7.1 0.2 7.2 0.9 1.7 27.5 9.4 36.5 5.6 3.9 100.0 1514.6 
Japón - 1.2 0.1 0.1 1.6 17.3 15.6 4.8 0.7 - 9.1 
- - 0.8 - - 4.0 27.0 65.1 2.7 0.3 100.0 386.2 
CAME 0.4 0.5 0.1 - 2.6 1.3 0.9 0.9 0.2 1.2 
1.6 0.2 0.6 0.1 - 49.4 16.1 27.6 4.0 0.5 100.0 50.5 
As ia 0.2 _ 3.8 3.6 0.2 0.4 1.2 0.8 1.4 26.0 - 1.9 
0.6 - 12.9 5.6 0.1 4.9 9.5 16.4 3.8 46.1 100.0 79.0 
A f r i c a - _ 0.2 - - 0.1 0.2 - - - 0.1 
- - 12.2 - - 1.7 10.5 75.6 0.1 - 100.0 3.9 
Resto del 6.1 2.9 1.6 28.0 0.2 2.0 2.8 4 .9 8.9 2.4 4.5 
mundo 7.3 0.3 2.2 17.8 - 10.2 8 . 9 41.5 10.1 1.8 100.0 192.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• - • • • * • • 
TOTAL 228.6 19.6 266.3 121.9 47.3 968.5 602.0 1616.7 216.7 140.1 - 4227.7 
5.4 0.5 6 .3 2.9 1.1 22.9 14.2 38.2 5.1 3.3 100.0 4227.7 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
>ARTI CIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 29.5 29.7 28.6 83.4 38.5 16.5 30.5 7.6 10.3 3.6 19.2 
9 .2 0.4 9.2 15.8 2.3 20.9 25.0 14.5 2.1 0.4 100.0 958.8 
MCCA 0.1 _ 1.6 - 0.7 - 0.1 - 0.2 
2.7 - 43.4 - - 2.3 48.6 0.4 2.4 0.1 100.0 11.1 
CARICOM - - 0.2 - 0.1 1.1 - - - 0.3 
0.5 - 3.7 - 0 .3 95.3 - - 0.2 - 100.0 13.6 
OCDE 59.8 69.5 59.0 14.2 58.3 78.5 63.1 88.2 84.3 71.3 74.8 
4.8 0.3 4.9 0.7 0.9 25.4 13.2 43.4 4.5 2.0 100.0 3745.1 
CEE 9.8 45.2 8.9 1.4 0.8 20.7 12.6 23.8 17.0 12.2 18.0 
3 .2 0.7 3 .1 0.3 0.1 27.9 11.0 48.6 3 .7 1.4 100.0 900.2 
EE.UU. 34.7 19.0 40.4 12.7 56.3 46.4 19.7 33.5 42.6 47.9 35.1 
5.9 0.2 7.1 1.3 1.9 32.0 8.8 35.1 4 .8 2.8 100.0 1755.3 
Japón 0.1 1.3 0.2 1.7 15.8 23.9 10.4 1.0 12.2 
- - 0.6 - - 3.5 20.3 72.0 3.4 0.2 100.0 611.1 
CAME 0.1 0.4 0.1 _ - 2.6 1.2 1.1 1.0 0.2 1.3 
0.3 0.1 0.7 0.1 - 48.8 14.8 32.0 3.0 0.3 100.0 65.2 
As ia 8.0 0.1 8.4 - 3 .2 0.8 1.8 2.5 2.8 13.0 2 .8 
17.2 - 18.6 - 1.3 7.2 9.9 32.4 3.9 9.6 100.0 140.2 
A f r i c a 1.2 0.4 - 0.2 2.0 _ _ 0.4 
15.4 - 4.8 - - 10.3 68.6 0.9 - - 100.0 22.4 
Resto del 1.4 0.3 1.8 2.3 0.2 0.8 0.6 1.5 11.9 1.0 
mundo 8.4 0.1 11.4 8.6 - 4.9 13.0 22.4 6.0 25.4 100.0 48.7 




























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó lares ) 
ZONAS 
>ARTI CIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8.0 44.0 11 9 2.9 56.9 40.3 10.8 51.1 69.2 11.6 
12.6 1.4 25 5 0.4 1.6 7.4 45.5 4 .7 1.0 - 100.0 447.6 
MCCA 0.1 1.7 _ - _ 0.2 0.2 0.5 0.9 - 0.1 
16.6 4.8 3 7 - 0.1 3.8 65.4 4.4 1.2 - 100.0 4.9 
CARICOM - - - - _ 0.1 - 0.2 0.1 - - -
0.3 - - - - 25.0 45.1 27.7 1.8 - 100.0 0.3 
OCDE 66.4 51.3 74 0 12.6 43.1 56.7 84.7 23.1 24.7 91.8 _ 76.2 
15.9 0.2 24 3 0.3 0.2 1.6 54.3 0.3 0.1 2.9 100.0 2936.1 
CEE 32.9 2.6 23 9 - 35.1 33.9 40.7 6.4 2.4 13.6 _ 33.1 
18.1 - 18 0 - 0.3 2.2 60.1 0.2 - 1.0 100.0 1274.5 
EE.UU. 22.5 38.4 15 2 12.6 3.8 18.0 35.6 10.5 14.3 75.3 28.0 
14.7 0.5 13 6 0.7 - 1.4 62.1 0.4 0.1 6.6 100.0 1078.0 
Japón 7.8 8.3 26 4 - 4.2 2.6 2.1 3.1 0.1 9.2 
15.5 0.3 71 9 - 0.1 0.6 11.2 0.4 - - 100.0 354.1 
CAME 5.2 - _ 1.3 _ 1.6 
60.3 - - - - - 39.6 - - - 100.0 60.8 
As ia 14.6 0.1 13 3 - _ 2.3 2.6 11.0 0.6 _ _ 7.4 
36.0 - 44 9 - - 0.7 16.9 1.6 - - 100.0 284.8 
A f r i ca 3.3 0 5 - _ 0.2 . 12.6 2.4 _ 0.9 
68.8 - 14 6 - - 0.6 0.5 15.1 0.5 - 100.0 34.0 
Resto del 2.3 3.0 0 3 84.5 0.1 0.4 1.4 2.1 8.2 - 2.2 
mundo 19.0 0.5 3 4 58.2 - 0.1 9.1 "•7 o 0.2 8.9 100.0 86.6 


























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
( E s t r u c t u r a s por secc iones y zonas en porcentajes . Tota le s fob en m i l l one s de d ó l a r e s ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALAD: 8 . ? 4 7 . 2 14.6 7.8 6.6 43 .6 16.3 34 .5 69 .4 1.2 14./ 
11.4 1.5 25.3 0 .7 0.4 6 .4 49.8 3.4 1.0 0 .2 100.0 536.1 
MCCA 0.1 1.2 - 0.4 . 0.1 0 .1 - 0.1 
46.2 9 . 8 0 .1 - - 13.2 28.2 2 .3 0 .2 - 100.0 2 .1 
CARICOM . - - 0.1 . 1.1 0 . 1 -
0.3 - - - - 8 . 6 16.3 74.1 0 . 7 - 100.0 0.£ 
OCDE 70.1 48 .1 69.1 7.2 93.4 54.2 76.5 37.3 29.3 79.1 - 71.4 
20.2 0 .3 24.6 0.1 1.1 1.6 48.1 0 .7 0 .1 3 .2 100.0 2606.9 
CEE 30.8 1.8 22.9 3.6 90.4 31.5 36.5 0 . 7 4 .8 0 .8 30.0 
21.1 - 19.4 0 .1 2.4 2 . 2 54.5 - - 0.1 100.0 1096.5 
EE.UU. 29.2 35 . 8 15.9 _ 1.4 17.7 27.1 34 .9 15.7 78.2 25.6 
23.5 0 .7 15.8 - - 1.5 47.6 1.9 0 .1 8 . 8 100.0 933.9 
Japón 5 .7 7.4 26.9 - 1.5 2 .1 7.2 0 .1 - 11.3 
10.3 0 . 3 60.4 - 0.1 0 .4 28.4 - - - 100.0 412.9 
CAME 2.5 - - - - - 1.3 - - - 1.1 
46.9 - - - - - 53.0 - - - 100.0 40.2 
ASIA 13.5 - 14.2 1.4 5.0 24.1 0 .8 8 .0 9 .2 
30.1 - 39.1 - - 0.3 24.2 3 . 7 - 2.5 100.0 336.8 
A f r i c a 4 .8 0 .1 1.7 0 .3 0 .1 0 .1 - - 1.5 
67.5 - 30.4 - - 0.4 1.6 - - - 100.0 53.2 
Resto del 0 . 9 3 .4 0 . 3 84 .9 0 . 1 0 .8 2 . 9 0 .3 11.6 2 .1 
mundo 9 .0 0 .8 3.4 50.4 - 0 .1 18.1 2.0 - 16.2 100.0 75.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • • • • • -
O 
-•J 
TOTAL 751.4 17.3 926.6 45.0 29.5 78.2 1638.7 52.1 7 .6 105.7 




ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8.4 42.7 14.2 7.7 23.2 40.7 14.8 57.6 70.4 3 .3 -
13.2 1.7 25.0 0.3 1.6 7.2 46.2 2.7 1.5 0.7 100.0 
MCCA 0.1 1.1 - - - 0.3 0.3 0.6 0.5 _ 
18.8 3 .8 0.3 - - 4.9 68.8 2.3 1.0 - 100.0 
CARICOM - - - 0.1 - 1.0 - -
1.6 - - - - 9.5 48.5 40.0 0.3 - 100.0 
OCDE 69.0 54.3 68.9 1.9 76.7 57.6 76.9 34.5 27.7 72.4 
21.3 0.4 24.0 - 1.0 2.0 47.6 0.3 0.1 3.2 100.0 
CEE 25.2 1.8 23.4 74.3 30.9 43.7 6.9 2.6 6.8 
17.1 - 18.0 - 2.2 2.4 59.5 0.1 - 0.7 100.0 
EE.UU. 33.2 45.0 7.7 0.9 20.1 22.4 26.4 22.7 65.2 -
33.0 1.1 8.6 - - 2.3 44.6 0.8 0.3 9.2 100.0 
Japón 6.2 5.0 29.0 - 1.6 3.6 4.2 - 0.9 - -
13.0 0.3 68.3 - 0.1 0.8 17.4 - - - 100.0 
CAME 3.1 - - - 0.3 1.4 - -
51.6 - - - - 0.6 47.8 - - - 100.0 
As ia 15.3 - 15.3 3.9 - 0.6 5.8 0.5 0.7 1.8 _ 
34.4 - 38.6 0.2 - 0.1 26.1 - - 0.6 100.0 
A f r i ca 3.0 - 1.3 _ - 0.1 0.1 0.4 _ _ _ 
64.5 - 31.5 - - 0.2 3.5 0.3 - - 100.0 
Resto del 0.9 1.8 0.3 86.5 - 0.4 0.7 5.5 0.6 22.5 _ 
mundo 11.5 0.6 4.5 22.7 - 0.5 17.9 2.1 0.1 40.2 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• - - - - • - - -
TOTAL 832.3 20.8 939.5 17.4 36.6 94.0 1668.2 25.0 11.5 118.6 - 3763.8 
22.1 0.6 25.0 0.5 1.0 2.5 44.3 0 .7 0 .3 3 .2 100.0 3763.8 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALAD] 11.6 52.5 15.8 74.4 11.2 40.3 17.5 36.9 64.1 16.4 
18.0 1.6 21.3 0.3 0.3 6 .1 45.8 3 .7 2.9 - 100.0 666.4 
MCCA 0.2 1.7 - - 0.3 0.8 0.3 0.2 - - 0.4 
10.2 2.1 - - - 1.6 84.7 1.1 0.3 - 100.0 17.2 
CARICOM - - - - 0.4 -
19.9 - - - - 7.3 27.6 44.9 0.3 - 100.0 0.6 
OCDE 70.1 42.6 67.5 15.8 88.8 58.9 72.4 58.7 34.2 70.4 - 69.7 
25.6 0.3 21.5 - 0.6 2.1 44.6 1.4 0.4 3.5 100.0 2824.4 
CEE 28.2 2.8 23.1 15.1 87.2 33.1 41.5 22.1 2 .7 7.2 - 32.0 
22.4 - 16.0 - 1.3 2.6 55.7 1.1 0.1 0.8 100.0 1298.1 
EE.UU. 30.0 29.7 7.1 - 0.6 19.9 18.3 29.5 30.2 63.1 - 20.6 
37.1 0.7 7.7 - - 2.4 38.2 2.3 1.1 10.5 100.0 835.0 
Japón 6.8 6.2 28.3 - 1.0 3.1 4.3 - 0.2 - - 10.0 
17.5 0.3 63.0 - - 0.8 18.3 - • - 100.0 404.6 
CAME 1.8 - - - 1.3 - - 1.0 
45.2 - - - - - 54.8 - - - 100.0 40.8 
As ia 11.2 0.1 14.9 0.2 0.3 6.5 2.5 0.2 1.1 9.1 
31.5 - 36.7 - - 0.1 30.9 0.5 - 0.4 100.0 366.8 
A f r i c a 3.0 1.3 - - - 0.1 - 0.7 - 1.1 
70.6 - 26.1 - - 0.1 0.6 0.2 - 2.4 100.0 43.4 
Resto del 2.2 3.0 0.6 9.6 - 0.1 1.4 1.0 1.2 27.7 - 2.3 
mundo 24.5 0.7 5.5 0.3 - 0.2 26.0 0.7 0.4 41.8 100.0 92.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - • • • 
TOTAL 1032.2 20.6 901.3 2.4 19.3 100.0 1740.4 66.0 30.5 138.8 - 4051.8 
25.5 0.5 22.2 0.1 0.5 2.5 43.0 1.6 0.8 3.4 100.0 4051.8 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8.2 47.4 19.7 79.0 45.2 35.0 18.0 54.1 50.0 16.8 
12.-2 1.6 28.1 0.6 1.0 5.0 44.5 3.1 3.9 - 100 0 837.4 
MCCA - 1.5 . - - 0.2 0.5 0.8 0.2 - _ 0.2 
3.5 3.4 1.0 - - 1.7 86.2 3.1 1.0 - 100 0 12.5 
CAR1COM . - - 0.1 . 1.1 . - _ 
- 0.6 7.7 - - 10.1 35.5 44.6 1.5 - 100 0 1.2 
OCDE 77.2 48.8 65.4 4.9 54.3 63.2 71.8 33.4 46.6 74.8 . 70.6 
27.2 0.4 22.2 - 0.3 2.1 42.2 0.5 0.9 4.3 100 0 3526.5 
CEE 30.6 3.6 17.4 4.9 51.4 35.0 38.6 2.5 3.5 13.8 - 29.5 
25.8 0.1 14.1 - 0.6 2.8 54.4 0.1 0.2 1.9 100 0 1472.4 
EE.UU. 31.4 32.6 6 .7 - 2.3 19.8 20.7 18.5 40.4 59.0 - 21.7 
35.8 0.9 7.3 - - 2.2 39.5 0.8 2.4 11.1 100 0 1086.3 
Japón 7.8 8.4 25.7 - 0.5 3.8 7.2 0.1 0.1 0.2 . 11.2 
17.2 0.4 54.7 - - 0.8 26.8 - - 0.1 100 0 560.9 
CAME 1.5 - - - - 1.2 - . 0.9 
42.3 - - - - - 57.7 - - - 100 0 44.6 
As ia 9.6 0.1 13.0 4.0 0.7 7.5 8.0 0.2 2.8 - 8.8 
26.9 - 35.3 0.1 - 0.2 35.3 0.9 - 1.3 100 0 441.0 
A f r i ca 2.6 1.3 0.5 0.1 0.1 2.2 2.3 - 1.1 
60.8 - 28.8 - 0.2 0.2 5.3 2.0 2.8 - 100 0 52.6 
Resto del 0.8 2.2 0.5 12.2 0.1 0.7 0.8 0.5 0 .7 22.4 - 1.6 
mundo 12.7 0.8 7.8 1.0 - 1.1 19.7 0.3 0.5 56.0 100 0 81.9 
























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6.0 35.1 19.5 38.0 24.7 25.4 11.2 47.0 29.4 0.1 12.7 
10.4 1.3 33.8 0.5 0.7 5.9 41.3 2.8 3.3 - 100.0 882.7 
MCCA 0.1 1.5 - 0.9 0.3 1.2 0.4 - 0.2 
13.9 3.3 0.6 - - 11.8 63.6 4 .2 2.5 - 100.0 15.0 
CARICOM - 0.2 - - 0.1 - 0.1 - -
41.8 10.2 1.3 - - 19.0 16.8 8.0 2.9 - 100.0 0.5 
OCDE 77.8 61.2 65.9 38.6 75.0 67.2 77.2 20.8 66.0 76.1 - 73.8 
23.2 0.4 19.7 0.1 0.4 2.7 48.9 0.2 1.3 3.1 100.0 5129.3 
CEE 32.0 9.6 19.0 71.8 36.1 44.9 2.4 3.5 18.2 - 34.2 
20.6 0.1 12.3 - 0.7 3.1 61.4 0.1 0.1 1.6 100.0 2379.9 
EE.UU. 27.3 30.5 7.8 30.4 1.6 22.2 17.8 16.9 58.2 51.4 - 19.4 
31.0 0.8 8.9 0.3 - 3.3 42.9 0.7 4.2 8.0 100.0 1350.5 
Japón 8.6 10.8 24.6 - 1.5 5.9 10.8 0.5 0.4 2.0 12.7 
15.0 0.4 42.9 - - 1.4 39.8 - - 0.5 100.0 880.9 
CAME 2.7 _ - _ - _ 1.1 - - 1.1 
52.7 - - - - 0.1 47.2 - - - 100.0 77.3 
As ia 9.6 12.6 0.1 0.1 2.7 8 .8 19.5 0.4 1.3 - 9.3 
22.7 - 29.9 - - 0.9 44.4 1.6 0.1 0.4 100.0 647.5 
A f r i ca 1.6 0.2 0.9 _ 0.1 0.8 - 4.5 2.6 0.7 
52.6 0.1 30.3 - 0.1 3.6 3.1 5.0 5.3 - 100.0 47.3 
Resto del 2.2 1.9 1.0 23.3 0.2 2.9 1.3 6.9 1.2 22.5 - 2.2 
mundo 21.9 0.4 10.1 1.8 - 3.9 28.0 2.4 0.8 30.7 100.0 153.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • • - - • • - * • 
TOTAL 1532.3 33.6 1533.7 12.0 24.6 203.8 3252.4 52.5 97.8 210.6 - 6953.4 






ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C O 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALAOI 39.2 36 .6 42 .1 43 .5 85.7 14 7 28 .0 9.4 14 0 4 3 27.7 
20 .9 0 .9 6 .0 33 .1 7.8 7 .2 12 .8 7 .4 3 .5 0 3 100 .0 762.0 
MCCA - - 0 .2 - - -
19 .1 - 0 .4 - - 79 .6 - 0 .5 0 .1 0 .4 100 .0 0.8 
CARICOM - 0 .4 0 .1 0 3 - - - 0.1 
- - 19 .7 27.3 - 53 .0 - - - - 100 0 2.« 
OCDE 57.9 53 7 48 .1 7 .0 12.6 80 9 63 .0 83 .4 67.8 82 8 - 56.1 
15 2 0 6 3 4 2 6 0.6 19 7 14 3 32 1 8 4 3 2 100 0 1546.1 
CEE 4 9 42 6 11 9 1 4 1.3 31 6 19 0 26 3 21 3 49 4 - 16.8 
4 3 1 7 2 8 1 8 0.2 25 7 14 4 33 9 8 8 6 4 100 0 461.6 
EE.UU. 49 1 9 9 20 3 3 6 9.8 37.7 18 9 30 0 27.0 24 1 - 25.5 
28 3 0 3 3 1 3 O 1.0 20 2 9 4 25 4 7.3 2 1 100.0 703.5 
Japón 0 1 0 3 0 5 0 2 - 1 0 11 8 15 5 9 3 7 7 - 5.9 
0 1 - 0.3 0 7 - 2.3 25 5 57 2 11 0 2.9 100 0 161.2 
CAME 0 3 - 0 3 - - 0 4 0 1 0 1 0 1 - 0.2 
32 1 0 1 6 6 - - 38.3 4 4 14 4 4 2 - 100 0 4.2 
As ia 1 2 6.6 14 8 1.1 1 2 5 2 2.3 15 1 0.6 - 6.0 
3 0 - 4 4 52 3 0.5 2 9 11 0 8 2 17 5 0 2 100 0 164.2 
A f r i ca 0 8 _ 1 7 14 0 - 1 4 2 2 0 4 - 0 6 - 3.7 
3 1 - 1 8 79.5 - 5 3 7 7 2.2 0 1 0 3 100 0 102.0 
Resto del 0 5 9 7 0 8 20 5 0.6 0 8 1 6 4 4 3 1 11 7 - 6.2 
mundo 1 2 1 0 0 5 69 2 0.2 1 7 3 3 15 3 3 4 4 1 100 0 171.9 




































COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales c i f en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 42.0 25.0 44.2 46.7 90.5 18.9 27.9 11.2 14.7 9 .7 28.2 
15.9 0.3 6.6 30.7 8.1 9.5 14.3 10.5 3.4 0.7 100.0 899.8 
MCCA - - - - - - -
10.7 - - - 3.6 63.1 0.8 0.4 21.4 - 100.0 0.3 
CARICOM - 0.1 0.5 - - - - -
10.4 0.5 64.2 - - 22.3 0.6 1.4 0.6 - 100.0 1.0 
OCDE 54.9 74.7 46.0 12.9 9.0 77.6 62.6 84.7 68.2 89.5 59.4 
9.9 0.4 3 .2 4.0 0.4 18.5 15.2 37.8 7.6 3.0 100.0 1895.8 
CEE 4.3 66.4 10.4 1.0 1.1 28.1 20.5 26.4 23.7 44.8 17.7 
2.6 1.1 2.5 1.1 0 .2 22.5 16.7 39.5 8 . 8 5.1 100.0 565.3 
EE.UU. 44.3 6.0 19.9 7.6 5.6 38.5 14.9 25.8 22.9 17.1 23.4 
20.2 0.1 3.5 6.0 0.6 23.3 9.2 29.2 6.4 1.5 100.0 747.7 
Japón 0.1 0.1 0.3 2.0 1.2 14.6 22.6 10.4 22.4 - 9.8 
0.1 - 0.1 3.7 - 1.7 21.5 61.2 7.0 4.6 100.0 312.5 
CAME 0.7 - 0.1 . - 0.5 0.1 0.2 0.2 - 0.2 
30.9 - 1.6 0.1 - 30.6 6.6 25.3 4.8 - 100.0 7.3 
As ia 2.2 0.1 7.5 4.5 0.4 1.3 6.2 3.0 16.3 0.1 4.3 
5.5 - 7.2 19.2 0.2 4.4 20.5 18.2 24.8 0.1 100.0 138.4 
A f r i ca 0.1 1.4 23.3 - 1.2 2 .7 0.7 0.1 - 5.2 
0.3 - 1.1 84.0 - 3.4 7.6 3.5 0 .1 - 100.0 164.7 
Resto del - 0.2 0.3 12.6 - 0.3 0.5 0.3 0.5 0.7 - 2.6 
mundo 0.1 - 0.5 90.4 - 1.7 2.6 2.9 1.2 0.6 100.0 82.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
f¡ 
* 
TOTAL 340.4 9 .7 133.6 592.1 80.9 452.5 460.1 845.6 210.5 64.2 




ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
s 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 41 .8 33.8 47.4 54 .2 89.6 19.3 29 .9 11 .9 13.8 7.9 28.í 
8 .4 0.3 6.8 36 .6 7.1 10.2 14 .0 12 .9 3.0 0 .7 100 .0 783.5 
MCCA - - - - - - - - - -
5 .2 - - - - 27.0 7 .5 59.6 0.7 - 100 .0 0.6 
CARICOM - 0.6 - - 0.1 - - - -
- - 71.4 - - 23.9 - 2 .2 2.5 - 100 0 0.9 
OCDE 55 0 65.3 44.8 8 3 9.9 76.8 61 0 85 0 72.3 91 8 . 60.0 
5 3 0.3 3.1 2 7 0.4 19.4 13 6 43 9 7.5 3 9 100 0 1645.5 
CEE 4 2 60.0 10.4 0 6 2.7 29.0 22 5 23 8 24.1 43 5 - 18.4 
1 3 0.9 2.3 0 7 0.3 23.9 16 3 40 1 8.1 6 1 100.0 505.6 
EE.UU. 45 8 3.9 17.5 3 7 5.8 36.9 17 0 31 3 25.4 19 5 - 23.9 
11 0 - 3.0 3 0 0.5 23.5 9 5 40 7 6.6 2 1 100 0 654.5 
Japón 0 2 - 0.2 1 3 1.2 8 9 13 1 9.3 23 9 - 6.9 
0 2 - 0.1 3 5 - 2.7 17.3 58 9 8.3 8.9 100 0 188.5 
CAME - 0.3 0.1 - - 0.5 0 2 0 3 0.2 - . 0.2 
0 9 0.4 2.0 - - 33.9 13 8 43 4 5.5 0 1 100 0 5.7 
A s i a 2 8 5.8 2 7 0.4 1.3 5 3 2 2 12.2 0 2 . 3.3 
5 0 - 7.2 15 8 0.3 6.2 21 6 20 8 23.0 0 1 100 0 89.9 
A f r i ca 0 2 _ 1.0 29 1 0.1 1.6 3 4 0 4 0.1 0 1 . 6.5 
0 2 - 0.6 86 7 - 3.6 6 9 1 7 0.1 0 1 100 0 177.9 
Resto del 0 1 0.6 0.3 5 6 0.5 0 2 0 3 1.4 . . 1.4 
mundo 0 3 0.1 1.0 78 7 - 5.6 2 1 5 7 6.5 - 100 0 37.8 
100 0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100 0 100 0 100.0 100. 0 100.0 
• • • 
TOTAL 157.6 7.6 112.1 529.4 61.7 415.7 367.1 850.8 169.7 70.4 - 2742.2 
5.7 0.3 4.1 19.3 2.2 15.2 13.4 31.0 6.2 2.6 100.0 2742.2 
Cuadro 11 
ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
s 
4 
E C C O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 54.6 27.0 47.4 46 6 77 1 21 1 29 0 13 7 12 2 3.8 25.1 
8.4 0.4 8 1 24 9 2 5 14 1 18 5 19.6 3 . 3 0.2 100.0 732.4 
MCCA - - . - - . - - - - . 
- 1.2 6 5 - - 52 1 30 8 2 4 7 1 - 100.0 0.2 
CARICOM 0 4 - - - - - - - -
- - 76 1 - - 21 4 0 4 1 5 0 6 - 100.0 0.7 
OCDE 36.6 72.7 46 8 16 8 19.6 74 6 59 1 81 3 71 4 95.2 - 63.8 
2.2 0.4 3 2 3 5 0 2 19 7 14 9 45 8 7.7 2.4 100.0 1858.0 
CEE 4.8 63.2 12 8 3 0 6 5 28 9 22 4 23 7 25 8 37.7 • 20.7 
0.9 1.1 2 6 1 9 0 3 23 4 17.3 41 1 8.5 3.0 100.0 604.5 
EE.UU. 26.9 4.9 20.4 7 4 9 1 34 5 14 8 24 4 24 5 24.8 - 22.0 
4 .7 0.1 4 0 4 5 0 3 26 3 10 8 39 9 7.6 1.8 100.0 641.6 
Japón 0.5 0.1 0 4 1 6 . 1 2 9.6 19.4 10 5 29.0 - 10.2 
0.2 - 0 2 2.0 - 2 0 15 1 68.8 7 1 4 .6 100.0 296.4 
CAME _ 0.4 0 3 _ 0 3 0 .3 0 5 0 2 0.1 0.3 
0.6 0.4 4 2 0 1 - 14 8 14 1 60 2 5 1 0.5 100.0 8.6 
As ia 8.1 - 4 5 3 7 3 2 1 8 6 3 3 9 14 6 0.9 4.8 
6 .6 - 4 0 10.5 0 .5 6 .3 21 2 29.5 21 1 0.3 100.0 138.5 
A f r i ca 0 .7 _ 0 .5 21 .4 _ 1 .7 5 .0 0 .4 0 1 - - 4.1 
0.6 - 0 5 69.2 - 6 .7 19.5 3.3 0 2 - 100.0 120.8 
Resto del 0.1 0 1 11 .5 0 .6 0 2 0 2 1 4 1.9 
mundo 0.1 - 0 .2 82.4 - 5 .4 2 .1 4 .5 5 3 - 100.0 54.7 


































ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 51.4 21.3 41.8 45.7 76.9 21.4 28.6 16.0 12.4 15.7 25.0 
7.8 0.2 6.7 22.5 2.2 13.7 17.5 25.0 3 .2 1.2 100.0 950.1 
MCCA - - - - - - - - - -
13.0 0.5 - - - 27.8 46.6 6 .3 2.9 2.9 100.0 0.4 
CARICOM - 0.1 0.6 - 0.3 - - - - - 0.1 
0.1 0.3 34.5 - - 60.9 0.5 1.8 2.0 - 100.0 2 .7 
ÓCDE 43.8 78.2 50.4 11.0 19.8 74.2 57.7 77.7 68.3 83.7 62.6 
2.7 0.3 3.3 2.2 0.2 19.1 14.1 48.4 7.1 2.6 100.0 2372.7 
CEE 11.0 71.3 16.8 2.1 6.6 28.2 23.1 24.5 26.2 32.1 - 21.6 
2.0 0.9 3.1 1.2 0.2 21.1 16.4 44.3 7.9 2.9 100.0 817.6 
EE.UU. 17.5 3.3 20.0 3.5 7.8 34.0 15.8 22.7 21.3 14.5 - 20.4 
3.3 - 4.0 2.1 0.3 26.8 11.8 43.5 6.8 1.4 100.0 773.1 
Japón 0.5 0.4 1.2 1.3 6 .7 19.5 9.8 28.9 - 10.2 
0.2 - 0.2 1.4 - 2.0 10.1 74.3 6.3 5.6 100.0 387.2 
CAME 0.2 0.2 0.2 _ 0.3 0.4 0.6 0.2 0.1 0.4 
1.8 0.1 1.8 - - 14.7 18.2 58.9 4.1 0.4 100.0 14.0 
As ia 3.6 - 6.2 16.3 3.3 2.0 7.8 5.1 17.1 0.6 - 7.1 
2.0 - 3.6 28.5 0.3 4.6 16.8 28.2 15.7 0.2 100.0 267.5 
A f r i c a 0.8 - 0.7 23.3 - 1.3 5.1 0.3 0.1 - - 4.0 
0.7 - 0.7 71.1 - 5.0 19.4 2.9 0.2 - 100.0 152.9 
Resto del 0.1 0.2 0.2 3.8 - 0.5 0.3 0.3 1.8 - - 0.9 
mundo 0.6 0.1 1.0 54.0 - 9.1 6 .2 15.4 13.7 - 100.0 32.6 
























COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1986 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales c i f en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 56.4 24.6 42.3 48.0 74.2 24.4 34.4 20.2 15.2 20.1 -
8.7 0.3 5.4 20.5 1.4 13.0 16.9 28.9 3.3 1.5 100.0 
MCCA . _ - - - 0.1 - - . -
6.5 0.3 0 .7 - 0.6 25.5 51.6 6.6 4 .6 3.6 100.0 
CARICOM - - 0.4 - - 0.7 - . . -
- - 10.3 - - 83.4 - 5.8 0.5 - 100.0 
OCDE 39.1 73.2 49.0 12.5 23.3 70.7 52.1 71.7 67.5 78.9 -
2.9 0.4 3 .1 2.6 0 .2 18.4 12.5 50.0 7.2 2.8 100.0 
CEE 12.3 68.3 16.7 2.5 8.3 24.6 20.0 20.3 24.9 35.0 -
2.9 1.1 3.3 1.6 0.2 19.9 14.9 44.0 8.3 3.9 100.0 
EE.UU. 20.2 0.7 19.7 4.7 7.8 34.6 15.1 24.2 22.5 8.8 
4.2 - 3.4 2.7 0.2 25.0 10.1 46.8 6 .6 0.9 100.0 
Japón 0.4 - 0.3 1.4 - 1.0 4.9 14.4 10.6 30.2 -
0.2 - 0.2 2.1 - 1.9 8.4 71.5 8.0 7.6 100.0 
CAME 1.6 - - - 0.3 0.5 1.3 0.4 -
0.2 0 .7 0.2 - - 6.2 9.9 78.9 3.8 0.1 100.0 
As ia 3.9 - 7.2 8.8 2.5 2.2 7.9 5.8 15.2 1.0 -
2.7 - 4.2 17.0 0.2 5.2 17.6 37.6 15.0 0.3 100.0 
A f r i ca 0.6 1.0 28.7 1.3 4.6 0.2 0.1 -
0.5 - 0.8 77.6 - 4.5 14.3 2.1 0.2 - 100.0 
Resto del 0.1 0.5 0.1 2.0 - 0.4 0.5 0.7 1.6 - -
mundo 0.4 0.2 0.4 31.8 - 7.8 9 .6 37.0 12.8 - 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - • - - • • • 
TOTAL 209.8 13.9 174.7 580.1 24.8 723.0 668.5 1940.8 296.2 98.6 








ARGENT INA : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 10.1 53.7 2.9 7.0 27.1 83.5 74.9 98.2 65.2 8.5 
28.6 0.7 0.3 60.8 0.3 2.8 4.1 1.4 1.0 - 100.0 188.7 
MCCA 0.1 1.7 - _ 0.7 0.3 0.4 0.2 -
85.0 4.9 - - - 5.4 3.0 1.1 0.6 - 100.0 0.9 
CARICOM - - - 0.5 - - - - - 0.4 
- - 100.0 - - - - - - 100.0 8.5 
OCDE 82.9 44.6 95.1 56.4 62.2 9.0 24.0 1.4 33.8 - 62.7 
31.8 0.1 1.2 66.5 0.1 - 0.2 - 0.1 - 100.0 1395.7 
CEE 6 .7 28.1 31.4 0.6 62.2 4.0 1.3 0.2 13.1 - 2.4 
66.1 1.4 10.6 18.4 2.1 0.5 0.2 - 0.7 - 100.0 54.1 
EE.UU. 70.1 16.4 56.7 55.1 4.9 20.2 1.3 17.3 - 58.2 
29.0 - 0.8 69.9 - - 0.2 - - - 100.0 1295.1 
Japón 2.7 - 5.3 0.7 - - 0.5 - 1.9 - 1.2 
51.7 - 3.5 44.4 - - 0.2 - 0.2 - 100.0 27.6 
CAME 2.8 - 0.1 10.7 - - 0.4 0.7 
98.5 - 0.1 - 1.3 - - - 0.1 - 100.0 15.2 
As ia 2.2 - 1.8 20.4 _ - - 15.6 
3.4 - 0.1 96.5 - - - - - - 100.0 347.3 
A f r i ca 0.6 _ _ 5.5 _ - - 0.2 
90.5 - - - - 9.5 - - - - 100.0 3.8 
Resto del 1.3 - 0.1 15.7 - 1.2 0.8 0.5 - 11.9 
mundo 2.6 - - 97.3 - - - - - • 100.0 265.6 






















ARGENT INA : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
c c 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6 9 31 0 2 .2 1 8 5.6 81 .2 47.7 80.8 36 .1 3.£ 
48 3 0 5 0 .5 35 .2 0.2 7 .2 5 0 2.2 0 .9 - 100.0 96.6 
MCCA 0 2 . _ 1 .3 2 1 0.8 0 .4 - 0.1 
77.8 - - - - 6.8 13 3 1.4 0 7 - 100.0 1.Í 
CARICOM - _ 1 7 - - 0 1 - - 1.2 
- - - 100 0 - - - - - - 100.0 30.7 
OCDE 85 9 69 0 94 9 64 2 33.5 10 1 46 4 18.3 61 9 69.8 
32 2 0 1 1 2 66 0 0.1 - 0 3 - 0 1 - 100.0 1788.7 
CEE 8 1 42 7 39 5 - 11.1 3 7 0 7 - 26 0 - 2.5 
83 7 1 0 13 2 - 0.6 0 5 0 1 - 1 O - 100.0 65.3 
EE.UU. 72 8 26 3 49 4 63 1 22.3 5 7 39.9 18.3 30.6 - 65.1 
29 3 - 0 6 69 6 - - 0 2 - - - 100.0 1668.1 
Japón 2 3 - 4 7 - - 0 6 0 2 - 4 4 - 0.7 
92 8 - 6 1 - - 0 3 0 1 - 0 7 - 100.0 16.8 
CAMt 3 5 1 0 60.9 . - - - - 1.0 
91 4 0 9 - 7.7 - - - - - 100.0 25.5 
As ia 3 1 1 8 22.4 - - - - - 16.9 
4 8 0 1 95 1 - - - - - - 100.0 434.1 
A f r i ca 0 1 - - - 4 9 - - 1 1 - -
54 1 - - - 43 1 - - 2 9 - 100.0 1.0 
Resto del 0.3 9.8 2 5 3. 7 0.1 0 4 - 7.2 
mundo 1 2 - 98.4 - 0 1 0 2 - - - 100.0 183.8 
100 0 100. 0 100 0 100. 0 100.0 100 0 100. 0 100.0 100. 0 - 100.0 
• - - - • • 
TOTAL 671.5 1.5 21.8 1840.0 3.2 8.6 10.1 2.7 2.5 - - 2562.0 
26.2 0.1 0.8 71.8 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 - 100.0 2562.0 
Cuadro 11 
ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTI CIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6.6 9.2 1.6 2.8 31.0 76.6 43.9 88.8 53.5 34.7 4.6 
46.3 0.2 0.3 40.1 1.2 5.0 2.2 2.1 2.1 0.5 100.0 132.5 
MCCA 0.2 0.7 - - 4.2 1.6 3.5 1.1 1.4 - 0.1 
69.6 0.8 - - - 16.2 4 .7 4.9 2.5 1.2 100.0 2.3 
CARICOM - - - - - 0.4 - -
96.2 - - - - - - - 0.8 3.0 100.0 0.3 
OCDE 83.0 86.8 94.2 55.1 69.0 18.1 51.9 2.8 41.4 63.0 64.1 
41.2 0.1 1.0 57.0 0.2 0.1 0.2 - 0.1 0.1 100.0 1861.8 
CEE 12.2 29.9 32.8 51.5 4.5 1.6 0.4 8.6 0.7 - 4.3 
91.0 0.6 5.4 - 2.2 0.3 0.1 - 0.4 - 100.0 124.1 
EE.UU. 66.0 57.0 54.5 53.4 17.5 12.7 46.3 2.3 26.1 62.0 - 57.1 
36.8 0.1 0.7 62.0 0.1 0.1 0.2 - 0.1 0.1 100.0 1659.0 
Japón 2.7 - 5.8 1.7 - - 0.1 - 4.3 - - 2.0 
41.9 - 2.0 55.7 - - - - 0.4 - 100.0 59.4 
CAME 5.1 - - - - - - - - - - 1.6 
100.0 - - - - - - - - - 100.0 46.9 
As ia 3.4 - 2.7 5.3 - - - - - - 4.6 
23.1 - 0.4 76.5 - - - - - - 100.0 134.3 
A f r i c a 1.2 _ 1.0 - - - 0.1 0.4 
98.2 - 1.8 - - - - - - - 100.0 11.5 
Resto del 0.6 3.3 0.4 36.8 - 1.1 2.5 4.9 3.9 0.5 - 24.6 
mundo 0.7 - - 99.2 - - - - - - 100.0 715.3 
























ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6.0 10.7 2.1 6.1 20.5 82.2 39.7 56.5 70.7 10.4 6.9 
45.7 0.2 0.3 40.1 0.5 4.8 2.6 1.8 3.9 0.1 100.0 149.9 
MCCA 0.1 - - - 1.4 0.6 16.2 0.2 0.1 - 0.1 
53.3 - - - - 6.1 2.7 37.2 0.6 0.1 100.0 2.1 
CARICOM - - - - . - 0.1 0.4 -
- - - - - - 10.5 - 52.6 36.8 100.0 -
OCDE 88.7 88.6 94.5 53.5 79.5 15.8 56.7 24.0 27.0 84.9 72.1 
64.2 0.2 1.3 33.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 100.0 1576.2 
CEE 12.0 49.9 28.1 - 48.1 7.8 1.2 12.9 3.4 78.5 - 6.8 
91.6 1.0 4.2 - 1.1 0.5 0.1 0.4 0.2 0.9 100.0 149.0 
EE.UU. 69.2 37.3 60.2 52.9 31.4 7.6 52.9 10.4 20.8 6.3 61.0 
59.2 0.1 1.0 39.0 0.1 0.1 0.4 - 0.1 - 100.0 1332.6 
Japón 4.4 - 4.8 0.6 - - - 1.9 - 2.6 
87.1 - 1.9 10.7 - - - - 0.3 - 100.0 57.2 
CAME 2.7 - - - - 0.3 3 .7 1.4 
99.7 - - - - • - - 0.1 0.2 100.0 30.7 
As ia 1.3 2.5 3.5 0.1 - 0.3 - - 2.3 
30.1 - 1.1 68.7 - - - - 0.1 - 100.0 50.7 
A f r i ca 0.8 - 0.8 - 0.3 - - - 0.4 
97.8 - 1.9 - - 0.3 - - - - 100.0 9.5 
Resto del 0.4 0.7 0.1 36.9 - 0.2 2.9 3 .3 1.4 0.4 16.8 
mundo 1.1 - - 98.7 - - 0.1 - - - 100.0 366.8 
























ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
'ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6.5 19.0 2.6 10.8 31.2 83.5 34.3 77.9 77.1 63.9 9.8 
37.0 0.2 0.4 44.8 0.1 5.1 3.2 2.5 4 .1 2.6 100.0 197.3 
MCCA - - - - 3.0 1.3 15.5 - 2.6 0.1 
19.5 - 0.5 - - 16.0 10.4 44.1 - 9.4 100.0 2.2 
CARICOM - - 0.3 0.2 0.4 - -
61.1 - - - - 14.3 12.7 - - 11.9 100.0 0.2 
OCDE 89.8 81.0 94.5 38.7 68.8 12.8 57.2 2.3 21.5 30.7 67.6 
73.4 0.1 2.0 23.2 - 0.1 0.8 - 0.2 0.2 100.0 1365.7 
CEE 10.8 44.2 22.3 - 1.5 0.5 _ 1.9 12.9 6.4 
93.1 0.7 5.0 - - 0.1 0.1 - 0.2 0.8 100.0 128.9 
EE.UU. 71.8 34.5 65.1 38.7 68.8 10.1 52.3 2.3 16.3 4.4 57.0 
69.7 0.1 1.6 27.5 0.1 0.1 0.8 - 0.1 - 100.0 1151.7 
Japón 3.9 5.4 - - 1.0 1.5 - 2.0 11.0 - 2.3 
93.5 - 3.3 - - 0.2 0.6 - 0.4 1.9 100.0 47.1 
CAME 2.0 - 0.3 - _ - - _ - 1.1 
99.6 - 0.4 - - - - - - 100.0 22.1 
As ia 1.0 1.9 5.1 - 0.3 - 0.6 - 2.7 
21.4 - 1.0 77.4 - - 0.1 - 0.1 100.0 54.2 
A f r i c a 0.3 - - - _ - 1.1 _ 0.2 
93.1 - 0.3 - - - 6.7 - - 100.0 3.1 
Resto del 0.3 0.7 45.3 _ 0.4 5.6 4.3 1.3 1.8 - 18.6 
mundo 1.0 - 0.1 98.5 - - 0.3 0.1 Cj - - 100.0 375.8 






















ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6 5 8.7 1.5 17.6 58.4 78.2 36.2 72.5 50.9 27.6 12.5 
26 9 0.1 0.2 62.8 0.1 3.1 3.1 2.2 1.4 0.1 100.0 273.1 
MCCA - 0.5 - 1.2 - 4.5 4.5 10.5 0.3 - - 0. Í 
2 5 0.1 - 80.2 - 3.4 7.5 6.1 0.2 - 100.0 14.0 
CARICOM - - 0.1 - - 0.1 - 0.1 
87 1 - 6.5 - - - 5.3 - 1.2 - 100.0 0.3 
OCDE 88 4 90.8 95.2 23.4 41.6 17.1 50.8 12.6 46.0 72.4 - 58.4 
78 1 0.1 2.5 17.8 - 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 100.0 1280.0 
CEE 14 5 46.6 29.2 3.0 3.9 0.1 8.5 9 .7 _ 8.0 
92 9 0.4 5.5 - - 0.2 0.5 - 0.4 0.1 100.0 175.8 
EE.UU 65 7 39.2 59.4 23.4 41.6 10.3 41.9 0.4 33.5 62.7 - 45.9 
73 8 0.1 2.0 22.7 - 0.1 1.0 - 0.3 0.1 100.0 1006.2 
Japón 4 5 - 4.7 - - 3.8 2.0 11.1 2.5 - 2.5 
93 5 - 2.9 - - 0.8 0.9 1.7 0.4 - 100.0 54.1 
CAME 2 1 _ 0.3 - - 1.1 
99 7 - 0.1 - - - 0.3 - - - 100.0 23.6 
As ia 2 0 1.9 4.5 1.1 0.1 - 3.1 
33 3 - 0.9 65.4 - - 0.4 - - - 100.0 67.7 
A f r i ca 0 8 - 1.0 0.9 - - 0.4 
94 6 - 3.3 - - - 2.1 - - - 100.0 9.7 
Resto del 0 1 _ 0.3 53.3 _ 0.2 6.1 4.4 2.6 _ 23.9 
mundo 0 3 - - 99.3 - - 0.3 0.1 - - 100.0 524.1 
100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • • - - • • - -
TOTAL 1130.2 1.7 33.2 975.7 0.7 10.7 23.5 8.1 7.6 1.0 




ECUADOR: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 11 
ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la re s ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 5.6 22.5 17.6 4.3 3.1 15.8 33.3 7.8 11.6 0.7 15.6 
2.5 0 .7 4.5 0.5 0.4 19.5 49.8 17.6 4.6 - 100.0 235.4 
MCCA 25.2 - - - 1.1 - - - - 2.0 
88.5 - - - - 10.5 0 .1 0.8 0 .1 - 100.0 29.6 
CARICOM - 11.1 0.2 - - - - 0.2 
- 0.1 - 79.8 - 17.9 - 2.1 - - 100.0 3.4 
OCDE 68.4 72.9 75.0 23.2 96.2 77.9 57.5 86.2 80.1 93.1 75.0 
6.3 0.5 4.0 0.5 2.9 20.0 17.9 40.8 6.5 0.6 100.0 1128.5 
CEE 5.9 22.0 72.7 7.0 1.4 25.9 13.5 22.7 18.4 13.5 18.5 
2.2 0.6 2.6 0.6 0.2 26.9 17.1 43.4 6.1 0.4 100.0 278.8 
EE.UU. 49.5 45.3 45.2 14.0 94.7 39.7 19.5 38.9 37.7 20.4 36.2 
9.4 0.6 5.0 0.6 5.9 21.1 12.6 38.1 6.4 0 .3 100.0 544.9 
Japón 1.1 3.8 2.1 2.0 13.5 15.0 4.5 0.3 - 9.3 
- 0.1 1.6 0.4 - 4.0 33.8 57.1 2.9 - 100.0 140.1 
CAME 2.8 _ _ 1.9 1.2 1.8 2.1 _ 1.4 
- 1.0 - - - 25.8 19.5 44.4 9.2 - 100.0 21.2 
As ia 0.4 0.1 6.5 2.1 0.7 0.8 4.5 3.4 5.1 0 .2 _ 3.1 
1.0 - 8.5 1.1 0.5 5.1 34.6 39.0 10.1 - 100.0 46.1 
A f r i ca 0.6 _ _ 0 .9 2.9 0.4 - _ 1.0 
0.1 - 2.4 - - 16.3 66.6 14.4 0.2 - 100.0 15.3 
Resto del 0.2 1.7 0.3 59.3 - 1.5 0.5 0.5 1.0 5 .9 1.7 
mundo " 0.9 0.5 0 .7 58.5 - 16.8 7.4 9.8 3.6 1.8 100.0 25.1 
























ARGENT INA : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Tota les fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 7.8 37.9 22.7 45.9 18.3 35.3 9.3 12.9 12.6 -
2.9 0.5 5.8 26.8 16.9 31.5 12.5 3.2 - 100.0 
MCCA 11.3 0.1 1.2 0.8 . 0.4 -
68.6 - 0.6 - 18.3 11.4 1.0 0.1 - 100.0 
CARICOM 0.7 - 0.6 4.6 0.2 . . -
8.3 - 4.4 81.8 4.9 - 0.3 0.3 - 100.0 
OCDE 66.8 57.5 73.3 40.8 98.8 74.9 56.8 84.2 78.2 83.2 _ 
7.4 0.2 5.6 7.2 3.5 20.7 15.2 34.3 5.8 0.1 100.0 
CEE 4.0 7.0 8.3 1.0 0.6 26.4 12.6 20.1 21.4 27.1 -
2.1 0.1 2.9 0.8 0.1 33.6 15.5 37.5 7.3 0.1 100.0 
EE.UU. 50.4 48.2 53.9 39.1 90.2 38.9 19.1 41.1 32.1 29.9 -
10.2 0.4 7.5 12.5 5.8 19.6 9.3 30.4 4.3 - 100.0 
Japón - 1.2 0.7 0.8 13.7 15.1 4.4 2.6 
- - 0.9 1.2 - 2.0 34.6 58.1 3.1 - 100.0 
CAME _ 2.1 . 3.1 0.7 1.1 1.2 0.2 -
0.1 0.6 0.1 - - 54.6 11.7 27.3 5.6 - 100.0 
As ia 10.2 - 2.4 0.1 1.2 0.7 3.9 2.9 4.7 2.2 
27.3 - 4.4 0.3 1.0 4.6 25.4 28.7 8.3 - 100.0 
A f r i ca 0.8 1.0 1.8 0.4 - 0.2 
0.2 - 6.4 - - 28.8 49.2 15.2 0.1 - 100.0 
Resto del 3.2 2.4 - 8.6 0.6 0.6 2.1 3.0 1.2 -
mundo 10.8 0.3 0.1 46.1 - 4.9 5.0 26.1 6.7 - 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . 100.0 100.0 
- - • - • -
TOTAL 127.3 4.6 87.0 200.3 40.1 316.0 306.1 464.5 84.7 0.9 



























ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 9.2 10.4 20.0 52.4 16.9 36.5 10.8 10.9 23. 
2.3 0.1 3.1 30.7 - 13.6 33.9 14.4 2.0 - 100.0 416.5 
MCCA 1.5 - 1.0 1.2 0.1 0.1 0.4 
22.3 - 9.2 1.4 - 58.7 0.8 7.0 0.6 - 100.0 7.1 
CARICOM - - 0.9 - - - - 0.2 
- - - - - 99.1 0.1 0.7 - - 100.0 3.1 
OCDE 88.5 85.6 72.8 29.5 100.0 78.1 56.5 82.8 80.7 64.7 69.4 
7.3 0.4 3.8 5.7 3.0 20.8 17.4 36.7 4.9 - 100.0 1254.2 
CEE 7.0 71.8 15.5 0.7 1.4 29.5 10.6 19.1 15.6 14.7 - 15.6 
2.6 1.5 3.5 0.6 0.2 35.0 14.6 37.7 4.2 - 100.0 281.7 
EE.UU. 66.2 9.3 41.0 28.2 88.4 38.4 22.6 33.1 28.4 47.1 - 34.2 
11.1 0.1 4.3 11.1 5.4 20.8 14.1 29.7 3.5 - 100.0 618.6 
Japón - 0.5 2.2 0.5 - 0.7 12.0 24.1 5.3 2.9 - 10.5 
- - 0.8 0.7 - 1.3 24.5 70.7 2.1 - 100.0 189.1 
C AME 0.1 3.9 0.1 2.6 - 1.0 0.3 1.8 1.1 - - 1.3 
0.6 1.0 0.3 28.4 - 15.3 5.9 44.6 3 .9 - 100.0 22.6 
As ia 4.9 0.1 0.9 3.6 2.6 5.1 35.3 2.1 
- - 8.2 0.6 - 7.6 35.6 37.9 10.1 - 100.0 38.6 
A f r i ca 0.1 0.9 - 0.2 2.4 1.0 - - 0.9 
0.4 - 3.8 - - 3.6 57.2 34.9 - - 100.0 16.1 
Resto del 0.6 - 0.2 15.3 - 0.8 0.7 0.9 2.1 - 2.7 
mundo 1.2 - 0.3 75.0 - 5.3 5.1 9.8 3.3 - 100.0 49.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • • 
TOTAL 103.3 5.8 64.6 243.5 37.6 334.5 386.4 555.5 76.7 - - 1807.9 
5.7 0.3 3.6 13.5 2.1 18.5 21.4 30.7 4.2 - 100.0 1807.9 
Cuadro 11 
ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2 .9 9.0 27.5 38.9 0.4 17.8 25.3 10.7 9.3 7.5 - 17.2 
0.6 0.2 5.5 14.1 - 20.0 32.3 24.6 2.6 - 100.0 310.1 
MCCA 7.8 - 1.0 - - 1.5 - 0.1 . _ - 0.6 
44.3 - 5.5 - - 45.5 1.0 3.4 0.3 - 100.0 11.3 
CARI COM - 8.2 - - 0.4 0.6 - - _ - 0.2 
0.1 10.8 - - - 34.8 54.3 - - - 100.0 4.5 
OCDE 85.8 76.4 64.9 38.5 99.6 75.3 63.2 83.9 81.8 92.5 - 74.3 
4.1 0.3 3.0 3.2 1.2 19.7 18.7 44.5 5.3 - 100.0 1340.4 
CEE 9 .3 63.2 15.8 16.9 2.6 26.6 14.7 20.1 20.6 27.5 - 19.5 
1.7 1.1 2.8 5.4 0.1 26.5 16.6 40.7 5.1 - 100.0 351.4 
EE.UU. 54.8 6.3 32.4 18.1 95.5 35.6 22.9 30.0 31.6 35.0 - 30.3 
6.4 0.1 3 .7 3.7 2.7 22.8 16.6 38.9 5.1 - 100.0 546.7 
Japón 0.6 - 1.9 1.0 - 0.9 12.7 26.6 5.7 - 30.0 - 13.9 
0.1 - 0.5 0.5 - 1.2 20.1 75.6 2.0 - 100.0 250.4 
CAME 0 .6 2.6 - - 3.0 0.5 0.6 0.6 _ 1.0 
2.3 0.8 0.1 - - 58.8 10.7 24.5 2.7 - 100.0 17.9 
As ia 0.6 - 5.8 0.2 1.2 5.3 4.1 6.8 - 3.6 
0.6 - 5.6 0.3 - 6.4 32.4 45.4 9.3 - 100.0 64.3 
A f r i ca _ - 0.2 3.8 - 0.3 3 .2 . 0.1 _ 1.0 
0.2 - 0.8 23.9 - 4.9 69.0 0.9 0.3 - 100.0 18.1 
Resto del 2.2 3 .8 0.6 18.6 - 0.6 1.9 0.6 1.4 - 2.1 
mundo 3 .8 0.6 1.0 55.0 - 5.1 20.1 11.2 3.1 - 100.0 38.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - • - - - - - - -
TOTAL 64.0 5.9 62.5 112.5 15.5 349.8 395.9 710.8 87.5 - - 1804.6 
3.5 0.3 3.5 6.2 0.9 19.4 21.9 39.4 4.8 - 100.0 1804.6 
Cuadro 11 
ARGENT INA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 5.9 21.3 25.3 19.8 0.5 17.1 24.6 10.9 9.2 18.0 15.2 
2.1 0.6 5.1 2.2 - 22.7 33.9 30.3 3 .2 • 100.0 288.0 
MCCA 6.8 1.1 0.8 1.4 1.7 . 0.1 - - 0.8 
4 6.6 0.6 3.2 3.0 - 44.3 0.9 0.6 0.8 - 100.0 14.7 
CARICOM _ 2.8 _ - 0.4 - - - - - 0.1 
- 13.3 - - - 85.6 0.2 0.9 - 100.0 1.6 
OCDE 86.2 63.1 65.8 69.0 97.8 75.8 62.3 79.2 80.7 82.0 - 74.9 
6.1 0.3 2.7 1.6 0.9 20.5 17.5 44.6 5.7 100.0 1414.9 
CEE 6.3 53.3 17.9 35.2 3.6 27.8 14.2 20.6 28.6 65.6 - 20.6 
1.6 1.0 2.7 2.9 0.1 27.5 14.6 42.3 7.3 - 100.0 388.6 
EE.UU. 68.8 3.2 34.5 31.7 91.5 33.6 18.3 25.7 30.2 16.4 - 29.0 
12.6 - 3 .7 1.8 2.2 23.5 13.2 37.3 5.5 100.0 547.7 
Japón 0.1 _ 0.5 1.5 0.9 15.0 26.6 7.0 - - 15.0 
- - 0.1 0.2 - 1.2 21.1 75.0 2.5 100.0 282.4 
CAME 0.1 3.4 0 .1 0 .7 0.5 0 .7 0 .7 0.9 - - 0.6 
1.0 2.2 0.3 1.8 - 16.1 23.1 48.1 7.4 100.0 11.7 
As ia 0.4 _ 6.6 1.0 1.6 1.4 5.1 8.3 7.7 - - 5.5 
0.4 - 3.7 0.3 0.2 5.1 19.4 63.5 7.4 100.0 104.2 
A f r i ca 0.1 _ 0.7 0.3 3 .7 0.1 - - - 0.9 
0.7 - 2.4 - - 6.3 87.9 2.4 0.3 100.0 16.9 
Resto del 0.5 8.3 0 .7 8.2 2.9 3.6 0.7 1.3 - - 1.9 
mundo 1.3 1.7 1.2 7.1 - 30.6 38.6 16.1 3.5 100.0 36.8 
























ARGENT INA : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
'ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C 1 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 3.4 13.2 28.7 41.2 0.3 18.1 31.2 9.8 14.1 24.3 17.3 
1.2 0.4 6.7 8.6 - 20.2 35.6 23.3 3 .9 - 100.0 296.2 
MCCA 11.1 1.5 1.2 _ - 1.1 0.1 - 1.0 
68.4 0.8 5.0 0.2 - 22.5 0.8 2.3 - - 100.0 16.5 
CARICOM - 2.3 - 0.4 - - - - 0.1 
- 13.0 - - - 86.2 - 0.8 - - 100.0 1.6 
OCDE 84.8 68.5 64.8 38.7 99.0 77.3 59.0 84.2 70.5 73.8 _ 74.9 
6 .8 0.5 3.5 1.9 1.2 20.0 15.6 46.2 4.5 - 100.0 1279.9 
CEE 3.4 50.5 12.8 11.3 5.0 26.0 17.5 14.5 15.6 5.9 _ 16.6 
1.2 1.6 3.1 2.5 0.3 30.2 20.9 35.8 4.5 - 100.0 284.1 
EE.UU. 72.3 8.3 40.5 18.7 93.3 39.2 13.8 33.2 36.7 14.9 - 33.2 
13.0 0.1 4.9 2.0 2.5 22.8 8 .2 41.1 5.3 - 100.0 567.6 
Japón 0.1 - 0.7 0.8 - 0.7 8.3 28.9 5.2 - 13.9 
- - 0.2 0.2 - 1.0 11.7 85.0 1.8 - 100.0 238.4 
CAME 0.2 3.4 - 0.1 - 0.6 0.7 1.4 3.1 1.0 
1.1 1.7 0.1 0.2 - 10.6 14.3 56.9 15.0 • 100.0 17.2 
As ia . 3.5 0.6 0.6 1.4 4.5 3.7 11.1 2.0 _ 3.4 
0.1 4 .2 0.7 0.2 7.9 26.1 45.1 15.8 - 100.0 58.2 
A f r i c a 0.1 1.2 _ - 0.6 4.0 _ _ 1.0 
0.6 5.1 - - 12.1 81.5 0.7 0.1 - 100.0 16.4 
Resto del 0.4 11.1 0.6 19.4 - 0.4 0.6 0.8 1.1 _ - 1.4 
mundo 1.6 4.1 1.6 50.8 - 6.1 8.3 23.6 3.8 - 100.0 23.6 




























ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 0.7 0.1 4.1 4.0 5.8 17.1 2.5 4.9 21.1 7.0 4.4 
1.1 - 3.0 66.4 - 12.6 3 .6 7.1 6.1 - 100.0 988.9 
MCCA 0.3 - 1.3 1.8 3.5 6.1 2.4 2.3 3.1 4.0 _ 1.9 
1.0 - 2.2 68.0 - 10.6 8 .1 7.8 *ï * C. 1 - 100.0 421.1 
CARICOM - 0.2 - 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1 0 .2 0.7 - 0.3 
0.3 0.3 0.3 84.3 - 3.1 9.0 1.9 0 .7 - 100.0 74.6 
OCDE 93.3 99.3 85.2 87.4 90.2 58.7 87.8 89.3 71.7 83.4 _ 86.8 
7.8 0.5 3.1 72.3 - 2.2 6.5 6.5 1.0 - 100.0 19623.1 
CEE 5.8 4.3 15.8 10.9 31.8 5.6 9.0 10.9 6 .2 9.5 10.3 
4.1 0.2 4.9 75.9 - 1.8 5.6 6 .7 0.8 - 100.0 2324.9 
EE.UU. 82.1 86.2 51.4 55.7 49.3 45.1 68.6 72.1 57.9 59.7 59.1 
10.0 0.7 2.8 67.6 - 2.5 7.4 7.7 1.2 - 100.0 13359.8 
Japon 2.8 3.6 12.1 7.8 4.9 3.1 5.3 2.1 2.4 1.6 - 6.8 
2.9 0.2 5.7 82.3 - 1.5 5.0 2.0 0.4 - 100.0 1539.9 
CAME 3.3 - 0.5 - - 1.2 1.1 0.8 1.1 1.2 0.4 
54.9 - 4.0 0.6 - 8.9 16.7 11.7 3.1 0.1 100.0 97.5 
As ia 1.6 0.4 6.5 4.4 - 14.2 3 .7 0.6 1.1 1.7 4.3 
2.7 - 4 .9 74.7 - 10.8 5.6 0.9 0.3 - 100.0 962.2 
A f r i ca 0.4 2.2 - - 0.3 1.5 1.4 0.1 0.3 - 0.3 
9.0 - 22.8 3.4 - 3.0 31.1 30.1 0.5 - 100.0 68.5 
Resto del 0.5 • 0.1 1.9 - 2.2 0.6 0 .6 1.7 1.7 - 1.6 
mundo 2.2 - 0.2 87.0 - 4.4 2.6 2.3 1.4 - 100.0 358.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - • • - - • - • 
TOTAL 1631.2 104.1 721.9 16231.5 3.2 732.8 1443.2 1435.6 285.6 5.2 




ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 1.1 0.4 3.4 3.5 6.0 16.2 2.5 4.1 14.4 4.6 3.9 
2.1 0.1 3.1 63.3 - 14.5 4 .2 7.6 5.0 - 100.0 950.1 
MCCA 0.3 0.1 0.9 1.5 0.6 5.1 2.2 0.9 2.8 2.8 - 1.5 
1.5 - 2.1 68.8 - 11.5 9.4 4.1 2.4 * 100.0 377.6 
CARICOM _ 1.1 _ 0.2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 - 0.2 
0.5 2.7 0.5 66.3 - 7.1 15.0 6.3 1.6 - 100.0 50.8 
OCDE 90.7 97.8 82.7 89.6 91.7 60.4 88.8 89.9 78.6 87.6 - 88.3 
7.8 0.6 3 .3 70.7 - 2.4 6 .6 7.3 1.2 * 100.0 21578.0 
CEE 3.8 4.6 15.8 12.4 24.6 5.6 6 .5 8.8 4 .2 13.5 - 10.8 
2.7 0.2 5 .2 79.8 - 1.8 4.0 5.8 0.5 - 100.0 2649.4 
EE.UU. 83.6 82.2 52.4 54.2 58.6 45.4 75.1 74.8 68.1 65.4 - 59.2 
10.8 0.7 3.1 63.7 - 2.7 8.4 9.1 1.6 - 100.0 14481.3 
Japón 1.7 5.6 10.8 9.6 6.8 5.0 4 .1 0.7 0.4 0.9 - 7.8 
1.7 0.4 4.9 86.6 - 2.3 3.5 0.6 0.1 • 100.0 1895.9 
CAME 4.5 0.3 1.6 0.3 1.3 1.0 2.1 1.2 1.7 - 0.7 
49.2 0.3 8.3 0.8 - 6.8 9 .9 22.3 2.4 0.1 100.0 169.3 
As ia 2.0 0.3 10.6 3.4 1.4 14.3 3.9 1.1 1.1 1.6 - 3.8 
4.0 - 10.0 63.5 - 13.3 6 .8 2.0 0.4 100.0 917.5 
A f r i c a 1.3 0.1 _ 0.1 0.8 0.5 0.2 0.3 - 0.2 
47.4 - 2.0 6.0 - 1.4 24.1 17.6 1.5 100.0 51.4 
Resto del 0.1 0.1 0.6 1.7 - 2.1 0.4 1.2 1.4 1.0 - 1.4 
mundo 0.7 - 1.4 83.3 - 5.0 1.8 6.3 
< 
1.3 100.0 347.9 






















ARGENTINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 0.3 0 1 3.2 2.5 2.0 15.6 1 7 2.8 9 5 3 7 2.9 
0.8 - 3.5 57.2 - 17.6 3 8 11.5 5 5 - 100 0 650.2 
MCCA 0.1 - 1.1 1.2 0.8 5.4 2 1 0.6 1 9 2 0 . 1.2 
0.9 - 2.8 63.0 - 14.3 1 1 O 5.5 2 5 - 100 0 279.4 
CARICOM - 0 1 0.3 - 0.2 0 3 0.2 0 1 0 1 - 0.2 
0.2 0 2 - 80.8 - 2.5 6 5 8.7 1 0 - 100 0 55.7 
OCDE 94.9 98 8 85.3 90.4 96.3 57.9 90 1 93.7 85 9 91 5 - 89.9 
8 .2 0 7 3.0 65.6 - 2.1 6 3 12.5 1 ó - 100 0 20488.6 
CEE 5.1 5 0 17.4 11.2 28.9 4.9 4 8 4.8 1 8 3 9 . 9.3 
4.3 0 4 5.8 78.1 - 1.7 3 3 6.1 0 3 - 100 0 2128.5 
EE.UU. 86.5 85 5 51.7 54.3 56.4 44.4 80 0 85.3 79 5 82 2 - 62.4 
10.8 0 9 2.6 56.8 - 2.3 8 1 16.3 2 1 - 100 0 14213.8 
Japón 1.3 4 2 9.6 10.8 7.4 4.3 3 0 0.6 0 7 1 3 . 7.9 
1.3 0 4 3.8 89.3 - 1.8 2 4 0.9 0 1 - 100 0 1799.5 
CAME 2.5 _ 1.8 0.1 0.5 1.2 1 2 0.7 0 7 1 0 . 0.5 
36.7 - 10.6 12.3 - 7.3 14 8 16.3 2 0 - 100 0 120.6 
As ia 0.8 1 0 8.0 3.7 0.5 17.9 4 0 0.8 0 7 1 0 - 3.7 
1.7 0 2 6.9 65.7 - 15.7 6 9 2.5 0 3 - 100 0 833.9 
A f r i ca 1.1 . 0.1 0.2 0.2 0 3 0.4 0 1 0 1 - 0.3 
27.1 - 0.9 48.9 - 1.5 5 9 15.0 0 7 - 100 0 71.7 
Resto del 0.2 - 0.5 1.6 - 1.7 0 3 0.9 1 1 0 7 - 1.3 
mundo 1.4 - 1.3 81.7 - 4.3 1 4 8.4 1 5 - 100 0 285.7 




























VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O K 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 0.2 0.4 5.9 2.8 5.1 20.9 2.5 2.5 4.1 15.6 3.3 
1.0 0.1 6.6 27.2 - 29.6 8 .8 20.0 6.6 0.1 100.0 632.9 
MCCA 0.1 - 0.8 1.4 0.9 4.2 1.9 0.4 0.7 1.5 _ 1.1 
1.9 - 2.9 42.4 - 18.5 21.1 9 .7 3.4 - 100.0 201.8 
CARICOM - 0.1 0.1 0.9 - 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 _ 0.4 
0.8 0.2 0.8 76.3 - 3.6 8.4 8.8 1.1 - 100.0 69.8 
OCDE . 97.2 99.3 81.8 89.0 93.7 57.7 90.6 95.6 93.9 82.3 _ 90.7 
15.1 1.2 3.4 31.9 - 3.0 11.5 28.5 5.5 - 100.0 17308.2 
CEE 7.4 6.0 16.4 9.0 28.8 6.0 5.6 3.6 1.6 6.1 - 6.6 
15.8 1.0 9.2 44.1 0.1 4.2 9.8 14.5 1.3 - 100.0 1266.2 
EE.UU. 84.7 87.1 51.9 51.9 54.4 44.4 79.7 89.6 90.9 71.5 _ 72.0 
16.6 1.3 2 .7 23.4 - 2.9 12.7 33.6 6 .7 - 100.0 13733.8 
Japón 1.9 2.9 6.0 13.6 6.4 3.8 2.5 0.4 0.1 1.3 - 5.5 
4.9 0.6 4.0 79.8 - 3.2 5.3 2.1 0.1 - 100.0 1056.7 
CAME 1.1 2.7 - - 1.9 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 
33.2 0.1 20.7 1.6 - 18.7 9.2 14.5 1.9 - 100.0 91.2 
As ia 0.3 0.1 6.5 3.3 - 12.7 3 .7 0.3 0.4 0.1 2.5 
1.8 - 9.7 43.2 - 23.7 17.0 3.7 0.9 - 100.0 477.5 
A f r i ca 0.3 1.5 - - 0.1 0.2 0.3 - - 0.2 
17.5 - 26.0 5.9 - 1.2 8 .2 40.1 1.1 - 100.0 40.3 
Resto del 0.7 0.1 0.8 2.6 0.2 2.2 0.4 0.6 0.5 - 1.3 
mundo 7.9 0.1 2.1 64.9 - 8.0 3.5 11.3 2.2 - 100.0 252.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - • - - - -
TOTAL 2695.0 204.1 709.9 6200.1 2.5 894.3 2192.2 5158.7 1014.5 2.6 - 19074.0 
N> 14.1 1.1 3 .7 32.5 - 4 .7 11.5 27.0 5.3 - 100.0 19074.0 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Tota les fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 0.5 0.3 7.4 2.2 2.8 20.2 5.7 2.7 10.0 13.1 3.9 
1.5 0.1 7.6 23.4 - 28.5 17.2 14.8 6.9 - 100.0 802.9 
MCCA 0.3 0.1 0.9 1.4 0.4 4.5 3 .2 0.9 1.8 0.2 - 1.5 
2.0 0.1 2.4 38.7 - 16.3 25.2 12.0 3.3 - 100.0 310.4 
CARICOM 0.2 . 0.1 2.0 0.4 0.4 0.2 . 1.3 - 1.0 
2.6 0.1 0 .2 86.8 - 2.2 4 .6 3.4 0.1 - 100.0 198.7 
OCDE 97.1 99.1 74.9 88.4 94.7 58.6 83.7 94.5 85.3 85.3 88.0 
12.7 1.6 3.4 41.9 - 3.7 11.3 22.8 2.6 - 100.0 18076.9 
CEE 6.0 3.3 14.2 10.6 12.3 7.8 5.2 5.8 6.4 23.5 - 8.2 
8.5 0.6 7.0 54.1 - 5.3 7.4 14.9 2.1 - 100.0 1681.2 
EE.UU. 85.9 93.1 46.8 49.5 76.9 43.0 71.1 84.8 74.5 57.3 - 64.6 
15.3 2.1 2.9 32.0 - 3.7 13.0 27.9 3.1 - 100.0 13265.1 
Japón 2.4 1.2 6.3 12.7 3.8 3.9 3 .2 0.5 0.6 0.1 - 6.6 
4.3 0.3 3.9 80.7 - 3.3 5.8 1.6 0.2 - 100.0 1346.6 
CAME 0.6 1.6 0.2 2.1 2.0 1.6 0.5 0.3 - - 0.6 
11.4 - 10.4 10.6 0.1 18.0 31.9 15.9 1.5 - 100.0 124.2 
As ia 0.4 0.3 10.1 3.4 _ 12.0 4.5 0.5 0.6 0.1 3.2 
1.4 0.2 12.8 44.5 - 20.8 16.6 3.3 0.5 - 100.0 650.6 
A f r i ca 0.3 4 .7 _ 0.2 0.3 _ 0.1 - - 0.3 
10.8 - 65.5 3.9 - 3.5 11.7 3.4 1.3 - 100.0 59.8 
Resto del 0.7 0.1 0.4 2.4 2.2 0 .6 0J 1.8 - - 1.5 
mundo 5.1 0.1 1.0 66.8 - 8.2 4 .9 10.6 3.3 - 100.0 307.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - • - - -
TOTAL 2359.1 298.5 825.7 8557.2 6.5 1133.5 2430.5 4358.9 559.1 2.3 - 20531.2 
11.5 1.5 4.0 41.7 - 5.5 11.8 21.2 2.7 - 100.0 20531.2 
Gráfico 15 
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Cuadro 117 
MEXICO: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES OE 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. 
LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
Totales c i f en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
S E C C I 0 
0 1 2 3 A 5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.4 0.1 4.8 8.9 0.9 2.5 0.6 0.9 6.4 0.7 - 2.2 
19.0 - 23.0 11.1 0.4 15.8 2.8 16.3 11.5 0.1 100.0 201.7 
MCCA 0.9 0.7 - 0.3 _ 0.3 _ _ 0.3 
52.9 - 27.8 - - 12.8 0.8 2.0 3.6 - 100.0 25.9 
CARICOM 0.1 - 0.1 - - 0.1 0 .1 - 0.2 - - 0.1 
18.4 - 23.8 - 0.1 28.6 9.5 8.3 11.1 0.1 100.0 5.4 
OCDE 92.1 99.9 88.7 89.3 99.0 93.4 96.8 92.4 88.9 96.1 92.4 
17.8 0.2 10.3 2.7 1.0 14.1 10.3 39.7 3.9 0.2 100.0 8340.4 
CEE 4.4 2.0 1.3 2.7 0.2 15.0 18.8 19.6 22.1 22.2 13.7 
5.7 - 1.0 0.6 - 15.2 13.5 57.1 6.5 0.3 100.0 1232.9 
EE.UU. 81.8 95.2 82.6 85.0 98.6 71.1 60.8 58.3 54.9 66.0 - 68.2 
21.4 0.2 13.0 3.5 1.3 14.5 8 .8 33.9 3.2 0.2 100.0 6154.7 
Japón 0.1 1.2 0.1 0.2 - 1.7 9 .3 6.9 4.6 2.0 4.1 
0.2 0.1 0.4 0.1 - 5.6 22.1 67.0 4.5 0.1 100.0 371.7 
CAME 1.3 - 0.5 0 .2 0.2 0.5 0.1 0.4 
56.4 - 0.8 - 17.8 3.6 16.2 5.2 - 100.0 37.4 
As ia 2.8 0.1 3.4 0.7 0.1 2.1 2.3 4.5 3.1 2.9 - 3.3 
15.1 - 11.0 0.6 - 8.8 6 .8 53.8 3.8 0.1 100.0 300.9 
A f r i ca 0.1 » 1.4 _ _ 0.3 _ 0.1 _ _ - 0.3 
7.5 - 55.9 - 0.1 17.2 0.1 19.2 0.1 - 100.0 23.8 
Resto del 0.3 _ 0.8 1.1 _ 0.7 0.1 1.9 0.6 0.1 1.0 
mundo 5.8 - 8.2 3.1 - 8.9 0.5 71.2 2.3 - 100.0 93.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
TOTAL 1609.6 15.6 968.0 253.0 81.5 1255.0 885.8 3582.9 363.5 14.4 9029.1 
17.8 0.2 10.7 2.8 0.9 13.9 9 . 8 39.7 4.0 0.2 100.0 9029.1 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
s 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 9.1 10.0 2.7 1.0 3.1 1 .7 0.9 6 .7 0.2 3.8 
27.6 - 34.4 3 .1 0.3 11.5 5 .0 9 .7 8 .3 - 100.0 438.6 
MCCA 1.-6 - 0.5 - 0.1 - . - - 0.3 
66.7 - 23.9 - - 3.1 1 .4 4.5 0.4 - 100.0 32.1 
CARICOM 0.3 - 0.4 - 0.1 0 .1 0.1 0.5 - - 0.2 
20.6 - 28.0 - - 11.2 6 .9 17.8 15.3 0.1 100.0 19.4 
OCDE 84.8 98 3 84.8 94.4 99.0 93.1 96 3 86.4 86.8 27.3 - 88.3 
11.0 0 1 12.5 4.5 1.5 14.7 12 3 38.7 4.6 0.2 100.0 10239.5 
CEE 4.1 3 1 1.3 2.8 0.2 15.5 20 4 14.9 10.2 7.0 - 11.6 
4.0 - 1.4 1.0 - 18.6 19 8 50.8 4.1 0.3 100.0 1345.4 
EE.UU. 73.1 86 9 77.6 86.9 98.5 69.7 60 3 58.4 63.8 18.9 - 66.2 
12.6 0 1 15.2 5.6 2.0 14.7 10 2 34.9 4.5 0.1 100.0 7676.9 
Japón 0.2 1 7 2.9 1.4 8 4 6.7 4.9 0.5 - 4.2 
0.6 - 0.1 2.9 • 4.5 22 7 63.3 5.6 0.1 100.0 481.3 
CAME 1.0 0 4 0.1 0.6 0 1 0.2 0.7 . - 0.3 
34.2 0 1 3.1 - - 26.5 4 8 21.3 10.1 0.1 100.0 38.7 
As ia 3 .2 1 3 1.9 2.0 - 2.4 1 7 11.0 4 .8 72.4 - 6.1 
5.9 - 4.0 1.4 • 5.5 3 1 70.7 3 .7 5.8 100.0 710.3 
A f r i ca _ 1.6 _ . - 0.7 - - - 0.5 
- - 41.1 - - 0.2 0. 1 58.3 0.3 - 100.0 57.9 
Resto del 0.8 0.9 0.5 0. 1 0 .7 0.4 - - 0.5 
mundo - - 18.6 7.1 - 14.1 1 2 54.9 4.0 - 100.0 60.9 
100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • • • • 
TOTAL 1326.1 6.1 1506.7 492.9 158.5 1616.8 1304.4 4582.9 546.2 56.8 - 11597.4 
11.4 0.1 13.0 4.2 1.4 13.9 11.2 39.5 4 .7 0.5 100.0 11597.4 
Cuadro 127 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
'ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 10.9 64.5 12.6 0.8 1.2 2.8 3.1 1.5 4.2 0.5 4 .1 
23.7 1.0 33.8 1.2 0.3 10.1 8.4 15.2 6 .3 - 100.0 553.4 
MCCA 1.1 0.5 . - 0.1 . 0.3 0.1 0.1 0.3 
32.5 - 17.6 0.7 - 3.5 1.7 41.2 2.8 - 100.0 40.9 
CARICOM 0.6 1.5 0 .1 - - 0.1 0.2 0.4 0.9 0.1 0.3 
17.2 0.3 2.6 0.9 - 4.2 6.3 52.2 16.3 - 100.0 43.8 
OCDE 84.3 33.8 82.5 97.1 98.6 93.0 94.9 89.5 90.6 97.4 _ 89.9 
8.3 - 10.0 6.5 0.9 14.9 11.5 41.6 6.1 0.1 100.0 12272.4 
CEE 4.4 16.5 1.6 1.6 0.3 15.9 14.5 14.0 10.6 36.0 11.1 
3.5 0.1 1.5 0.9 - 20.7 14.3 52.8 5.7 0.4 100.0 1513.5 
EE.UU. 71.4 14.2 74.2 93.9 96.6 69.4 64.7 61.5 67.0 55.4 67.8 
9.3 - 11.9 8.3 1.2 14.8 10.4 38.0 6.0 0.1 100.0 9249.7 
Japón - 1.7 0.1 - - 1.4 7.6 8.6 5.2 1.7 5.0 
- - 0.3 - - 3.9 16.7 72.7 6.3 - 100.0 678.6 
CAME 0.1 0.1 - 0.7 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 
4 .7 5.5 0.1 - 34.6 3.7 47.8 3.5 - 100.0 37.9 
As ia 2.8 0.1 2.0 1.2 0.1 2.1 1.5 6 .8 3.5 1.7 - 4.0 
6.0 5.3 1.8 - 7.3 4.0 70.2 5.2 - 100.0 551.2 
A f r i ca _ 1.8 0.1 . . 0.7 . 0.5 
0.1 39.6 0.8 - 0.5 0.6 58.0 0.4 - 100.0 67.8 
Resto del 0.2 0.4 0.7 1.2 0.2 0.6 0.5 0.2 • 0.6 
mundo 2.8 7.8 7.1 - 30.9 3.4 42.7 5.3 - 100.0 78.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - - - - • • 
TOTAL 1202.3 8.2 1485.4 819.5 117.2 1970.0 1493.5 5711.0 823.5 15.3 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
s 
4 
E C C 1 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 10.9 45.1 6.8 3.7 2.4 2.4 1.7 1.0 2.8 2.6 
23.9 1.2 22.0 4.6 1.0 11.9 8.5 17.8 9.2 100.0 384.2 
MCCA 0.3 0.1 0.7 . 0.1 . 0.1 - - 0.1 
14.1 - 45.9 0.9 - 9.5 4 .8 23.3 1.5 100.0 19.C 
CARICOM 0.2 0.1 - 0.1 - - - -
3.2 0.6 20.3 - - 23.7 7.7 36.4 8.1 100.0 4.3 
OCOE 87.3 52.0 85.6 95.5 96.5 94.4 96.2 95.9 94.7 13.0 - 93.8 
5.3 - 7.7 3.3 1.1 12.8 13.0 48.1 8 .7 0 .1 100.0 13838.3 
CEE 6.5 23.4 1.7 3.5 0.2 16.7 11.8 14.0 8.3 4.0 11.6 
3.2 0.1 1.2 1.0 - 18.3 12.9 56.8 6.2 0 .2 100.0 1709.8 
EE.UU. 73.4 18.7 74.3 89.7 94.4 69.2 69.6 68.4 75.9 8.9 70.7 
5.9 - 8.8 4.2 1.4 12.4 12.5 45.5 9.2 0.1 100.0 10426.0 
Japón 0.4 0.2 0.3 1.8 8.3 8.0 5.1 0.1 5.5 
- - 0.3 0.2 . - 4.0 19.0 68.5 7.9 - 100.0 815.4 
CAME 1.8 0.3 - _ 1.2 0 .1 0.1 0.1 _ 0.3 
- 0.5 10.4 - - 59.1 4.1 22.2 3.7 - 100.0 39.5 
As ia 1.3 3.4 0.6 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 1.5 
5.1 - 19.7 1.5 0.8 7.3 9 .8 46.1 9 .7 - 100.0 215.6 
A f r i ca 2.6 0.1 0.3 . 0.1 . _ 0.3 
- - 75.4 1.3 - 11.5 0 .7 10.7 0.4 - 100.0 43.3 
Resto del 0.1 0.8 0.4 0.1 0.6 0.8 1.4 0.7 87.0 1.4 
mundo 0.4 • 2.3 0.2 - 5.8 7.0 47.7 4.2 32.4 100.0 206.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• - • * • - -
TOTAL 839.8 10.5 1238.0 483.7 152.4 1869.3 1872.3 6942.0 1265.8 77.1 - 14750.9 
5.7 0.1 8 .4 3.3 1.0 12.7 12.7 47.1 8 .6 0.5 100.0 14750.9 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 1.1 1.4 3 .2 7.0 3.1 2.2 1.6 1.8 3.7 - - 2.3 
3.4 0.1 17.9 12.4 1.2 14.7 7.7 32.3 10.3 - 100.0 291.3 
MCCA . 0.9 - 0.6 0 .1 0.1 0.1 - - 0.2 
1.0 - 65.1 - 3.1 3.5 7.1 17.5 2.7 - 100.0 21.8 
CARICOM - 0.2 0.1 0.9 0.1 . _ 0.1 - 0.1 
1.1 0.2 11.6 45.0 - 13.3 4.8 14.7 9.3 - 100.0 10.4 
OCDE 97.6 94.1 89.5 91.7 94.9 95.3 95.9 94.1 91.2 5.9 - 93.4 
7.1 0.1 12.3 4.0 0.9 15.8 11.5 42.1 6.2 - 100.0 11913.1 
CEE 11.8 56.4 1.3 0.8 1.0 17.9 12.6 20.6 11.5 2.2 _ 14.6 
5.5 0.5 1.2 0.2 0.1 19.0 9.6 58.9 5.0 0.1 100.0 1861.0 
EE.UU. 78.6 17.3 75.8 90.5 92.2 69.9 65.2 54.9 64.5 3.4 - 64.7 
8.2 - 15.0 5.7 1.3 16.7 11.3 35.4 6.3 - 100.0 8254.5 
Japón 0.1 0.1 0.1 0.2 1.9 6 .8 11.7 8.9 0.3 _ 6.6 
0.1 - 0.3 0.1 - 4.6 11.6 74.8 8.6 - '100.0 837.0 
CAME . 2.9 - _ _ 0.8 0.1 0.2 0.2 _ 0.3 
0.1 1.3 2.0 0.6 - 49.1 5.4 37.0 4.5 - 100.0 34.0 
As ia 1.2 2.9 - 1.4 0.7 1.4 1.5 2.8 0.2 1.6 
5.1 - 23.8 - 0.8 7.1 10.3 41.4 11.4 0.1 100.0 198.4 
A f r i ca . 3.2 _ . . _ _ 0.4 
0.1 - 96.3 - - 0.6 0.8 1.6 0.5 - 100.0 54.9 
Resto del 0.1 1.4 0.2 0.3 0.9 0 .8 2.2 1.8 93.9 _ 1.9 
mundo 0.2 0.1 1.7 0.7 - 7.2 4 .7 50.5 6 .2 28.5 100.0 236.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 861.9 15.6 1635.9 519.6 114.3 1976.5 1427.2 5330.9 806.4 71.7 - 12759.9 






VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
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VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
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VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 54 0 8.2 31 0 31 6 56.9 23 9 66.7 -
6 0 0.5 81 7 4.5 5.6 1 7 - - 100.0 
MCCA - - . - - 1.0 . - -
- - 3 8 - - 96.2 - - - 100.0 
CARICOM - 1 7 - - - - -
- - 100 0 - - - - - - 100.0 
OCDE 40 4 84.8 59 3 67 1 38.5 67 0 33.3 
2 4 2.9 84 9 5 2 2.1 2 6 - - 100.0 
CEE 36 3 64.8 43 2 47.2 24.2 42 4 14.8 
3 0 3.0 84 9 5 0 1.8 2 3 - - 100.0 
EE.UU. 3 0 7.2 0 1 4 4 10.9 16 2 18.5 -
8 5 11.4 7 1 15 8 27.7 29.3 0.3 - 100.0 
Japón - - 0 6 11 6 1.1 0 3 - -
- - 45 0 50 7 3.5 0 8 - - 100.0 
CAME - - - _ . - 5 9 -
- - - - - • 100 0 - - 100.0 
As ia 4 3 - 3 2 _ - 0.8 3 1 
5 3 - 91 4 - - 0.9 2 4 - - 100.0 
A f r i ca . 7.1 0 7 _ 0.7 0 1 
0 2 18.3 78 3 0 1 3.0 0 2 - - 100.0 
Resto del 1 2 - 4 0 1 3 2.0 -
mundo 1 2 - 95 4 1 6 1.8 - - - 100.0 
100 0 100.0 100 0 100 0 100.0 100 0 100.0 -
• - - • • - -
TOTAL 10.8 6.0 256.6 - 13.8 9.7 6 .9 - 0.1 - - 303.9 
3.5 2.0 84.4 - 4 .6 3.2 2.3 100.0 303.9 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 






















100.0 - - - 100.0 
0.1 
0.1 
CAR ICOM - - 0.2 
100.0 
-




























































2.1 - - 100.0 
0.8 
1.9 
CAME - - - - - - - - -







13.1 - - 100.0 
0.4 
0.9 



















- - - 100.0 
1.5 
3.6 


















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 68.1 4.1 43.3 100.0 56.5 37.8 33.9 97.7 1.6 44.6 
20.8 0.3 68.6 - 3.4 2.7 4 .2 - 0.1 - 100.0 157.7 
MCCA - - - - 0.4 - - -
- - - - - 93.6 6.4 - - 100.0 -
CARICOM - - - - - - -
- - 100.0 - - - - - - - 100.0 -
OCDE 29.7 84.0 47.1 39.3 61.6 64.8 2.3 98.4 - 47.8 
8.5 4.9 69.6 - 2.2 4.1 7.5 - 3.3 - 100.0 168.8 
CEE 15.0 70.5 32.9 - 19.1 32.7 38.2 2.3 4.1 - 31.0 
6.6 6.4 75.0 - 1.7 3.3 6.8 - 0.2 - 100.0 109.4 
EE.UU. 6.0 7.6 0.4 - 10.0 16.5 22.5 50.9 4.2 
19.6 5.1 7.3 - 6.5 12.5 29.6 - 19.4 - 100.0 14.7 
Japón - 0.5 - 10.0 3 .6 0.3 - - 0.7 
0.2 - 45.1 - 36.7 15.6 2.4 - - - 100.0 2.6 
CAME - - - - - - - - - - -
As ia 0.4 4.0 3.4 _ _ 0.3 1.3 _ „ 2.6 
2.0 4.3 90.8 - - 0.3 2.6 - - - 100.0 9 .3 
A f r i c a - 7.9 0 .7 - 0.7 
- 29.5 70.5 - - - - - - - 100.0 2.6 
Resto del 1.8 - 5.4 4.2 - - 4.2 
mundo 6 .0 - 91.2 - 2.7 - - - - - 100.0 14.8 


















PARAGUAY: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 










































































33.9 - 100.0 




































































VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 84.4 23.5 71.3 41.4 39.7 44.8 67.4 39.7 42.9 3 .7 48.1 
10.0 1.6 1.8 23.4 - 7.8 25.3 26.8 3 .2 - 100.0 262.2 
MCCA - 0.1 - _ 0.1 
- - 7.2 - - 4.3 53.6 2.9 31.9 - 100.0 0.1 
CARICOM - . 0.5 _ - 0.1 
- - 0.1 99.7 - - - 0.1 - - 100.0 0.7 
OCDE 15.5 74.8 27.3 3.7 60.3 53.0 27.1 59.4 42.6 95.7 34.9 
2.5 6.9 0.9 2.9 - 12.7 14.0 55.3 4.4 0.3 100.0 190.4 
CEE 10.4 59.2 6.1 0.4 55.6 32.9 13.8 26.9 22.4 59.7 17.6 
3.4 10.9 0.4 0.7 - 15.7 14.2 49.7 4.6 0.4 100.0 95.8 
EE.UU. 3.8 14.8 14.2 3.1 8.4 6.5 10.4 10.5 26.5 7.4 
2.9 6.4 2.3 11.5 - 9.5 15.9 45.8 5.1 0.4 100.0 40.4 
Japón - 3.2 - 4.8 1.3 4.5 11.2 6.0 - 4.8 
- - 0.8 0.2 - 2.2 16.9 75.5 4.5 - 100.0 26.4 
CAME - 0.9 0.2 0.5 0.4 0.1 1.6 0.6 0.2 
- 12.7 1.1 - - 19.2 29.3 13.0 24.5 0.3 100.0 1.3 
As ia 0.1 0.7 _ 0.9 2.5 0.5 12.0 1.1 
0.4 - 0.7 - - 6.3 39.5 15.1 37.9 - 100.0 6 .2 
A f r i ca 0.6 0.5 52.5 _ 2.5 _ 14.8 
- 0.1 - 96.7 - - 3.1 - - - 100.0 80.6 
Resto del - 0.1 _ 1.9 0.8 0.3 0.8 _ 0.7 
mundo - 0.6 - 73.2 - 9.2 - 12.8 4 .2 - 100.0 3.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IOO'O 100.0 100.0 100.0 
• - • - - - • -
TOTAL 31.1 17.6 6.6 148.5 0.1 45.6 98.5 177.1 19.7 0.6 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 








































































































































































A f r i ca -
-
























100 .0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 15.3 28.0 4 .9 172.4 0.1 47.5 66.7 238.0 12.3 0 .2 - 585.4 
2.6 4.8 0.8 29.5 - 8.1 11.4 40.7 2.1 - 100.0 585.4 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 82.9 14.2 83.1 62.6 7.1 47.5 64.7 50.8 34.7 20.6 54.5 
5.9 1.4 2.5 32.5 - 9 .7 16.2 27.9 3.9 - 100.0 272.5 
MCCA . - - - 0.1 - - - -
2.0 - - - - 8.0 80.0 10.0 - - 100.0 0.1 
CARICOM - - - - - - -
- - - 100.0 - - - - - - 100.0 -
OCDE 16.8 85.7 15.9 1.2 92.9 48.4 27.8 45.2 44.3 79.4 31.3 
2.1 14.9 0.8 1.1 0.1 17.1 12.1 43.1 8 .7 - 100.0 156.6 
CEE 6.9 64.3 4.0 0.8 10.1 26.6 6.5 12.8 11.0 73.0 - 12.4 
2.2 28.1 0.5 1.8 - 23.8 7.1 30.9 5.5 0.1 100.0 62.0 
EE.UU. 5.4 20.7 10.4 0.2 52.5 6.4 6.5 12.6 15.6 3 .2 7.9 
2.7 14.2 2.1 0.9 0.1 8.9 11.2 47.7 12.2 - 100.0 39.5 
Japón 0.1 - 0.4 . - 1.1 4.9 11.3 11.6 4.9 
0.1 - 0.1 0.1 - 2.5 13.5 69.0 14.6 - 100.0 24.5 
CAME _ _ 0.4 0.4 0.1 1.2 - - 0.2 
- - - - - 22.9 27.2 14.2 35.7 - 100.0 1.0 
As ia 0.3 0.6 2.8 3.0 2.6 15.1 - - 2.5 
0.5 0.1 0.4 - - 12.7 16.7 31.8 37.8 - 100.0 12.3 
A f r i ca - 0.4 35.6 0.1 3.8 - - 10.6 
- - 0.1 94.9 - 0.2 4.9 - - - 100.0 53.2 
Resto del^ - 0.6 - 0.7 0.1 1.3 4 .7 0.9 
mundo - 0.3 - 19.5 - 7.8 1.0 40.5 30.9 - 100.0 4 .7 






















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ART [CIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C 1 O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 77.3 5.3 80.9 64.6 7.7 45.6 58.0 39.5 25.2 12.2 46.3 
4 .3 0.7 2.8 29.9 - 8.6 17.8 31.5 4 .3 - 100.0 267.5 
MCCA - - - - - 0.1 - - -
- - - - - - 100.0 - - - 100.0 0.1 
CARICOM - - - - - - - - - - - -
OCDE 21.9 94.2 17.9 1.2 92.3 50.2 36.0 53.2 38.3 80.9 39.4 
1.4 15.5 0 .7 0.6 - 11.1 12.9 49.8 7.7 - 100.0 227.7 
CEE 9.1 72.2 4.8 1.0 67.5 27.4 19.3 16.3 8.0 72.5 _ 17.0 
1.4 27.6 0.5 1.2 0.1 14.0 16.1 35.4 3 .7 0.1 100.0 98.3 
EE.UU. 6.4 21.2 11.8 0.2 6.0 7.5 10.1 22.7 16.9 5.3 13.6 
1.2 10.1 1.4 0.3 - 4.8 10.6 61.7 9.9 - 100.0 78.5 
Japón 0.1 0.1 0.8 - 1.5 3.3 12.1 10.8 ' - - 6.0 
- 0.1 0.2 - - 2.2 7.9 75.1 14.5 - 100.0 34.5 
CAME _ 0.4 _ 0.3 0.1 0.3 - - 0.1 
- 26.2 - - - 23.4 8.5 16.4 25.5 - 100.0 0.6 
As ia 0.8 0.1 0.9 - - 3.1 3.9 5.8 32.7 6.9 - 5.6 
0.4 0.1 0.3 - - 4.8 9.8 38.3 46.3 - 100.0 32.4 
A f r i ca _ _ 0.3 34.3 0.3 1.8 - - 7.6 
- - 0.1 96.2 - 0.3 3.4 - - - 100.0 44.2 
Resto del _ - - 0.6 0.1 1.5 3.5 - 0.9 
mundo - 0.2 - - - 6.1 1.6 61.2 30.9 - 100.0 5.2 






















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 70.4 9.0 72.6 52.9 3.7 54.4 63.2 36.5 36.9 38.0 44.4 
2.4 1.5 1.3 28.7 - 10.1 19.8 30.2 5.9 - 100.0 263.i 
MCCA - - 0.1 - - 0.1 - - - -
- - 3.3 - - 10.7 67.2 17.2 1.6 - 100.0 0.1 
CARICOM - - - - - - - - - - -
OCDE 27.7 90.5 24.3 4.0 96.3 40.6 27.8 56.4 30.3 58.2 38.5 
1.1 17.8 0.5 2.5 - 8.7 10.0 53.6 5.6 0.1 100.0 229.0 
CEE 13.7 68.0 8.2 3.8 14.8 23.2 11.1 23.5 7.5 50.1 _ 19.0 
1.1 27.2 0.4 4.8 - 10.1 8.1 45.4 2.8 0.1 100.0 112.7 
EE.UU. 6.9 22.2 12.1 0.2 29.6 5.9 8 .7 16.1 12.6 4.7 10.4 
1.0 16.2 1.0 0.6 - 4.7 11.6 56.4 8.6 - 100.0 62.1 
Japón 0.1 0.1 0.5 - 0.7 2.5 13.8 6.7 - 6.0 
- 0.1 0.1 - - 1.0 5.9 84.8 8.0 - 100.0 35.5 
CAME - 0.4 0.5 0.4 0.1 0.6 3.6 _ 0.2 
- 15.2 - - - 18.0 23.2 23.1 19.6 0.9 100.0 1.3 
As ia 1.6 2.5 - 3.9 5.2 5.0 29.8 0.3 5.0 
0.5 - 0.4 - - 6.4 14.4 36.2 42.1 - 100.0 29.9 
A f r i ca - 0.6 43.1 _ 0.1 2.8 _ _ 10.8 
- - - 96.2 - 0.1 3.6 - - - 100.0 64.0 
Resto del 0.3 - - - 0.5 0.4 2.0 2.4 - - 1.0 
mundo 0.4 - - - - 3.9 6.1 72.8 16.7 - 100.0 6.0 






















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 60.4 5.4 70.5 52.9 3 .9 55.5 65.1 36.2 34.7 41.8 44.2 
3.0 1.1 1.5 27.6 - 14.3 21.0 26.2 5.2 - 100.0 253.7 
MCCA - 0.1 - - 0.1 0.1 - - - -
- - 2.9 - 51.4 41.9 2.9 1.0 - 100.0 0.1 
CARICOM - - - - - - - - - - - -
OCDE 37.9 94.2 26.9 2.4 96.1 39.8 22.1 58.0 29.3 21.2 _ 38.7 
2.1 22.9 0.6 1.5 - 11.7 8.2 47.9 5.0 - 100.0 222.0 
CEE 12.7 63.3 8.4 2.0 49.0 24.4 7.5 19.1 9.8 20.0 - 17.4 
1.6 34.2 0.4 2.6 0.1 16.0 6 .2 35.2 3.8 - 100.0 99.8 
EE.UU. 19.7 30.3 12.8 0.5 13.7 4.5 7.4 13.4 10.1 0.6 10.0 
4.3 28.4 1.2 1.1 - 5.1 10.6 42.7 6.7 - 100.0 57.6 
Japón 0.1 0.1 1.0 - 1.6 2.7 20.6 6.9 - 7.6 
- 0.1 0.1 - - 2.4 5.0 86.4 6.0 - 100.0 43.8 
CAME _ 0.2 0.4 0.6 0.3 0.2 1.0 - 0.3 
- 5.8 1.4 - - 24.2 14.1 29.8 24.7 - 100.0 1.5 
As ia 1.4 0.3 1.6 _ _ 3.5 8.0 4.8 33.0 37.0 5.4 
0.6 0.4 0.3 - - 7.5 21.2 28.8 41.0 0.2 100.0 30.8 
A f r i ca 0.3 0.6 44.7 0.1 4.4 0.1 - - 11.0 
0.1 - 0.1 93.8 - 0.1 5.7 0.2 - - 100.0 63.1 
Resto del - - - 0.4 0.1 0.6 2.1 - - 0.4 
mundo - - - - - 10.8 4.1 50.0 35.1 - 100.0 2.3 




























f-1 Cuadro 102 Ut 
O 
PERU: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES OE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1983 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 7.4 15.8 12.6 2.2 28.4 60.3 15.5 62.8 8.3 - -
8.3 - 29.0 4.4 0.1 5.9 43.4 6.9 1.9 - 100.0 
MCCA 0.3 - - 5.2 0.8 1.7 0.2 _ _ 
9.9 - - - - 16.1 66.5 5.9 1.5 - 100.0 
CARIC0M - - - - - - - -
46.4 - 46.4 - - - 7.1 - - - 100.0 
OCDE 75.8 83.6 80.3 81.6 71.6 25.7 74.9 30.7 90.1 100.0 
12.2 - 26.4 23.3 - 0.4 29.9 0.5 2.9 4 .3 100.0 
CEE 10.0 69.3 30.1 „ 71.4 6.8 25.0 1.4 15.1 5.2 _ 
7.2 0.1 44.2 - 0.1 0.4 44.7 0.1 2.2 1.0 100.0 
EE.UU. 50.7 8.6 22.3 62.9 0.2 17.0 41.4 20.5 68.1 54.6 -
14.8 - 13.3 32.6 - 0.4 29.9 0.6 4.0 4.3 100.0 
Japón 10.8 3.1 23.3 17.4 - 1.1 4.9 0.3 1.0 -
10.7 - 46.8 30.4 - 0.1 11.8 - 0.2 - 100.0 
CAME 6.6 - 1.8 2.9 1.3 - - -
48.0 - 27.4 - - 1.9 22.6 - 0.1 - 100.0 
As ia 2.7 - 4.0 0.3 6.5 3.1 0.1 - -
10.0 - 29.5 - - 0.1 59.1 1.1 - - 100.0 
A f r i ca 5.2 - - - - 0.1 - -
96.2 - - - - - 3.7 - 0.1 - 100.0 
Resto del 2.0 0.6 1.3 16.2 5.5 1.0 1.6 1.3 - -
mundo 5.6 - 7.0 78.4 - 1.3 6.6 0.4 0.7 - 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • • • * * -
TOTAL 262.0 0.5 533.3 464.0 0 .5 22.7 647.7 25.6 53.0 70.5 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6.1 15.6 14.0 2.2 44.7 50.7 16.5 66.7 8.1 11.5 
8.5 - 27.5 4 .9 4 .7 5 .7 38.5 8.4 1.8 - 100.0 289.3 
MCCA 0.3 0.3 - . - 1.4 0.9 14.4 0.9 - O.é 
10.0 - - 0.1 - 3.1 44.7 37.8 4.2 - 100.0 13.Ç 
CARICOM - - - - - - - -
26.2 - - - - - 69.6 - 4.2 - 100.0 0.3 
OCDE 62.9 83.9 76.7 87.1 54.8 41.7 72.8 17.4 89.9 99.9 - 75.5 
13.2 • - 22.8 29.8 0.9 0.7 25.8 0.3 3.1 3.4 100.0 1907.0 
CEE 13.1 29.9 32.3 2.7 49.4 7.7 22.0 1.1 14.6 19.0 17.5 
11.9 - 41.4 4.0 3.4 0.6 33.7 0.1 2.1 2.8 100.0 442.2 
EE.UU. 40.6 49.1 16.0 82.2 29.3 35.9 13.6 71.9 33.1 44.1 
14.6 - 8.1 48.1 - 0.8 21.8 0.4 4.2 1.9 100.0 1114.5 
Japón 4.9 24.3 0.1 2.1 11.1 0.1 0.6 - 9.3 
8.4 - 58.8 0.2 - 0.3 32.1 - 0.2 - 100,0 234.4 
CAME 11.4 2.3 0.5 1.3 1.7 0.4 - - 2.8 
64.4 - 18.2 - 0.2 0.6 16.4 0.2 - - 100.0 70.7 
A s i a 14.0 6 .7 0.7 7.3 0.1 0.1 - - 5.7 
39.2 - 26.3 - - 0.2 34.3 - 0.1 - 100.0 143.5 
A f r i c a 2.0 - 0.1 - 0.4 
90.9 - 0.1 - - - 8.5 - 0.4 0.1 100.0 8.8 
Resto del 3.2 0.1 0.3 10.7 4 .2 0 .7 1.0 0.9 - - 3.6 
mundo 14.0 - 2.1 76.3 • 1.5 5.0 0.4 0.6 - 100.0 91.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - - • - - • 
TOTAL 400.9 0.7 566.5 651.6 30.2 32.3 676.4 36.5 64.8 65.3 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 7.1 11.2 12.6 12.5 29.5 55.8 12.0 51.3 3.4 - - 12.0 
9 .7 - 23.4 24.3 0.8 5.4 30.7 4 .9 0.8 - 100.0 348.8 
MCCA 0.3 0.9 _ - 2.3 1.1 4.1 1.1 - 0.5 
8.5 - 1.6 - - 5.1 69.1 9 .3 6 .2 - 100.0 14.8 
CARICOM 0.1 _ _ 1.5 - - 0.1 - - 0.4 
2.8 - - 93.8 - - 2.4 - 1.0 - 100.0 10.9 
OCDE 63.0 87.1 71.0 71.1 67.6 36.7 74.0 43.8 86.1 100.0 70.8 
14.5 - 22.4 23.6 0.3 0.6 32.3 0.7 3.4 2.1 100.0 2049.8 
CEE 15.6 25.6 42.2 1.4 67.6 6 .6 32.7 1.4 4 .6 14.5 - 23.1 
11.0 - 40.8 1.5 0.9 0.3 43.8 0.1 0.6 1.0 100.0 667.8 
EE.UU. 38.4 60.8 9.8 66.9 - 27.9 24.9 40.7 76.9 45.3 35.5 
17.6 - 6.2 44.3 - 0.9 21.7 1.3 6.0 1.9 100.0 1028.7 
Japón 6.3 0.7 15.2 - - 1.2 11.6 0.1 1.8 - 8.1 
12.8 - 42.1 - - 0.2 44.3 - 0.6 - 100.0 233.3 
CAME 18.1 0.3 4.9 - 2.9 0.8 6.6 - 8.6 - - 6.3 
46.6 - 17.3 - 0.1 0.1 32.0 - 3.8 - 100.0 183.1 
As ia 8.1 8.9 8.9 0.4 5.2 0.1 0 .1 - 7.0 
18.9 - 28.3 29.8 - 0.1 22.8 - - - 100.0 203.1 
A f r i ca 1.2 0.1 - - - . - 0.2 
85.2 - 10.4 - - 0.1 4.1 - 0.1 - 100.0 6 .6 
Resto del 2.0 0.6 2.4 6.1 - 3 .9 1.1 0.6 0.5 - 2.7 
mundo 12.3 - 20.0 52.7 - 1.7 12.5 0.2 0.5 - 100.0 78.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 471.4 0.7 646.5 681.5 9.1 33.5 894.9 33.5 80.6 43.8 2895.4 
16.3 - 22.3 23.5 0.3 1.2 30.9 1.2 2.8 1.5 100.0 2895.4 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
'ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8 .1 12.6 19.6 7.1 27.5 48.9 19.6 58.0 2.4 15.0 
14.7 - 33.1 5.9 0.6 5.9 33.3 5.8 0 .7 - 100.0 273.8 
MCCA 0.6 2 .7 0.1 0.2 2.2 1.2 1.0 0.1 0.6 
28.6 0.1 5.4 - 0.1 7.1 55.2 2.8 0 .7 - 100.0 10.3 
CARICOM . - 3.2 . - 0.1 - - 0.4 
0.3 - - 97.9 - 0.1 0.7 - 1.0 - 100.0 7.4 
OCOE 72.4 83.3 64.4 75.3 72.3 35.4 - 63.5 35.6 84.0 100.0 - 68.2 
28.8 - 24.0 13.8 0.4 0.9 23.7 0.8 5.4 2.1 100.0 1242.9 
CEE 15.8 34.3 31.2 72.2 14.0 15.6 0.6 5.2 78.0 18.1 
23.7 0.1 44.0 • 1.3 1.4 22.0 - 1.3 6.3 100.0 329.3 
EE.UU. 39.5 46.3 11.3 74.6 0.1 18.5 30.2 32.5 73.0 10.9 34.8 
30.8 - 8.2 26.7 - 1.0 22.1 1.4 9.3 0.5 100.0 634.3 
Japón 13.7 1.6 17.6 - 1.9 9.9 0.1 0 .7 10.8 
34.5 - 41.4 - 0.3 23.5 - 0.3 100.0 196.5 
CAME 8.4 _ 3.6 7.0 9.2 1.3 12.7 - 6.2 
36.4 - 14.8 2.0 37.4 0.3 9.0 100.0 113.6 
As ia 7.3 10.3 1.1 5 .7 - - - 6.1 
32.6 - 43.2 0.3 23.8 - - 100.0 110.6 
A f r i ca 1.0 _ 0.1 0.1 0.2 3.6 - - 0.4 
67.8 - 7.2 0.5 10.7 13.7 0.1 - 100.0 7.3 
Resto del 2.2 1.4 1.8 14.4 5.2 0.7 0.4 0 .7 • 3.2 
mundo 19.2 - 14.6 56.5 3.0 5.4 0.2 1.0 - 100.0 57.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
*5 * 






















PERU: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1987 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 









































CARI COM 0.1 
52.2 
-
- - - 3.0 28.1 -
0.1 
16.8 - 100.0 0.6 
OCDE 52.3 
17.9 


















24 5 31.8 
41.8 

































































0.1 - 100.0 
7.9 
175.0 
































100.0 100 0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 494.5 
22.4 


















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 127 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
'ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 20.5 34.5 28.5 14.8 19.6 14.4 20.0 11.6 14.0 20.0 15.9 
27.7 1.0 4.4 3.1 3 .8 12.8 15.5 27.4 4.4 - 100.0 355.5 
MCCA 4 .1 - - - 0.4 0.1 - . - - 1.0 
91.7 - - - - 5.8 1.4 1.0 0.1 - * nr» n IUU.V 21.2 
CARIC0M - 1.0 - - . . -
- - 76.1 - - 22.5 0.4 0.9 - - 100.0 0.7 
OCDE 71.4 59.3 52.8 67.3 78.0 82.9 74.4 85.5 77.7 80.0 78.6 
19.6 0.3 1.6 2.8 3.0 15.0 11.7 41.0 4.9 - 100.0 1754.1 
CEE 6 .7 35.3 6.0 4.2 0.5 31.8 21.5 23.5 13.4 43.8 - 18.6 
7.7 0.8 0.8 0.7 0.1 24.2 14.3 47.7 3.6 - 100.0 415.1 
EE.UU. 54.4 19.3 37.7 51.5 58.2 40.9 23.8 30.2 35.5 36.2 - 38.1 
30.8 0.2 2.4 4.5 4 .7 15.2 7.7 29.9 4.6 - 100.0 850.3 
Japón 0.3 1.7 11.0 19.3 2.1 11.2 18.9 7.4 - 10.2 
0.1 - 0.4 3.6 5.8 2.9 13.6 70.0 3.6 - 100.0 227.1 
CAME 2.0 0.6 0.3 _ - 0.2 0.2 0.3 0.9 0.7 
65.1 0.4 0.9 - - 4.9 3.5 18.6 6.6 - 100.0 15.0 
As ia 1.9 0.1 9.7 0.5 1.0 0.4 2.2 1.6 6 .2 - - 1.9 
21.3 - 12.3 0.9 1.5 3 .2 14.3 30.6 15.8 - 100.0 43.0 
A f r i ca _ 2.8 6.7 _ 0.5 2.4 0.1 - 0.6 
1.6 2.1 28.3 - - 12.4 50.3 4 .9 0.2 - 100.0 12.9 
Resto del 0.1 2.8 1.1 17.4 1.4 1.2 0.8 0.9 1.2 - 1.3 
mundo 1.6 0.9 1.9 42.9 3 .2 12.5 7.0 o 25.6 4.4 - 100.0 30.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - • - • • • 
TOTAL 480.5 10.0 54.5 74.1 68.0 316.8 275.9 841.8 110.7 0 .2 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 27.9 42.5 31.3 19.5 69.1 16.6 23.9 14.2 15.7 34.1 21.5 
26.2 0.8 6.4 3.1 9.5 12.7 15.6 21.8 3.9 - 100.0 403.9 
MCCA 1.6 0.1 0.2 - - - - 0.4 
87.1 - 0.7 - - 10.7 1.0 0.3 0.2 - 100.0 7.0 
CARICOM - 0.8 - 0.3 - . - - 0.1 
0.1 - 45.2 - - 51.5 0.1 2.7 0.3 - 100.0 1.6 
OCDE 66.2 47.6 52.9 63.4 30.0 80.8 70.7 81.4 66.6 65.9 72.4 
18.4 0.3 3 .2 3.0 1.2 18.4 13.7 36.9 4.9 - 100.0 1362.4 
CEE 5.9 31.9 5.4 4.2 0.7 31.6 20.1 17.2 16.9 13.4 - 16.3 
7.4 0.8 1.5 0.9 0.1 31.9 17.3 34.6 5.5 - 100.0 306.4 
EE.UU. 46.0 8 .9 40.1 58.3 17.7 39.2 19.3 29.7 27.4 37.8 34.0 
27.3 0.1 5.2 5.8 1.5 19.0 8.0 28.7 4.3 - 100.0 639.2 
Japón - 0.1 0.5 0.6 11.6 1.9 16.0 16.9 7.1 - - 8.9 
- - 0.2 0.2 3.9 3.5 25.2 62.7 4.3 - 100.0 166.6 
CAME 2.9 1.1 0.1 0.3 0.3 0.8 11.7 - 1.6 
37.2 0.3 0.2 - - 3.5 2.5 16.8 39.5 - 100.0 29.7 
As ia 0.4 0.1 12.1 2.0 0.9 0.4 1.8 2.3 4.8 - - 2.0 
4.1 - 26.2 3.3 1.2 3.5 12.6 36.5 12.6 - 100.0 38.5 
A f r i ca - 3.6 2.1 0.1 - 0.3 2.6 0.2 - 0.6 
0.1 2.4 15.4 0.6 - 8 .7 59.7 12.6 0.3 - 100.0 11.3 
Resto del 1.0 5.2 0.6 15.0 - 1.0 0 .7 1.1 1.1 - 1.4 
mundo 14.1 1.5 1.9 35.3 - 11.7 6.6 24.7 4 .2 - 100.0 27.1 
























VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALAOI 50.6 30.4 34.5 32.8 43.6 18.0 28.8 13.4 17.3 17.0 25.0 
34.3 0.5 5.6 3.3 3.3 13.1 16.8 19.1 4.0 - 100.0 442.4 
MCCA - 0.2 - - _ . 1.0 _ 
- - 43.1 - - 15.9 7.7 28.6 3.8 0.8 100.0 0 4 
CARICOM - 0.4 - - 0.3 , 0.1 
- - 22.3 - - 8.8 62.8 5.9 0.3 - 100.0 1.3 
OCDE 48.9 60.7 50.7 63.2 54.6 79.8 65.1 83.1 75.0 77.6 _ 71.1 
11.7 0.3 2.9 2.2 1.5 20.4 13.4 41.5 6.1 - 100.0 1256.7 
CEE 11.8 40.1 7.5 4.1 3.3 33.5 20.1 22.7 23.9 24.5 _ 21.1 
9.5 0.7 1.5 0.5 0.3 28.8 13.9 38.2 6.6 - 100.0 373.2 
EE.UU. 26.8 15.3 35.7 30.5 45.6 35.7 17.5 29.1 28.5 44.6 _ 28.8 
15.9 0.2 5.1 2.7 3.0 22.6 8.9 35.9 5.8 - 100.0 508.2 
Japón - 0.1 1.5 25.2 0.1 2.0 15.9 18.2 6.3 5.1 10.2 
- - 0.6 6.2 - 3.5 22.7 63.3 3.6 - 100.0 180.5 
CAME - 0.7 0.1 _ 0.2 0.1 0.3 1.3 0.3 0.3 
0.8 1.1 1.7 0.2 - 16.3 6.7 43.4 29.7 - 100.0 4.6 
As ia 0.4 0.1 9.3 1.0 1.8 0.5 2.3 1.9 3 .7 _ 1.8 
3.5 - 20.7 1.4 1.9 5.0 18.5 37.2 11.9 - 100.0 32.5 
A f r i ca - 0.9 3.9 _ 0.4 3.0 . . _ 0.7 
- 0.5 22.8 0.2 - 11.3 63.3 1.7 0.2 - 100.0 12.3 
Resto del 0.2 7.1 1.0 3.0 0.9 0.3 1.1 2.6 4 .1 0.9 
mundo 3.5 2.9 4.4 8.0 - 17.5 4 .7 43.0 16.0 0.1 100.0 16.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - • - - • -
TOTAL 300.4 6.8 72.5 44.6 33.5 320.6 258.1 626.9 103.0 0.3 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 39.3 24.4 40.9 39.1 74.1 20.4 26.3 13.8 22.8 0.2 - 24.9 
33.3 0.3 6 .7 4.5 3.1 17.1 12.7 17.2 5.0 - 100.0 595.6 
MCCA 0.5 - - _ 0.4 . - 0.2 
56.7 - - - - 41.7 0.5 1.0 0.1 - 100.0 4.5 
CARICOM _ _ _ _ 0.1 0.1 _ _ - . 
0.9 - 5.0 - - 46.9 40.3 6.8 - - 100.0 0.9 
OCDE 53.4 64.7 47.7 59.8 23.5 75.2 68.3 81.0 68.6 99.8 69.3 
16.2 0.3 2.8 2.5 0.4 22.7 11.9 36.3 5.5 1.5 100.0 1657.8 
CEE 7.5 50.5 6 .9 3 .7 5.8 33.9 17.2 22.5 17.9 0.2 - 19.3 
8.2 0.9 1.5 0.5 0.3 36.6 10.7 36.2 5.1 - 100.ó 462.4 
EE.UU. 27.1 1.8 32.0 41.0 17.1 30.1 21.3 27.0 23.3 44.3 27.4 
20.8 - 4.7 4.3 0 .7 23.0 9.4 30.7 4 .7 1.7 100.0 654.8 
Japón - 0.1 0 .9 14.9 1.8 11.6 20.1 9 .1 - - 9.0 
- - 0.4 4.7 - 4.2 15.5 69.5 5.6 100.0 215.2 
CAME 2.2 1.9 0.1 _ 1.9 0.2 0.5 2.9 1.2 
39.0 0.5 0.4 - - 32.7 1.8 12.3 13.2 100.0 28.9 
As ia 4 .1 1.8 8 .2 1.0 2.4 0.6 1.8 3.6 3.4 2.9 
29.7 0.2 11.3 0.9 0.9 4.6 7.5 38.6 6.4 100.0 70.0 
A f r i c a _ 1.4 3.1 . _ 0.5 3.0 0.1 - 0.6 
0.1 0 .7 19.8 0.2 - 15.9 57.3 5.9 - 100.0 14.9 
Resto del 0.4 5.8 . 0.1 0.9 0.4 0.9 2.3 0.8 
mundo 11.0 2.6 0.1 0.6 - 25.4 5 .7 37.7 16.9 100.0 18.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - • - - - - - * -
^ TOTAL 503.7 8.0 97.1 68.4 25.3 499.4 288.4 743.2 131.7 25.6 - 2390.7 
^ 21.1 0.3 4.1 2.9 1.1 20.9 12.1 31.1 5.5 1.1 100.0 2390.7 \Q 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 29.9 23.9 37.1 45.7 89.2 21.1 31.5 13.6 26.4 6.3 - 24.2 
22.3 0.2 6.3 8.0 4.1 18.0 16.3 19.0 5.8 - 100.0 726.1 
MCCA 0.4 - _ - 0.1 - - . 0.1 
66.9 - 0.5 0.1 - 28.9 0.3 2.4 1.0 - 100.0 3.1 
CARICOM 0.1 4.2 - 0.1 - - - 0.2 
0.2 •> o 86.6 - 9.1 - 0.4 0.8 - 100.0 6 .2 
OCDE 61.7 73.7 49.6 49.7 9.9 74.1 62.6 80.2 66.3 89.3 - 69.3 
16.1 0.2 2.9 3.0 0.2 22.2 11.3 39.1 5.1 - 100.0 2081.4 
CEE 16.6 19.3 6.7 2.4 2.1 31.1 23.6 35.3 14.2 45.6 - 25.5 
11.7 0.1 1.1 0.4 0.1 25.2 11.5 46.8 3.0 - 100.0 766.5 
EE.UU. 21.6 28.4 34.6 39.1 1.5 31.3 15.0 18.0 18.3 39.5 22.5 
17.3 0.2 6.3 7.4 0.1 28.9 8.3 27.2 4.3 - 100.0 674.5 
Japón 0.5 6.0 6 .1 1.7 11.0 15.2 14.1 8.0 
0.1 - 0.3 3.2 0.9 4.5 17.2 64.6 9.4 - 100.0 239.5 
CAME 0.5 1.8 0.1 _ 2.1 0.2 0.7 0.9 4.4 0.9 
10.7 0.4 0.5 - - 50.6 3.5 28.8 5.5 0 .1 100.0 25.9 
As ia 6.3 _ 10.5 0.3 0.9 0.8 2.7 4.9 4 .1 3.9 
28.7 - 10.9 0.3 0.3 4.1 8.6 41.7 5.5 - 100.0 118.6 
A f r i ca 1.0 _ 2.3 0.1 _ 1.2 2 .7 . - - 0.9 
21.2 - 10.8 0.2 - 28.0 39.1 0.4 0 .2 - 100.0 26.1 
Resto del 0.2 0.7 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 2.2 0.5 
mundo 7.0 0.2 1.8 0.8 - 21.4 5.2 39.8 23.9 - 100.0 14.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 541.5 5.2 122.6 127.6 33.2 622.3 375.0 1015.3 159.3 0.4 3002.3 
18.0 0.2 4.1 4.3 1.1 20.7 12.5 33.8 5.3 - 100.0 3002.3 
Cuadro 127 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C c I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 32 .6 25.0 36.5 69.4 90.7 23 .3 31 .8 19.2 20 .9 9.7 31.5 
20 .7 0.1 5.0 22.3 5.6 15 .8 11 .8 15 .8 3 .0 - 100.0 745.8 
MCCA 0 .4 - - - 0 .1 - - - 0.1 
78 5 - - - - 16 .5 4 .0 0 .9 - - 100.0 2.2 
CARICOM . 0.3 - - - - - -
3 7 - 69.8 - - 10 .5 0 4 15 .5 - - 100.0 0.5 
OCDE 66 1 75.0 45.1 26.9 8.7 74 .0 55 9 74 .4 71 8 63.2 - 63.0 
21 0 0.1 3.1 4.3 0.3 25 .1 10 4 30.6 5 2 - 100.0 1490.9 
CEE 21 8 10.4 7.9 1.1 1.0 28 .8 18 8 25 .8 27 9 22.1 21.2 
20 6 - 1.6 0.5 0.1 29 1 10 4 31 6 6 0 - 100.0 500.7 
EE.UU. 26 4 58.6 30.U 25.7 1.8 33 4 16 4 25 4 22 4 39.9 _ 25.9 
20 4 0.2 5.0 10.0 0.1 27 5 7 4 25 4 3 9 - 100.0 613.3 
Japón - - 0.9 5.9 1 8 7 6 10 8 5 1 - 4.4 
0 2 - 0.8 - 2.6 8 5 19 9 62 8 5 2 - 100.0 105.1 
CAME _ - 0.1 _ 0 6 0 7 1 1 1 4 - 0.6 
1 5 - 0.9 0.1 - 23 1 14 6 48 7 11 2 • 100.0 13.6 
As ia 0 3 14.9 0.1 0.6 0 8 6 1 4 5 1 8 27.1 - 2.9 
2 1 - 22.2 0.2 0.4 6.2 25 1 40 8 2 9 0.1 100.0 67.6 
A f r i ca 0 1 3.0 3.5 0.1 0 7 5 1 - _ - 1.3 
1 2 - 10.1 28.1 0.1 11 8 47.6 1 0 0 1 - 100.0 29.9 
Resto del 0.5 - 0.1 0.1 0 5 0. 3 0 7 4 0 - 0.6 
mundo 16.5 - 0.8 1.0 - 17.5 5. 3 29.6 29.3 - 100.0 14.5 
100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 
- - • • - • 
TOTAL 473.1 2.2 101.1 239.4 45.9 505.8 276.7 613.3 107.2 0.3 - 2365.0 






V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 24.1 100.0 12.4 94.5 43.6 89.4 20.4 48.7 15.2 88.6 23.7 
50.7 - 6.6 0.3 1.5 11.3 18.1 2.6 6.8 2.0 100.0 247.5 
MCCA - _ - - 0.1 _ 0.1 . -
- - - - 28.6 20.8 19.5 31.2 - 100.0 0.1 
CARICOM 0.1 _ _ _ _ _ 
98.5 - - - - 1.5 - - - 100.0 0.4 
OCDE 22.2 39.7 - 31.3 8.6 45.7 20.0 83.5 7.3 - 35.4 
31.3 14.2 - 0.7 0.7 27.3 0.7 25.0 0.1 100.0 369.6 
CEE 13.4 29.8 - 27.4 4.1 27.2 8.2 30.1 5.8 - 19.9 
33.7 19.0 - 1.1 0.6 28.9 0.5 16.0 0.2 100.0 207.7 
EE.UU. 4.4 4.5 1.7 10.2 9 .6 45.1 0.6 - 9.9 
22.2 5.8 - - 0.5 21.9 1.2 48.3 - 100.0 103.0 
Japón 2.4 1.4 - 2.1 2.5 - 0.8 0.5 2.0 
57.8 8.8 - - 3.1 25.9 - 4.2 0.1 100.0 21.2 
CAME 1.9 35.1 16.8 0.2 10.3 - 1.0 1.3 - 7.8 
11.9 57.0 - 1.7 0.1 27.9 - 1.3 0.1 100.0 81.5 
As ia 30.0 10.8 _ _ 0.8 21.7 _ 0.8 - 21.0 
71.5 - 6.5 - - 0.1 21.9 - - - 100.0 219.0 
A f r i ca 19.9 0.8 6.0 0.1 0.5 - - 10.2 
97.5 - 1.0 - 0.5 - 1.1 - - - 100.0 106.3 
Resto del 2.0 1.3 5.5 2.3 0.9 1.3 31.2 0.3 2.0 - 1.9 
mundo 52.2 - 8.7 0.2 0.9 1.4 14.5 20.0 1.4 0.6 100.0 20.3 






















V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 23.7 2.4 18.3 98.8 68.0 85.6 24.9 85.1 15.2 49.2 26.3 
36.3 - 7.7 1.2 1.8 12.3 26.4 4.4 7.7 2.1 100.0 244.3 
MCCA - - - - - 0.1 - - - -
8.4 - - - • 53.7 15.8 - 22.1 - 100.0 0.1 
CARICOM 0.2 - - - - - - 0.1 
98.3 - - - - - 0.2 - 1.5 - 100.0 0.8 
OCDE 28.6 25.5 46.2 23.8 11.0 42.3 13.3 83.9 49.3 41.0 
28.1 0.1 12.5 0.4 1.0 28.7 0.4 27.4 1.3 100.0 380.6 
CEE 16.8 24.9 28.9 22.1 6.3 23.9 6.3 20.5 4.5 - 19.9 
34.0 0.2 16.1 0.8 1.2 33.4 0.4 13.7 0.2 100.0 185.0 
EE.UU. 5.1 0.3 11.1 - 3.2 8.6 5.6 57.3 5.3 13.6 
15.0 - 9.0 - 0.9 17.7 0.6 56.4 0.4 100.0 126.0 
Japón 3.5 - 2.7 1.3 3.3 0.1 0.6 0.3 - 2.8 
50.7 - 10.7 - 1.8 33.8 - 2.8 0.1 100.0 25.6 
CAME 3.8 28.8 5.0 11.3 0.2 1.3 - 7.9 
19.2 - 40.2 0.4 - 39.6 0.3 0.2 100.0 73.6 
As ia 31.5 72.1 3.4 - 2.0 0.3 19.8 - - 18.7 
67.9 0.5 2.0 - 0.1 0.1 29.5 - - 100.0 174.0 
A f r i ca 9.9 0.2 1.1 0.2 0.8 - - 4.3 
93.7 - 0.6 - 0.2 0.2 5.2 0.1 - 100.0 39.8 
Resto del 2.3 3.0 1.2 0.1 2.6 0.9 1.6 0.6 0.2 1.7 
mundo 53.8 - 19.7 0.2 0.1 5.8 14.1 1.3. 4 .9 0.1 100.0 15.9 
























V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó lares ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 32.1 42.5 18.1 6 .7 58.2 83.5 17.0 78.6 9 .7 67.4 27.9 
47.9 0.1 7.2 - 1.1 16.5 15.9 5.7 4.4 1.2 100.0 237.8 
MCCA - - - - 0.1 - . - - -
- - - - - 46.7 33.3 8.9 11.1 - 100.0 0.1 
CARICOM 0.1 - _ _ - . - - - -
89.1 - - - - - 0.8 - 10.1 - 100.0 0.3 
OCDE 35.1 9.9 33.8 - 39.7 13.1 41.6 15.2 89.6 31.3 - 41.9 
34.9 - 9.0 - 0.5 1.7 25.9 0.7 26.9 0.4 100.0 357.2 
CEE 21.3 3.2 19.8 _ 37.3 5.9 24.5 5.8 18.4 1.1 20.4 
43.3 - 10.8 - 1.0 1.6 31.3 0.6 11.4 - 100.0 174.0 
EE.UU. 7.8 5.3 7.1 5.5 8 .7 6 .7 66.0 28.5 15.2 
21.4 - 5.2 - - 2.0 14.9 0.9 54.7 0.9 100.0 129.6 
Japón 2.1 2.7 - - 1.6 3.0 - 0.5 0.4 - 2.1 
41.7 - 14.2 - - 4.2 36.9 - 2.9 0.1 100.0 17.9 
CAME 1.1 - 39.7 _ _ 0.1 12.4 0.2 1.0 - 8.2 
5.8 - 54.2 - - - 39.7 - 0.2 0.1 100.0 69.6 
As ia 27.4 47.6 8.1 0.2 0.5 27.8 5.5 0.3 - 19.7 
57.8 0.1 4.6 - - 0.1 36.7 0.6 - - 100.0 167.9 
A f r i ca 2.2 - 0.1 _ 1.9 - 0.5 - - 1.1 
87.3 - 0.6 - 0.9 0 .2 11.1 - - - 100.0 9 .1 
Resto del 1.9 - 0.3 93.3 2 .7 0 .7 0 .7 0.5 - 1.2 
mundo 64.8 - 2.3 0.3 - 12.0 14.8 1.1 4.8 - 100.0 10.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• - - - - - - - - • 
TOTAL 354.7 0.5 94.9 
41.6 0.1 11.1 
4.5 47.0 222.2 17.3 107.4 4 .2 




V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALAD1 53.1 83.5 13.5 65.2 68.5 90.6 22.0 77.8 14.2 75.3 -
55.3 1.0 4.1 0.6 1.3 13.2 14.8 4.5 4.4 0.9 100.0 
MCCA - - . 0.1 - - _ _ 
8.5 - - 1.2 - 53.7 15.9 2.4 18.3 - 100.0 
CARICOM 0.2 - - - - - _ 
93.6 - - - - - - - 6.4 - 100.0 
OCDE 33.8 4.4 46.1 _ 22.7 7.5 45.3 8.3 85.4 24.7 _ 
32.5 - 12.8 - 0.4 1.0 28.1 0.4 24.5 0.3 100.0 
CEE 22.1 0.1 34.7 20.3 3 .7 30.1 3.6 26.0 2.1 _ 
36.6 - 16.6 - 0.6 0.9 32.2 0.3 12.8 - 100.0 
EE.UU. 7.3 4.2 5.9 - 1.6 1.3 6.6 4.0 52.6 21.3 
24.5 0.2 5.7 - 0.1 0.6 14.4 . 0.8 52.9 0.9 100.0 
Japón 1.6 1.8 - 2.1 1.5 0.3 -
46.6 * 14.8 - - 8.4 27.8 - 2.4 - 100.0 
CAME 1.1 - 22.8 _ 5.8 0.2 _ _ 
9.7 - 57.4 - - - 32.4 - 0.4 - 100.0 
As ia 8.4 12.1 15.2 - 0.8 0.6 25.8 6.0 0.1 -
28.1 0.5 14.6 - 0.1 0.3 55.4 1.1 0.1 - 100.0 
A f r i c a 1.9 . _ 8.0 0.1 0.3 . _ _ 
84.9 - 0.3 - 6.4 0.4 7.8 0.1 0.1 - 100.0 
Resto del 1.5 - 2.4 34.8 1.2 0.9 7.8 0.1 _ 
mundo 39.8 - 18.6 8.1 - 4.6 15.9 11.9 1.1 - 100.0 
























URUGUAY: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales 
REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1987 




S E C C I O N E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI •28.2 98.6 12.6 92.5 46.9 94.1 23.5 90.0 13.4 66.6 - 30.2 
29.2 1.1 5.2 0.5 0.5 24.5 22.3 8.9 6.9 0.9 100 .0 364.3 
MCCA - - 0.3 - 0.1 - - - - - -
- - - 5.4 - 42.9 48.2 0.9 2.7 - 100 .0 0.1 
CARICOM 0.1 - - - - - - - - - . 
93.2 - - - - - 3.3 - 3.5 - 100 0 0.5 
OCDE 47.8 0.8 52.5 0.1 14.4 3.9 45.7 9.5 86.3 33.4 _ 48.7 
30.6 - 13.5 - 0.1 0.6 26.9 0.6 27.5 0.3 100 0 587.8 
CEE 28.1 0.8 35.1 - 7.0 2 .7 29.9 4 .9 27.8 1.6 - 26.4 
33.1 - 16.6 - 0.1 0.8 32.4 0.6 16.4 - 100 0 318.6 
EE.UU. 12.0 _ 9.5 - 0.4 7.3 3.4 48.9 31.4 - 14.9 
25.1 - 8.0 - - 0.2 14.1 0 .7 51.1 0.8 100 0 179.3 
Japón 1.5 - 3.1 - - 0.6 1.5 0.3 0.6 - 1.5 
32.4 - 27.0 - - 3.4 30.6 0.6 6.0 - 100 0 17.5 
CAME 2.1 25.3 35.1 0.2 7.6 0.1 0.1 - - 6.1 
10.5 - 51.5 - 1.9 0.3 35.4 0.1 0.4 - 100 0 74.0 
As ia 17.7 8.6 - 0.1 0.1 20.2 - 0.1 . 12.4 
44.5 - 8.7 - - 0.1 46.6 - 0.1 - 100 0 149.7 
A f r i ca 1.5 0.3 3.4 0.2 1.3 . - 0.9 
51.5 - 4.8 - 1.3 1.4 40.7 0.1 0.2 - 100 0 10.7 
Resto del 2.6 0.6 0.7 7.1 1.4 1.7 0.3 0.1 - - 1.5 
mundo 53.1 0.1 5.6 0.8 - 6.9 32.1 0.6 0.7 - 100 0 18.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • * • * • - * - * 
_ TOTAL 376.2 3.9 150.8 2.1 4.1 94.7 345.6 36.2 187.3 4.8 





V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
»ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 26.4 47.6 10.0 60.4 78.0 93.4 18.8 86.8 14.4 34.0 27.0 
31.0 0.3 5.2 - 1.4 24.5 21.8 9.0 6.4 0 .3 100.0 377.3 
MCCA - - - - - 0.1 - . - _ 
- - - - - 11.0 82.3 1.1 5.6 - 100.0 0.4 
CARICOM 0.3 0.1 - - - - - _ 0.1 
92.9 0.2 - - - 0.2 6.5 - 0.2 - 100.0 1.3 
OCDE 41.2 18.8 43.2 5.6 4.4 35.5 11.1 84.9 65.9 _ 41.4 
31.6 0.1 14.6 - 0.1 0.8 26.9 0.8 24.8 0.4 100.0 577.5 
CEE 28.3 2.3 31.3 - 4.6 2.8 24.3 5 .7 23.3 0.7 24.2 
37.1 - 18.2 - 0.1 0.8 31.4 0 .7 11.7 - 100.0 337.1 
EE.UU. 6.1 15.2 4.9 - 0.3 6.6 4 .1 51.5 49.9 - 11.2 
17.3 0.2 6.1 • - 0.2 18.4 1.0 55.7 1.2 100.0 156.2 
Japón 1.9 1.0 1.9 - - 0.6 0.8 0 .1 1.3 0.1 1.3 
45.5 0.1 20.3 - - 3.3 18.8 0.2 11.8 - 100.0 18.1 
CAME 2.9 - 35.8 - 14.7 0.9 9.5 1.0 0.3 _ 9.1 
9 .9 - 55.1 - 0.8 0.7 32.7 0.3 0.4 - 100.0 127.1 
As ia 22.8 33.4 10.6 1.7 0.1 34.7 0.5 - 0.1 19.7 
36.8 Q.3 7.6 - - - 55.2 0 .1 - - 100.0 274.5 
A f r i c a 5.2 0 .2 - _ 0.1 0.7 1.9 
86.3 - 1.6 - - 0.3 11.7 - 0.1 - 100.0 26.7 
Resto del 1.2 0.3 39.6 1.0 0.6 0.5 0.4 - 0.8 
mundo 51.0 - 4.6 0.8 - 9.2 26.2 1.9 6.4 - 100.0 10.8 






















V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 136 
V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 68 4 27.1 64.2 27.8 95 6 35 2 47.7 30.6 28.8 72.7 36.7 
12 0 0 8 10.0 30.3 2 4 16 6 12 2 13.4 2.3 - 100.0 258.4 
MCCA . - - - - _ _ _ 
- - - - - 45 5 54 5 - - - 100 0 -
CARICOM - 0.5 - 0 1 - - 0 1 - - 0.2 
- - - 94.3 - 4 8 - - 0 9 - 100 0 1.6 
OCDE 30 7 61 4 24.3 1.2 3 5 59 0 45 0 55.4 62 0 27.3 _ 29.7 
6 7 2 1 4.7 1.6 0 1 34 4 14 2 30.1 6 1 - 100 0 209.1 
CEE 2 5 55 5 9.5 0.6 1 7 32 9 19 2 26.6 23 2 _ - 14.0 
1 2 4 1 3.9 1.7 0 1 40 8 12 8 30.7 4 9 - 100.0 98.5 
EE.UU. 9 1 5 7 9.8 0.5 1 5 15 3 9 1 12.1 25 4 27.3 - 7.6 
7 7 0 8 7.4 2.7 0 2 34 8 11 2 25.6 9 8 - 100 0 53.6 
Japón - - 0.5 - - 0.6 3.3 9.0 7 9 . 2.1 
- - 1.2 - - 4 7 14 5 68.7 10 9 - 100 0 14.9 
CAME - 2 4 0.1 2 4 0 6 9.5 0 3 _ _ 2.0 
- 1 2 0.3 - - 20 4 2 6 75.0 0 5 - 100.0 14.3 
As ia 0.9 2 7 6.4 27.7 0.9 0 5 6 1 1.8 7 4 - 12.7 
0 4 0 2 2.9 87.2 0 1 0 7 4 5 2.3 1 7 - 100 0 89.5 
A f r i ca 0 1 . 3.2 41.4 2 5 0 6 _ 0 1 _ . 17.3 
- - 1.1 96.1 - 2 5 0.3 - - - 100 0 121.6 
Resto del - 6 4 1.7 1.4 - 0 4 - 2.7 1 3 _ - 1.3 
mundo 0 1 5 1 7.8 44.7 - 5 0 0 1 34.4 2 9 - 100 0 9.0 


























V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 60.8 33.8 67.2 21.1 93.6 36.1 61.2 42.6 28.5 87.5 - 38.0 
10.9 1.1 11.4 20.8 2.7 17.5 15.9 17.5 2.3 - 100.0 290.8 
MCCA - - - - - - - - - - - -
CARICOM _ _ _ 0.2 0.1 _ _ _ _ 0.1 
- 0.2 - 77.0 - 21.3 - - 1.5 - 100.0 0.6 
OCDE 37.9 63.1 21.8 1.4 6.0 60.9 32.6 52.6 64.1 6.3 29.9 
8.6 2 .7 4 .7 1.7 0.2 37.4 10.7 27.4 6.6 - 100.0 229.2 
CEE 3.4 52.9 9.0 0.7 3.0 31.7 14.3 28.4 23.7 6.3 14.2 
1.6 4 .7 4.1 1.9 0.2 41.1 9.9 31 .3 5.1 - 100.0 108.6 
EE.UU. 12.7 8.6 10.1 0.6 0.4 17.3 8.1 11 .8 23.9 8.4 
10.3 1.3 7.7 2.6 0.1 37.8 9.5 22 0 8 .7 - 100.0 64.3 
Japón - - 0.7 . 0.5 2.6 3 9 8.9 - - 1.3 
- - 3.7 0.1 - 7.7 19.9 47.2 21.4 - 100.0 9.8 
CAME - 0.8 0.1 9.3 1.4 0.2 1 0 1.4 6 .3 - 4.0 
0.1 0.2 0.1 87.4 - 6.4 0.5 4 1 1.1 - 100.0 30.5 
As ia 1.3 - 5.1 27.4 0.4 0.5 5.1 3 2 4 .7 - 11.9 
0.7 - 2.7 86.2 - 0.7 4.2 4 2 1.2 - 100.0 91.4 
A f r i ca _ 3.7 39.7 » 0.5 0.8 . _ - 15.3 
- - 1.5 97.3 - 0.7 0.5 - - - 100.0 117.2 
Resto del 2.3 2.2 1.0 0.5 - 0 6 1.2 - 0.8 
mundo - 3.8 18.4 48.1 - 12.8 0.2 11 8 4.8 - 100.0 5.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 
- - - - • - - - - - - -
TOTAL 51.9 9.8 49.3 287.1 8.4 140.7 75.3 119.6 23.6 - - 765.6 
6.8 1.3 6.4 37.5 1.1 18.4 9.8 15.6 3.1 - 100.0 765.6 
Cuadro 136 
V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 80.6 19.9 62.5 9.3 94.9 35.8 57.4 38.8 29.5 21.0 31.8 
12.3 0.7 9.5 11.3 3.5 19.8 15.9 23.6 3.5 - 100.0 196.7 
MCCA - - - - - - - - _ 
- - - - - 100.0 - - - - 100.0 -
CARICOM - - - - 0.2 0.1 _ 
- 1.1 - - - 92.4 - - 6.5 - 100.0 0.2 
OCDE 16.9 78.3 23.7 0.8 4.8 60.8 35.6 56.4 58.4 79.0 30.0 
2.7 2 .7 3.8 1.1 0.2 35.6 10.4 36.2 7.2 - 100.0 185.8 
CEE 5.1 69.1 8.2 0.5 2.6 29.6 19.0 27.0 21.6 7.4 - 14.5 
1.7 5.0 2.7 1.3 0.2 35.9 11.6 36.0 5.6 - 100.0 89.6 
EE.UU. 5.1 6.4 8.5 0.3 0.1 17.8 5.3 15.4 19.3 71.6 8.1 
3.0 0.8 5.0 1.6 - 38.4 5.7 36.6 8.8 0.1 100.0 50.4 
Japón - 1.1 - - 0.4 3.0 8 .6 11.2 - 2.5 
- - 2.1 - - 3.2 10.6 67.2 16.8 - 100.0 15.3 
CAME 0.3 0.7 16.4 1.7 0 .7 0.9 0.2 _ 6.9 
0.2 0 .1 - 92.1 - 4.2 0.8 2.4 0.1 - 100.0 42.8 
As ia 2.1 0 .8 5.9 43.2 0.4 0 .6 4.2 3 .1 10.8 - 18.6 
0.5 - 1.5 90.0 - 0.5 2.0 3 .2 2.2 - 100.0 115.0 
A f r i c a 0.1 _ 6.4 29.1 0.4 2.2 0.1 11.9 
- - 2.6 95.1 - 0.6 1.6 0 .1 - - 100.0 73.3 
Resto del 0.1 0.2 1.5 1.1 0.6 . •> 0.8 1.0 - 0.8 
mundo 0.4 0.2 9.2 54.9 - 12.6 0.1 18.1 4.5 - 100.0 5.0 
























V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 71.7 10.6 64.6 61.1 75.3 40.8 62.8 42.7 32.3 58.3 51.7 
11.6 0.3 6.5 29.7 0.5 15.7 12.2 20.6 3.0 - 100.0 350.0 
MCCA - - - . - - -
- - - - - 86.6 - 13.4 - - 100.0 0.1 
CARICOM - 0.1 - - - - - -
- 11.6 - - - 74.4 - - 14.0 - 100.0 -
OCDE 25.4 86.2 24.5 1.4 15.6 53.9 31.1 51.9 58.3 38.9 _ 34.5 
6.2 3 .2 3.7 1.0 0.2 31.0 9.1 37.5 8 .1 - 100.0 233.4 
CEE 3.8 74.9 9.1 0.8 11.5 25.7 16.1 29.4 20.8 4 .2 17.0 
1.9 5.6 2.8 1.1 0.2 29.9 9.5 43.2 5.9 - 100.0 115.2 
EE.UU. 12.8 9 .6 11.0 0.6 2.2 15.1 4 .3 9.9 18.5 34.7 _ 8.7 
12.3 1.4 6.5 1.8 0.1 34.2 5.0 28.3 10.2 - 100.0 59.0 
Japón - 1.2 - - 0.7 3.5 5.1 10.2 - 2.3 
- - 2.6 - - 5.6 15.3 55.1 21.3 - 100.0 15.6 
CAME 0.1 1.9 - 3.3 2.9 0.8 0.7 0.4 2.8 1.7 
0.3 1.4 - 48.7 - 33.6 4 .9 10.0 1.0 - 100.0 11.5 
A s i a 1.3 0 .7 7.2 24.6 9.1 1.0 3.9 4.0 8 .4 - - 8 .7 
1.3 0.1 4.3 70.9 0.4 2.3 4.6 11.6 4 .6 - 100.0 58.9 
A f r i ca 1.3 3.4 9.6 1.1 1.3 - - - 3.1 
3.6 - 5.7 79.0 • 7.1 4.3 0.3 - - 100.0 20.7 
Resto de l - 0.2 0.5 0.4 - - 0.2 - 0.7 0.6 - 0.3 
mundo 5.2 2.2 7.0 - • 12.6 1.6 60.5 10.9 - 100.0 1.9 
























V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
>ARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 61.5 12.9 60.9 45.3 70.9 42.4 67.5 45.9 31.6 57.2 48.8 
7.7 0.4 7.3 14.6 0.3 17.9 19.1 29.6 3.0 - 100.0 564.0 
MCCA - - - - - - - - - _ 
- - - - - 60.5 - 39.5 - - 100.0 0,1 
CARICOM - - - - - - - - - - -
- - - - - 86.9 - - 13.1 - 100.0 0.1 
OCDE 35.5 85.6 24.7 2.9 18.9 52.8 25.8 48.3 52.4 39.0 _ 37.4 
5.8 3.1 3.9 1.2 0.1 29.2 9.5 40.6 6.5 - 100.0 431.9 
CEE 5.4 76.2 8.3 1.8 11.7 28.0 14.1 26.7 18.6 12.3 19.2 
1.7 5.4 2.5 1.5 0 .1 30.1 10.2 43.9 4.5 - 100.0 221.5 
EE.UU. 4.5 7.6 11.0 1.0 0.7 12.9 4.9 8.0 18.7 19.0 - 7.9 
3.5 1.3 8.2 2.1 - 33.7 8.6 31.7 10.9 0.1 100.0 91.1 
Japón - - 0.4 - 0.5 2.0 7.4 8 .8 0.4 - 3.1 
- - 0.7 - - 3.4 8.9 74.1 12.9 - 100.0 36.1 
CAME 0.5 1.5 0.6 _ 2.8 0.7 0 .7 0 .7 3 .7 _ 1.0 
2.9 2.0 3.5 0.5 - 56.1 8.9 22.7 3.3 0.1 100.0 11.8 
A s i a 2.3 _ 5.8 22.9 10.1 0.7 5.1 4.4 14.5 - - 7.0 
2.0 - 4.8 51.4 0.3 1.9 10.1 19.8 9.6 - 100.0 81.0 
A f r i c a 0 .1 _ 8.0 28.9 0 .9 0 .9 _ 0.1 5.4 
0.1 - 8.8 85.0 - 3.6 2.4 - - - 100.0 61.8 
Resto del 0.1 0.1 - 0.4 . 0.7 0.7 0.4 
mundo 1.6 0.2 1.2 0.1 - 24.1 0.6 63.5 8 .7 - 100.0 4 .1 
























V E N E Z U E L A : ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 83.3 18.8 64.9 45.6 87.6 45.7 70.7 48.1 32.6 48.6 52.2 
7.8 0.5 7.3 12.2 0.9 20.2 19.7 28.3 3.1 - 100.0 587.2 
MCCA - - _ . - _ 
- - - - - 95.9 - - 4.1 - 100.0 0.1 
CARICOM - - 1.6 - - . - 0.2 
- 0.1 - 96.3 - 3.1 - - 0.5 - 100.0 2.7 
OCDE 14.7 79.0 20.0 8.0 6.0 49.6 22.8 45.3 49.9 49.5 35.3 
2.0 3 .3 3.3 3.2 0.1 32.3 9.4 39.4 7.0 0.1 100.0 397.3 
CEE 6 .3 69.1 7.5 1.7 4 .1 25.8 11.6 25.0 17.1 6.5 18.2 
1.7 5.5 2.4 1.3 0.1 32.7 9.3 42.3 4.6 - 100.0 204.3 
EE.UU. 3.4 7.3 7.9 3.2 0.1 11.7 4.3 9 .3 18.7 42.5 - 8.3 
2.0 1.3 5.6 5.3 - 32.5 7.5 34.4 11.1 0.2 100.0 93.5 
Japón - - 0.5 - 0.5 1.7 7.2 9.3 0.4 - 3.1 
- - 0.9 - - 3.7 8.2 72.2 15.0 - 100.0 34.4 
CAME 0.1 1.4 0.3 9.9 2.1 3.5 0.8 0 .7 0.4 2.0 2.6 
0.3 0.8 0.6 53.1 0.4 30.8 4.5 8.8 0.7 - 100.0 29.3 
As ia 1.5 0.5 6.0 23.9 4.3 0.4 4.9 5.2 16.4 7.0 
1.1 0.1 5.0 47.5 0.3 1.3 10.2 23.0 11.5 - 100.0 78.9 
A f r i ca . - 6.9 9.3 0.2 0.7 0.1 - 1.9 
0.1 - 21.8 69.3 - 2.9 5.6 0.1 0.2 - 100.0 21.0 
Resto del 0.4 0.3 2.0 1.6 - 0.6 
»3 
0.6 0.6 - 0.7 
mundo 2.4 0.6 16.5 31.5 - 19.2 0.5 25.3 4.0 - 100.0 8 .1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • - - - - • 
-
- J 
TOTAL 55.2 16.4 66.0 156.9 6.0 259.2 163.3 345.5 55.5 0.5 - 1124.5 
4.9 1.5 5.9 14.0 0.5 23.0 14.5 30.7 4 .9 - 100.0 1124.5 
Gráfico 22 







VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.5 2.5 7.0 32 .1 35.5 4.3 11.7 33.6 7.1 
0.2 - - 95.1 - 2.1 1.9 0.4 0.3 - 100.0 1023.4 
MCCA - 0.1 - 1.4 - 11.0 1.6 14.2 1.5 1.5 
- - • 91.4 - 3.1 3.3 2.1 0.1 - 100.0 216.5 
CARICOM 0.2 - 0.1 1.3 0.9 0.9 1.5 2.8 1.3 
0.1 - - 97.0 - 0.3 2.2 0.3 0.1 - 100.0 191.9 
OCDE 48.1 5.2 90.2 60.9 54 7 40.5 86.5 62.6 42.9 100 0 61.5 
0.5 - 0.1 94.5 - 0.3 4.4 0.2 - - 100.0 8901.2 
CEE 20.9 - 6.7 19.9 12.3 18.0 7.7 2.1 - - 19.8 
0.6 - - 96.1 - 0.3 2.9 0.1 - - 100.0 2860.5 
EE.UU. 20.1 4.3 49.7 33.0 54 7 20.8 22.2 53.8 33.7 100 0 32.6 
0.4 - 0.1 96.7 - 0.3 2.1 0.4 0.1 - 100.0 4715.7 
Japón 4.2 - 12.8 1.4 - 45.8 - 0.1 - 2.8 
0.9 - 0.2 46.7 - - 52.1 - - - 100.0 401.7 
CAME 7.2 - 3.9 _ _ 0.1 _ _ 0.1 
72.2 - - - - 27.6 - 0.1 0.1 - 100.0 8.5 
As ia _ 3.0 _ 2.1 4.4 0.4 0.6 0.2 
0.1 - 1.1 - - 6.0 92.1 0.5 0.3 - 100.0 21.9 
A f r i ca • 1.1 1.2 0.9 0.7 - 1.1 
- - - 96.7 - 0.5 2.7 0.1 - - 100.0 161.0 
Resto del 42.0 94.7 4.2 28.2 13. 2 4.9 1.4 9.0 18.5 27.3 
mundo 0.9 0.2 - ,98.5 • 0.1 0.2 0.1 - - 100.0 3952.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 
• - - * - - - - - -
TOTAL 86.2 8.0 7.6 13814.9 0.1 61.1 457.1 32.3 9.6 0.1 - 14476.9 
0.6 0.1 0.1 95.4 - 0.4 3 .2 0 .2 0.1 - 100.0 14476.9 
Cuadro 126 
00 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1984 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 1.4 3.2 0.3 6.4 65.5 
0.2 - - 90.0 ' -
MCCA - - 0.2 1.7 -
- - - 86.2 -
CARICOM 0.5 - 0.5 1.0 -
0.4 - 0.1 90.0 -
OCDE 67.6 3.9 93.3 66.5 29.4 
0.9 - 0.4 92.5 -
CEE 11.7 0.2 2.5 14.8 -
0.7 - - 96.4 -
EE.UU. 49.3 2.2 33.0 43.3 29.4 
1.0 - 0.2 93.3 -
Japón 3.9 - 1.8 1.1 -
1.4 - 0.2 44.6 -
CAME 1.1 - - - -
15.3 - - - -
As ia 0.1 - 4.2 - 4.6 
0.3 - 4.5 - 0.1 
A f r i ca - 0.1 
- - 0.6 78.4 -
Resto del 29.2 92.9 1.4 24.3 0.5 
mundo 1.1 0 -3 - 97.8 -
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
43.2 5.1 13.4 20.5 - - 6.6 
5.6 3.5 0.3 0.3 - 100.0 1039.5 
4.8 4.3 10.4 3.4 1.9 
2.2 10.6 0.9 0.2 - 100.0 292.4 
1.7 1.7 6 .7 2.0 1.1 
1.3 7.0 0.9 0.2 - 100.0 170.8 
38.5 81.4 63.4 52.2 100.0 67.0 
0.5 5.6 0.1 0.1 - 100.0 10545.1 
7.3 7.5 4.0 0.6 2.1 - 14.3 
0.4 2.4 - - - 100.0 2252.7 
22.2 45.4 57.1 49.1 97.9 - 43.3 
0.4 4.8 0.2 0.1 - 100.0 6809.7 
1.6 27.7 0.8 0.3 - 2.4 
0.6 53.1 0.1 - - 100.0 375.1 
6 .3 - 0.1 
84.7 - - - - 100.0 10.1 
3 .2 4.3 0.2 - - - 0.2 
11.5 83.6 0.1 - - 100.0 37.3 
_ 0.2 0 .3 _ _ . 
- 19.8 1.2 - - 100.0 6.4 
2.3 3.0 5.6 21.8 - - 23.1 
0.1 0.6 - 0.1 - 100.0 3641.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 137.3 10.7 39.6 14661.2 0.6 135.0 719.8 24.0 13.9 0 .7 - 15742.7 
0.9 0.1 0.3 93.1 - 0 .9 4 .6 0.2 0.1 - 100.0 15742.7 
Cuadro 127 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó lares ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 4.1 0.5 1.5 3.7 100.0 43.8 3 .8 20.7 13.4 - - 4.5 
2.8 - 0.3 66.3 - 15.6 11.4 2.8 0.9 - 100.0 714.6 
MCCA - - 0.6 2.1 6.1 2.6 5.4 2.4 - 2.2 
- - 0.2 77.6 - 4.4 16.0 1.5 0.3 - 100.0 352.9 
CARICOM 0.1 0.2 1.4 _ 2.3 1.0 1.6 7.1 - 1.3 
0.1 - 0.1 85.0 - 2.8 9 .7 0.7 1.5 - 100.0 213.0 
OCOE 70.2 4 .9 93.9 77.5 - 30.0 68.5 64.1 63.2 100.0 - 75.2 
2.9 - 1.1 82.4 - 0.6 12.3 0.5 0.2 - 100.0 12052.7 
CEE 9.0 - 6.4 19.6 4.6 12.1 1.4 1.2 35.0 - 17.8 
1.6 - 0.3 88.5 - 0.4 9 .2 - - - 100.0 2844.5 
EE.UU. 53.5 1.5 9.5 48.4 15.4 29.3 55.3 59.1 65.0 45.1 
3.6 - 0.2 85.8 - 0.5 8 .8 0 .7 0.4 - 100.0 7231.1 
Japón 5.8 - 1.3 1.1 - 0.7 25.7 - - - 4.5 
3.9 - 0.3 19.0 - 0.2 76.6 - - - 100.0 726.8 
CAME 2.6 _ 6.4 0.1 0.2 
43.6 - - - - 55.9 - 0.5 - - 100.0 29.3 
A s i a 0.1 - 1.8 - 6.9 19.9 0.9 2.8 
0.1 - 0.6 - - 3.9 95.3 0.2 - - 100.0 451.7 
A f r i c a _ _ 0.7 _ 1.2 0.2 _ 0.2 
- - 3.3 - - - 96.0 0 .7 - - 100.0 27.3 
Resto del 22.9 94.6 1.4 15.2 _ 4.5 3.0 6 .9 13.8 13.6 
mundo 5.1 1.1 0.1 89.6 - 0.5 3.0 0 .3 0.3 - 100.0 2181.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
• • • • • - • • 
- J 
\ o 
TOTAL 489.4 25.2 137.4 12813.0 0.1 254.2 2162.4 95.1 45.8 0.1 - 16022.7 
3 .1 0.2 0 .9 80.0 - 1.6 13.5 0 .6 0.3 - 100.0 16022.7 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6.8 0.7 18.8 2.6 67.6 53.1 10.3 13.3 10.6 - - 4.4 
4.0 - 3.2 49.8 0 .2 16.6 23.0 2.3 0.7 - 100.0 379.0 
MCCA 0.1 1.1 0.3 1.6 6 .8 4 . 9 2.9 26.2 4 .6 2.0 
0.1 0.1 0.1 70.3 0 .1 3 .5 14.8 10.3 0.7 - 100.0 169.2 
CARICOM 0.2 1.6 0.1 1.1 _ 2.5 1.7 1.3 2.6 1.2 
0.5 0.3 0.1 80.9 - 2.9 13.8 0.8 0.7 - 100.0 102.4 
OCDE 74.7 6.4 78.7 76.9 23.5 28.4 71.5 42.5 64.8 75.1 
2.6 - 0.8 86.0 - 0.5 9.4 0.4 0.3 - 100.0 6471.8 
CEE 19.5 0.2 14.6 14.3 - 8.1 7.4 2.5 3 .1 13.5 
3.8 - 0.8 89.0 - 0.8 5.4 0.1 0.1 - 100.0 1160.4 
EE.UU. 50.1 2.7 20.5 55.9 23.5 16.3 38.7 37.5 60.6 - - 52.9 
2.5 - 0.3 88.7 - 0.4 7.2 0.5 0.3 - 100.0 4559.9 
Japón 3.3 0.8 1.1 - 0.2 23.6 - - - 3.3 
2.5 - 0.2 27.3 - 0.1 69.9 - - • 100.0 287.7 
CAME 2.1 0.1 _ 3.9 0.3 - 0.1 - - 0.1 
39.6 0.1 - - 38.9 21.0 0.1 0.3 - 100.0 11.9 
As ia 1.0 - 0.9 8.9 0.5 0.2 - 0.9 
- 0.9 - 1.4 97.3 0.4 0.1 - 100.0 78.2 
A f r i ca - 0.1 _ - 0.9 0.3 _ - 0.2 
- - 50.4 - 0.1 48.1 1.5 - - 100.0 15.2 
Resto del 16.1 90.0 1.0 17.6 2 .1 6.3 3 .6 « 15.9 17.0 100.0 16.1 
mundo 2.6 1.3 - 92.2 - 0.5 2.2 0.8 0.3 - 100.0 1385.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - - - - • 
TOTAL 223.7 20.4 64.5 7240.1 1.4 118.7 852.0 66.6 25.3 - - 8612.8 
2.6 0.2 0.7 84.1 - 1.4 9.9 0.8 0.3 - 100.0 8612.8 
Cuadro 136 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALAD1 2.7 2.9 17.1 4.3 0.9 62.3 11.4 26.9 10.1 0.5 5.8 
0.4 0.1 2.0 64.4 - 12.6 17.8 2.3 0.4 - 100.0 616.5 
MCCA _ 0.3 2.3 2.4 4.4 12.9 1.2 - 2.5 
- - 0.1 80.0 - 1.1 16.1 2.6 0.1 - 100.0 266.4 
CARICOM 0.3 1.7 . _ 0.3 2.6 1.8 3.3 3.5 - 0.3 
1.2 1.0 0.1 14.5 - 11.7 61.9 6.4 3 .2 - 100.0 27.4 
OCDE • 88.1 17.2 81.6 2.9 98.1 22.6 68.7 48.1 71.0 99.5 11.3 
6.8 0.2 5.0 22.2 0.2 2.4 55.7 2.1 1.5 3.8 100.0 1190.7 
CEE 21.5 0.5 7.0 _ 46.7 4.0 11.2 0 .9 4 .2 - 1.3 
14.0 0.1 3.6 1.0 0.7 3.5 76.1 0.3 0 .7 - 100.0 142.2 
EE.UU. 57.2 8 .9 34.5 2.9 51.5 13.3 28.9 45.5 65.9 - 6.4 
7.8 0.2 3 .7 38.7 0.2 2.4 41.0 3.5 2.5 - 100.0 679.6 
Japón 4.2 0.2 - - 0.9 26.3 - - 2.5 
1.5 - 0.1 - - 0.4 98.0 - - - 100.0 258.7 
CAME 0.5 _ _ 3.5 5.0 0.5 0.7 0.5 _ - 3.1 
0.1 - • 96.5 - 1.9 1.3 0 . 1 - - 100.0 328.9 
As ia - - 0.7 - 0.7 8.9 1.1 0.3 0.8 
- - 0.6 - - 1.0 97.7 0.6 0.1 - 100.0 87.4 
Af r ica _ _ _ _ 0.1 0.6 0.1 0.1 
- - - - - 1.6 97.4 0.9 - - 100.0 6.0 
Resto del 8.3 78.1 0.3 86.9 0.7 4.4 3.8 6 .9 13.5 - - 76.1 
mundo 0.1 0.2 - 99.1 - 0.1 0.5 - - - 100.0 8028.0 






















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Est ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mil lones de dó la res ) 
ZONAS 
ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 2.4 0.4 14.9 4.1 2.2 54.1 10.7 22.4 8.1 5.8 
0.3 - 2.0 57.1 - 13.9 22.9 3.4 0.5 - 100.0 561.7 
MCCA - - 0.2 1.4 - 2.5 7.1 4.6 5.0 _ _ 2.1 
- - 0.1 53.1 - 1.7 42.3 2.0 0.8 - 100.0 201.9 
CARICOM 0.2 5.0 0.2 0.4 2.9 2.1 22.4 3.9 - 0.9 
0.1 0.9 0.2 40.9 - 4.8 29.5 22.1 1.4 - 100.0 86.0 
OCDE 82.3 13.5 83.9 70.7 93.8 24.7 73.1 46.3 66.3 100.0 70.8 
0.8 - 0.9 81.2 - 0.5 12.7 0.6 0.3 2.9 100.0 6892.7 
CEE 42.9 0.6 1.0 11.4 - 3.5 14.4 2.2 4.4 • - 11.5 
2 .7 - 0.1 80.9 - 0.4 15.6 0.2 0.1 - 100.0 1114.7 
EE.UU. 25.5 8.4 47.6 52.9 93.5 18.2 24.1 43.8 61.3 47.4 
0.4 - 0.8 90.7 - 0.6 6.3 0.8 0.4 - 100.0 4613.4 
Japón 5.0 - 0.3 0.8 0.4 0.8 31.7 - - - 4.6 
0.8 - - 13.5 - 0.3 85.4 - - - 100.0 445.4 
CAHE 5.9 0.1 _ _ 6.0 1.0 0.3 1.9 - 0.3 
16.5 - - - - 33.9 46.3 1.0 2.3 - 100.0 25.7 
As ia 0.1 _ 0.4 _ 5.3 2.5 0.4 0.1 - 0.4 
0.1 - 0.8 - - 19.8 78.3 0.9 0.1 - 100.0 38.5 
A f r i ca 0 .3 _ 0.1 0.1 0.8 - 0.2 
0.9 - - 48.2 - 0.7 50.2 - - - 100.0 20.0 
Resto del 8 .8 81.0 0.3 23.3 3 .9 4;5 2.7 3.6 14.7 - 19.6 
mundo 0.3 0.7 - 96.6 - 0.3 1.7 0.2 0.2 - 100.0 1907.7 






















VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 
(Porcentajes) 
Cuadro 127 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1985 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS S E C C I O N E S 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 20.0 2 5 23.0 1.9 13.7 8.1 8.1 7.2 13.5 0.3 -
30.7 0 2 12.6 0.5 2.7 9.9 9.8 25.3 8.3 - 100.0 
MCCA 0.1 0 1 _ _ - . 0.3 0.1 _ 
23.3 1 9 3.1 - - 2.2 60.2 1.4 7.9 - 100.0 
CARICOM - - 7.3 - - - - -
1.2 - 94.8 - - 1.2 1.0 1.3 0.4 - 100.0 
OCDE 76.0 96 5 50.4 35.7 86.3 89.6 87.1 91.1 72.1 95.6 _ 
15.3 1 1 3.6 1.1 2.2 14.4 14.0 42.2 5.8 0.2 100.0 
CEE 12.7 83 1 5.9 14.2 4.3 24.7 23.7 22.2 13.3 91.7 _ 
10.7 4 1 1.8 1.9 0.5 16.7 15.9 43.2 4.5 0.8 100.0 
EE.UU. 56.0 3 0 37.8 20.6 81.2 53.9 36.5 45.8 42.2 3.3 
20.2 0 1 4.9 1.2 3.7 15.5 10.5 37.9 6.1 - 100.0 
Japón - - 0.4 0.1 - 1.5 11.7 9 .3 4.8 - -
- - 0.5 0.1 - 3.6 27.2 63.0 5.7 - 100.0 
CAME 0.8 0 1 . _ - 0.1 0.2 0.2 -
70.5 0 6 0.2 - - 4.7 11.9 4.1 8.1 - 100.0 
As ia 0.1 - 4.3 0.5 - 0.5 2.3 1.4 4.4 4.0 -
0.9 - 17.2 1.0 - 4.6 20.3 35.7 19.8 0.5 100.0 
A f r i c a 2.6 5.2 - 0.7 1.7 
41.2 - 29.5 - - 8.2 21.0 - - - 100.0 
Resto del 0.5 0 8 9 .7 61.8 - 1.1 0.4 0.4 9.7 - -
mundo 2.6 0 2 17.5 49.7 - 4.5 1.6 4.1 19.8 - 100.0 
























VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dólares) 
ZONAS 
COPARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I 0 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 14.1 3.1 27.9 3.0 21.2 7.2 12.6 7.9 12.3 11.2 
20.1 0.3 17.0 0.7 6.0 10.9 13.2 25.0 6.8 - 100.0 784.í 
MCCA . . 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 _ 0.1 
2.0 0.1 4.9 - - 8.3 22.6 54.8 7.4 - 100.0 7.4 
CARICOM 0.1 0.8 0.7 . 1.0 - 0.2 - 0.2 
6 .6 - 24.5 7.7 - 2.5 51.6 2.2 4 .9 - 100.0 16.0 
OCDE 81.1 96.0 58.8 42.0 78.7 90.7 81.4 89.3 65.3 67.7 _ 82.2 
15.8 1.3 4.9 1.4 3.0 18.7 11.6 38.3 4.9 0.1 100.0 5756.0 
CEE 15.8 80.0 7.9 9.2 6.0 29.7 22.7 20.1 13.3 41.9 - 20.1 
12.6 4.5 2.7 1.2 0.9 25.1 13.2 35.4 4.1 0.3 100.0 1404.9 
EE.UU. 57.2 3 .9 42.3 32.1 72.3 52.0 37.6 50.2 37.7 10.6 48.5 
18.8 0.1 5.9 1.8 4.7 18.1 9.1 36.6 4 .8 - 100.0 3395.2 
Japón 0.3 0.2 1.7 7.3 9.4 5.0 4.5 4.8 
- - 0.5 0.1 - 5.9 17.8 69.2 6.4 0.1 100.0 337.0 
CAME 0.7 0.2 0.1 _ 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 
43.8 0.8 3.1 - - 9.3 6 .7 27.4 9.0 - 100.0 17.5 
As ia 0.1 - 3.9 2.4 0.1 0.9 2.8 1.6 5.5 32.3 1.8 
1.3 - 14.9 3.6 0.1 8.3 18.3 32.0 19.1 2.5 100.0 125.3 
A f r i c a 0 .7 3.2 _ _ 0.4 1.3 0.5 
20.4 - 39.9 0.1 - 12.0 27.3 0.3 - - 100.0 37.8 
Resto del 3.2 0.7 5.2 51.9 0.6 0.6 0.8 16.2 - - 3 .7 
mundo 13.6 0.2 9.5 37.7 - 2.8 1.8 7.4 26.9 - 100.0 259.7 
























VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 6 .9 2.6 21.4 4.4 18.7 7.1 11.8 6 .7 11.0 3.5 9.0 
9 .3 0.2 17.6 1.4 5 .2 11.4 15.7 30.5 8.6 0.1 100.0 654.3 
MCCA 0.2 - 0.1 - - 0.2 0.2 - 0.1 - - 0.1 
20 6 C 4 J • 1 - / n n tu.u 25.3 1.6 7.5 • 100.0 6.6 
CARICOM 0.1 1.6 - 0.9 - 0.1 - - 0.2 
4.4 - 49.4 - - 0.2 42.5 1.8 1.8 - 100.0 17.7 
OCDE 89.6 95.9 64.4 41.5 81.0 88.4 80.2 90.0 67.9 40.2 83.4 
13.0 0.9 5.7 1.4 2.4 15.3 11.5 43.9 5.7 0.2 100.0 6092.6 
CEE 11.5 77.9 8.7 9.9 5.3 32.2 23.1 22.3 13.1 28.1 20.6 
6.8 3.0 3.1 1.3 0.6 22.6 13.4 44.1 4.5 0.4 100.0 1501.5 
EE.UU. 61.1 5.4 45.6 28.7 74.7 46.6 36.0 49.8 38.7 10.9 47.5 
15.6 0.1 7.1 1.7 3.9 14.2 9.0 42.7 5.7 0.1 100.0 3468.9 
Japón - - 0.9 2.8 _ 1.7 6.2 10.2 5.8 - - 5.7 
- - 1.1 1.4 - 4.3 13.0 72.9 7.2 - 100.0 416.0 
CAME 1.6 0.2 0.4 _ 1.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.6 
35.5 0.3 5.9 - - 40.7 1.9 14.0 1.6 0.1 100.0 41.0 
As ia 1.0 3.6 1.2 4.1 2.2 4 .7 49.8 - 2.5 
5.0 - 10.8 - - 7.1 19.8 37.1 13.5 6.6 100.0 179.2 
A f r i ca 0.5 _ 3.0 _ _ 0.6 2.0 - - 0.6 
10.6 - 35.8 0.1 - 12.8 39.1 1.7 - - 100.0 45.5 
Resto del 1.3 5.4 54.1 0.3 1.0 0.7 0.8 16.2 6 .3 3.6 
mundo 0.1 0.3 11.0 41.4 0.2 3.8 2.4 8 .9 
5 
31.3 0.6 100.0 266.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - - - * - • * 
TOTAL 884.7 58.3 537.5 203.9 180.2 1054.8 871.7 2973.6 514.6 23.9 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Estructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I O N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 3 .7 2.0 26.0 10.7 11.3 6.8 11.7 5 .9 8.5 0.4 8.1 
3.1 0.2 19.8 3.2 1.9 12.2 16.7 36.3 6 .7 - 100.0 619.6 
MCCA 0.5 0.2 0.1 0.1 0.3 - . - - 0.1 
38.2 1.5 5.6 - - 15.6 34.5 1.9 2.8 - 100.0 7.0 
CARICOM - 0.1 1.4 - - 0.1 0.6 0 .2 0.1 - 0.3 
0.-1 0.3 28.7 - - 7.0 24.2 37.4 2.3 - 100.0 23.6 
OCOE 94.7 96.3 60.7 45.3 88.7 88.2 81.1 91.0 73.4 46.0 85.5 
7.5 0.9 4.4 1.3 1.4 14.9 11.0 52.9 5.5 0.2 100.0 6551.7 
CEE 13.0 82.7 8.7 4.1 3.8 29.2 26.1 27.5 16.1 25.6 24.3 
3.6 2.9 2.2 0.4 0.2 17.4 12.5 56.2 4.3 0.4 100.0 1861.0 
EE.UU. 68.3 3.0 41.9 39.1 83.4 47.3 34.1 46.7 40.8 14.6 - 45.9 
10.1 0.1 5.6 2.0 2.5 14.9 8.6 50.5 5.7 0.1 100.0 3520.5 
Japón - - 0.8 1.9 1.3 6 .6 10.8 6.9 0.8 6.9 
- - 0.7 0.7 - 2.8 11.1 78.1 6.5 - 100.0 525.1 
CAME 0.7 0.4 0.6 2.2 0.1 0.2 0.1 - 0.5 
8.6 0.6 6.7 - - 59.2 1.2 22.9 0.8 - 100.0 41.5 
As ia 0.2 - 4.8 1.3 3.9 1.8 5.5 53.4 2.4 
0.7 - 12.4 - - 8.2 19.0 37.2 14.8 7.7 100.0 182.6 
A f r i c a 0.1 - 1.8 0.7 1.8 - 0.4 
1.8 - 25.9 - - 24.3 47.3 0 .7 - - 100.0 33.1 
Resto del 0.1 1.0 - 4.5 44.0 0.5 0.5 0 .8 12.4 0.1 2.7 
mundo 0.2 0.3 10.4 39.4 - 2.6 2.3 14.8 30.0 - 100.0 203.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
- • - - - • * • • • 
TOTAL 521.0 64.3 470.3 182.6 103.5 1109.4 887.3 3806.2 491.7 26.3 




VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó la res ) 
ZONAS 
'ARTICIPES 
0 1 2 3 
S 
4 
E C C I O 
5 
N E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 8.3 4 .2 25.7 5.2 13.2 7.9 14.4 6.0 8.9 0.3 9 .3 
7.2 0.4 21.2 1.0 2.0 15.2 18.9 29.0 5.2 - 100.0 805.1 
MCCA 0.6 - 0.1 _ 0.1 - . - - 0.1 
65.4 - 7.7 - - 25.1 - 0.7 1.1 - 100.0 6.3 
CARICOM 0.1 - 1.9 0.1 1.3 0.1 - - 0.3 
1.7 - 42.8 0.2 - 4.3 46.8 2.0 2.1 - 100.0 29.7 
OCDE 89.5 93.7 61.7 72.2 83.2 87.7 77.7 90.9 72.2 62.5 - 84.8 
8.4 0.9 5.6 1.6 1.4 18.4 11.1 47.8 4.6 0.3 100.0 7383.4 
CEE 16.6 80.9 7.1 11.7 2.1 28.8 27.4 27.6 17.2 16.1 - 24.5 
5.4 2.6 2.2 0.9 0.1 20.9 13.6 50.3 3.8 0.3 100.0 2132.0 
EE.UU. 55.0 2.8 41.9 56.5 75.8 46.4 31.0 46.0 41.6 43.6 - 44.7 
9.8 - 7.2 2.3 2.4 18.4 8.4 46.0 5.0 0.4 100.0 3889.1 
Japón - 1.0 3.0 1.7 6.5 10.1 7.2 - 6.1 
- - 1.2 0.9 - 4.9 12.9 73.8 6.3 - 100.0 529.3 
CAME 0.7 0.5 1.7 2.0 0.5 0.4 0.2 0.2 - 0.8 
6.8 0.5 16.3 - - 46.0 7.2 21.8 1.3 0.1 100.0 ¿ 7 e OI . ü 
As ia 0.3 0.1 5.8 _ 0.3 1.0 3.3 1.8 4.6 36.9 2.3 
1.2 - 19.5 . 0.2 7.6 17.9 35.3 10.8 7.4 100.0 196.0 
A f r i ca - - 2.0 0.7 2.1 - - 0.5 
0 . 2 - 28.4 0.1 - 24.3 46.5 0 .7 - - 100.0 46.8 
Resto del 0.5 1.5 1.2 22.6 3.3 0.5 0 .7 0 .9 14.0 - 1.9 
mundo 2.1 0.6 4 .7 21.6 2.4 4.1 4.5 21.0 38.8 - 100.0 168.3 
























VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN SECCIONES DE LA CUCI, REV. 2 Y ZONAS COPARTICIPES, 1988 
(Es t ructuras por secciones y zonas en porcentajes. Totales fob en mi l lones de dó lares ) 
ZONAS 
PARTICIPES 
0 1 2 3 
S E 
4 
C C I 0 N 
5 
E S 
6 7 8 9 TOTAL 
ALADI 7.9 3.6 26.7 9.2 21.2 9.9 17.9 6.0 9.1 1.7 10.0 
7.8 0.2 19.1 1.3 2.5 15.4 21.1 28.1 4.4 0.1 100.0 1151.6 
MCCA 0.6 0.1 0.2 - _ 0.1 0.4 - 0.1 - 0.1 
41.4 0.5 9.1 - - 13.6 32.8 0.4 2.3 - 100.0 15.3 
CARICOM 0.5 3.0 _ _ 0.8 0.1 _ 0.4 
12.9 - 53.7 - - 1.7 24.8 6.8 0.1 - 100.0 45.8 
OCDE 87.7 94.6 57.5 88.2 67.5 86.6 72.7 89.7 72.6 75.2 83.5 
10.4 0 .7 4 .9 1.5 1.0 16.2 10.3 50.1 4.2 0.6 100.0 9578.4 
CEE 17.2 81.5 8.1 7.9 3.9 29.1 25.8 29.6 15.8 33.4 25.4 
6.7 2.0 2.3 0.4 0.2 17.9 12.0 54.5 3.0 0.8 100.0 2908.2 
EE.UU. 50.0 5.2 39.8 76.8 57.0 45.9 28.9 43.2 42.7 20.0 - 42.6 
11.7 0.1 6.7 2.6 1.6 16.9 8.0 47.3 4 .9 0.3 100.0 4885.1 
Japón - - 1.1 1.5 1.6 4.2 9.0 5.9 - 5.4 
- - 1.5 0.4 - 4.7 9.3 78.7 5.4 - 100.0 614.0 
CAME 2.6 0.1 2.1 _ 1.2 0.4 0.5 0.1 0.9 
29.0 0.1 17.1 - - 22.0 5.6 25.5 0.7 - 100.0 100.4 
A s i a 0.3 - 6.0 0.8 0.2 0 .7 4 .7 2.3 5.3 12.6 - 2.5 
1.2 - 17.1 0.5 0.1 4 .3 21.8 41.8 10.2 3 .2 100.0 290.7 
A f r i c a 0.1 2.5 0.1 1.1 1.8 . 0.6 
1.7 - 30.2 0.1 - 30.1 35.1 2.7 - - 100.0 67.5 
Resto del 0.4 1.6 2.0 1.7 11.0 0.3 1.3 1.4 12.8 10.5 1.9 
mundo 2.1 0.5 7.5 1.3 7.0 2.6 8.0 34.1 33.3 3.6 100.0 215.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* • - - - - - - • -
TOTAL 1141.1 70.0 821.1 166.3 137.1 1793.5 1352.1 5351.3 558.9 73.5 - 11464.8 
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HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS 
United Nations publication* may be obtained f rom books to res and d is t r ibutors 
th roughou t the world Consult your books tore or wri te to : United Nations, Sales 
Sect ion. New York or Geneva. 
COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES N A T I O N S UNIES 
Les publ icat ions des Nat ions Unies sont en vente dans les librairies et les agences 
dépositaires du m o n d e entier Informez vous auprès de votre libraire ou adressez vous 
à : Nat ions Unies, Section des ventes, New York ou Genève 
KAK n O / i y t H T b H3/1AHHH OPTAHM 3AUHH OB~bE/IHHEHHhIX HAUHH 
Hjashiij* OpraHHjauHH 06-fceAHHeHHbix Hauwft moncho KynHTb • KHHMtHhlx Mtr|. 
sHHix m arcHTCTaax 80 nctx p&Aohsx MHp&. HasoAHTe cnpaaKH 06 toAamuix a 
naujeM khkxchom Maraamie h/ih n huj htc no aapecy : Opramoauxn 06*beAHNeMnbia 
HaitMA, Cckuhm no npOAame H3AaHhñ, Hbio-PtopK h/ih )KrHeBa. 
COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas 
dis t r ibuidoras en todas partes del mundo . Consul te a su librero o diríjase a: Naciones 
Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra. 
Las publicaciones de la Comis ión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se pueden 
adquirir a los distribuidores locales o directamente a través de: 
Publicaciones de las Naciones Unidas Publicaciones de las Naciones Unidas 
Sección de Ventas — DC-2-866 Sección de Ventas 
Nueva York, NY, 10017 Palais des Nations 
Estados Unidos de América 1211 Ginebra 10, Suiza 
Unidad de Distribución 
CEPAL — Casilla 179-D 
Santiago de Chile 

